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FRANQUICIA E INSCEIPTO COMO CCEEESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
e s e n a d o r S r . S u á r e z C o r d o v é s 
E l T r a t a d o d e C o m e r c i o c o n E s p a ñ a . L a a s o c i a c i ó n q u e p r e s i d e ¡ o c o n s i -
á e r a c ^ m o u n a ^ e l a 5 b a s e s s u p r o g r a m a . N o s e e x p l i c a q u e n o s e 
b a y a c o n c e r t a d o m u c h o a n t e s . 
Yov convicción personal y conse-
cuente con los principios sustentados 
por los cosecheros y fabricantes de ta-
baco, soy un partidario decidido del 
Tratado Comercial con España, deno-
minado "Modus Vivendi." 
Este interesante asunto ha sido es-
tudiado cuidadosamente bajo su doblo 
SR SUÁREZ CORDOVÉS 
Épecto político y ••uonómico; no acier-
to a explicarme las razones fundamen-
tales que puedan producir su estanca-
miento, después de haberse convenido 
y declarado en todos los tonos 'que si 
económicamente el Tratado es venta-
joso para la producción cubana, consi-
derado políticamente no creaba difi-
cultad alguna entre nuestro país v los 
Estados Unidos, dado que, no lesiona 
en lo absoluto las relaciones comercia-
les establecidas por el Tratado de Re-
ciprocidad. 
La Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco cu-
ya presidencia ocupo por el honor que 
sus asociados me han conferido en dos 
períodos consecutivos, da al "Modus 
Vivendi" tanta importancia como si 
se tratase de una de las bases funda-
mentales de la Sociedad y por esa rar 
zón, se ha ocupado constantemente de 
los particulares que al mismo se refie-
ren. 
Esta institución, lo mismo que las 
demás Corporaciones económicas de 
Cuba que no uersiguen finalidades de 
lucro particular, sino que altruista-
mente se ocupa de los intereses colecti-
vos de toda una clase, no podía actuar 
de otra manera-
Las últimas proposiciones del Go-
bierno de S. M. C. obligándose a com-
prarnos 5.000 kilógrâ oÑ 'le "tripa'? 
(108 tercios) ; y 140.000 kilogramos de 
"capaduras" (3.04o tercios), de Vuel-
ta Abajo, no pueden regocijar a loa 
cosecheros de esa región porque la can-
tidad es demasiado reducida para in-
fluenciar en la producción de la co-
marca ; y si bien es ciert̂  que la manú-
factura de cigarrillos en España no 
puede soportar el precio de las "colas 
vueltabajeras," ni la de puros el de 
las "tripas" del mismo origen, es de 
la Junta de Puertos. A informe. El aumento de población. 
Cuenta iioy Cuba con 2.389,000 liaiiitantes. El puerto 
de Guantánamo zona neutral. Otros asuntos. 
Enero 26 de 1914. 
So celebró en el Palacio Presiden-
nal, eon asistencia de todos los señores 
Secretarios. 
/El Keñor Secretario do Justicia dió 
lectura a un proyecto do Decreto con-
tentivo de nuevas reglas para el fun-
cionamieuto do la Junta de Puertos. 
Quedó aprobado.-El propio señor, Se-
cretaírio dió. cuenta, asimismo de va-
rios expedientes de indultos, de cuyas 
Tesoludouos so dará nota a la prensa 
en el día de mañana. El señor Secre-
tario de Gobernación dió cuenta, a su 
v de la i-enuncia hecha por el Ayun-
taniieuto de Santiago do Cuba al do-
nativo do los cañones quo sirvieron du-
fante la guerra hisp-anô americana pa-
ra la defensa do dicha plaza por no 
contar con recursos para su traslación. 
So acordó aceptar dicha renuncia y 
nue por Ja Secretaría de Gobernación 
^ disponga lo necesario para la con-
servación y custodia do tan importan-
tes reliquias históricas. 
Informó ol propio señor Secretario 
^re la solicitud del Gremio de Sas-
'7rs de la Habana, pidiendo que se 
^"Ic la subasta para el Taller de Sas-
trería del Presidio por la competencia 
9Qe entienden hace a la industria con 
Porjuieio para el obrero. Se acordó 
SUe paso el asunto a informe de los se-
lj0re8 Secretarios do Gobernación y 
Alicia. 
misino Señor Secretario de Gober-
nación din a conocer el aumento de 
Población de la Isla en el último año, 
•̂gún los datos comunicados por los 
Ayuntamientos. Dicho aumento es de 
•,05.987 habitantes, cifra altamente fa-
Viable si se tiene en cuenta que des-
ÚZ 1907 a 1911, o sea durante cuatro 
el aumento fué sólo de 235.000 
«abitantes, y qne de 1910 a 1911 ese 
Jumento ascendió solamente a 59.518 
«abitantes. 
BOLSA DE NEW Y03K 
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El señor Secretario de Hacienda dió 
cuenta con varios telegramas y comu-
nicaciones en solicitud de que se de-
clare zona neutral para los efectos del 
Aranced de Aduanas el puerto de 
Guantánamo. Dicha solicitud fué de-
sestimada por los mismos fundamen-
tos que lo serán las de cualesquiera 
otros puertos. El señor Secretario do 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
dió cuenta con las quejas y reclamar 
clones formuladas patrióticamente por 
la prensa y particulares contra el 
uso en algunas escuelas privadas de 
textos en que so lastima, según ^ apa-
rece de dichas quejas y reclamaciones, 
el sentimiento nacional. Se acordó que 
el mismo señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes -examine el 
caso y acuda al remedio en la forma 
más procedente. 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, propuso algunas 
alteraciones en el Proyecto de Presu-
puestos de la Secretaría, a su cargo pa-
ra el mejor servicio. Fueron aprobadas 
esas alteraciones. 
También dió cuenta con la propues-
ta de la Academia de Ciencias para el 
Jurado que ha de discernir el Premio 
al autor de la Memoria y Procedimien-
ta que se aprueba para la curación de 
la enfermedad do los cocoteros. Se 
aprobó dicha propuesta y se acordó, 
además, que por la propia Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
con informe de la Academia de Cien-
cias, se resuelvan cualesquiera inci-
dencias a que la misma diere lugar, así 
como cuanto al asunto se refiera. 
También dió cuenta el mismo señor 
Secretario de un proyecto de Decreto 
reformando el procedimiento para la 
concesión de minas, en el sentido de 
que contra las resoluciones de los Go-
bernadores de las Provincias.̂  sólo se 
conceda el recurso de apelación ante 
la Presidencia de la República. 
Por el señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia se Hamó la atención del 
Consejo sobre la omisión padecida en 
el Proyecto de Presupuestos de su De-
partamento en los que no figura el car-
go de oficial médico, clase 2a. para 
el puerto de Bilbao, ni la necesaria 
consignación para los gastos de ma-
terial de dicho empleo. 
Se dió cuenta, además, con varios ex-
pedientes administrativos y se terminó 
el Consejo a las dos de la tarde. 
tenerse en cuenta que estas proposi-
ciones han de ser consideradas poste-
riormente y el Gobierno de Cuba está 
en su derecho de solicitar mayor am-
plitud en la oferta. 
Esa deficiencia se ha tratado de 
compensar con el- oiiecimiento de ad-
quirir 520.000 kilógramos de "tripas" 
de Remedios (11.304 tercios) ; y 1 mi-
llón 335.000 kilógramos (29.021 tercios 
de L1 capaduras" de la Tnisma zona com-
pletándose los 2.000,000 de kilógramos 
do rama, que son aproximadamente 
43.476 teieios,- adquisición esta última 
que debemos considerar bajo el pun-
to de vista de que esa cantidad algo 
apreciable de las clases de Remedios 
desahogarían nuestro mercado facili-
tando mayor comodidad para operar 
con las clases altas de consumo local y 
exportables a Europa, Estados Unidos 
y otros países. 
Observando la actitud poco propi-
cia demostrada por nuestra adminis-
tración en lo que se refiere al Conve-
nio Comercial que nos ocupa el Con-
sejo Directivo de la Asociación de Al-
macenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco, acordó en Abril de 1913, 
autorizar a su presidencia para que 
en su oportunidad, cuando mejores 
disposiciones del elemento oficial lo 
indicasen, practicara las gestiones con-
ducentes para resolver definitivamen 
te el asunto 
La manufactura cubana, por medio 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros, ha exteriorizado sus 
favorables opiniones sobre el Tratado; 
y es de esperarse que el Gobierno plan-
tee la solución de lo que no podemos 
llamar problema, porque sus términos 
no presentan obstáculos apreeiables. 
S o b r e e l B a n c o A y r l c o 
üna a c l a r a c i ó n . 
Señor Xieolás Rivero. 
Director del (Diario de ga -Marixa 
Habana 
Muy señor mió: 
En el periódico de su digna direc-
ción correspondiente al 19 del corrien-
te y con el título "Liga Agraria— 
Ultimos acuerdos." he visto con gran 
sorpresa que figura mi proposición, 
recomendando el establecimiento de 
un Banco formado su capital con un 
Impuesto de 25 centavos por cada sa-
co de azúcar y 50 centavos por cada 
tercio de tabaco. 
Como quiera, señor Rivero, que no 
es eso lo recomendado por mí, pues 
al expresar Impuesto, quiere decir una 
contribución o gabela a favor del 
Gobierno, y en ese caso sería un Ban-
co del Estado, y no de los Hacendados 
y almacenistas de tabaco, me intere-
sa esa aclaración, pues lo que reco-
miendo es un Banco constituido por 
estos últimos, no interviniendo el go-
bierno sino como tutelar, y en la re-
caudación para evitar gastos, y obli-
gar a que esa falta de solidaridad que 
manifestaba el señor Marimón en su 
opinión publicada el dia 14 del co-
rriente en ese diario de su digna di-
rección, dejará de existir. 
Siendo este asunto de una impor-
tancia capital para el desenvolvi-
miento económico del [jais, cuanti 
mayor publicidad se de al mismo y 
para que los interesados y el pueblo 
en general puedan formar opinión, se-
ría por todos conceptos conveniente, 
\& publicación de los proyectos pre-
sentados y una vez más impuestos de 
todas y cada uno de ellos, proceder a 
una discusión justa y razonada, y en 
todo caso, entresacar de ellos todo lo 
bueno que puedan tener, hasta lograr 
un proyecto que reúna todas las con-
diciones de viabilidad, bajo una sóli-
da base. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración, 
laffmo. S. S. y amigo, 
R. Aldereguía.. 
Ingenio "Retoño," Enero 23. 
El "Modus vivendi" con España 
U n a r t i c u l o d e l " D i a r i o d e l C o m e r c i o " , d e B a r c e l o n a . A l u s i o n e s a u n e x -
S e c r e t a r i o d e l ú o b i e r n o d e C u b a . P o r q u é c a u s a b a l a d í f r a c a s ó e l * 
d u s v i v e n d i " . ¿ C u á l e s l a o p i n i ó n d e l d o c t o r D e s v e r n i n e ? 
Con el título de "Tratado de Co-
mercio" publica el "Diario del Co-
mercio" de Barcelona un artículo del 
cual copiannos los irÁrraloB ' siguien-
tes: ' 
"Sabido es que hay dos tratados, 
que hace meses y años que se vienen 
discutiendo en conferencias por de-
más laboriosas, sin que haya podido 
llegarse a una inteligencia; unas ve-
ces por razón del punto discutido, 
otras por cuestionGs de forma, y no 
pocas por la resistencia pasiva dé ¡as 
peráífeas euoarga.das de la negoeia-
cidn y con frecuencia por los cambios 
de las personas comisionadas, que exi-
gen tiempo y estudio en los sustitutos 
para poder continuar las negociacio-
nes con verdadero conocimiento de 
causa." 
"No necesitamos decir cuáles son 
estos dos tratados que están en nego-
> i M-ión, porque de ambos se ha tra-
fcadn aqurcon Hfytfhfa Jrecu.-ucî  
tensión, y pqr lo mismo nuestros lec-
tores habrán adivinado ya que nos re-
ferimos a los que se negocian con Cu-
ba y Portugal." 
"Todos recordarán respecto uél 
primero el gran entusiasmo que ' des-
l e ñ e r a ! M e i f 
L a Asamblea de anoche. 
Anoche so celebró en el Círculo 
Asbert una fiesta organizada por 
•la Asamblea Municipal del Partido 
Nacional de la Habana para dar pose-
sión de su importante cargo a su nuevo 
Presidente el señor don Maroelino Díaz 
de Villegas, ün gran gentío ocupaba 
todos los departamentos del edificio 
social; otro grupo bullía en los sopor-
tales donde una orquesta amenizaba el 
acto; el círculo aparecía iluminado co-
mo en los días solemnes ondulando en 
su mástil la bandera cubana. 
A las nuevo llegó a las puertas el 
nuevo Presidente, señor Villegas, sien-
do recibido a los acordes del Himno Na-
cional, oyéndose entusiastas vivas al 
general Asbert, al señor Villegas y al 
Partido Liberal Nacional. Las mismas 
manifestaciones de entusiasmo se repi-
tieron al llegar el señor Villegas al sa-
lón donde le esperaba en pie la asam-
blea presidida por su Vice-presidonte, 
el representante a la Cámara, señor Val 
des Carrero. Allí vimos a los señores 
Milián, Barreras, Céspedes. Sánchez 
Fuentes, Pestaña, Arazoza, Castañeda, 
al coronel Hernández, Vidal Morales, 
Ernesto López y muchos más. 
Se leyeron telegramas de adhesión 
de los asbertistas de Camagüey, de Pi-
nar del Río, del Perico y varias comu-
nicaciones en el mismo sentido proce-
dentes de otros pueblos de la Repúbli-
ca. Su lectura provocó también gran-
des aplausos. 
Y don Marcelino Díaz de Villegas 
tomó posesión. Se le dió, pronuncian-
do un elocuente discurso, el señor Val-
dés Carrero que comenzó por calificar 
el acto de grande, de glorioso, de pa-
triótico. Presentó a don Maroelino co-
mo hombre inmaculado, patriota, se-
rio, sereno, ecuánime, de gran expe-
riencia en la vida política y de gran 
lealtad como liberal disciplinado. Pi-
dió la unión, la concordia de todos pa-
ra que el triunfo del Partido fuera re-
sonante. Y manifestó que la voz' del 
nuevo Presidente debe constituir des-
de hoy un mandato qüe ponga fin a las 
discordias que surgieran. 
También dijo que sentía un alto or-
gullo al darle posesión. 
Lamentó que el Jefe del Partido, el 
general Asbert, no estuviera presente; 
pero que confiaba que el señor Ville-
gas le traería dentro de muy pocos 
días libre al círculo donde los cora-
zones le recibirían delirantes de entu-
siasmo. Aplausos. 
El señor Villegas le contestó agra-
deciendo el honor que se le dispensa-
ba; que lo aceptaba por obediencia y 
disciplina; pero que lo aceptaba con la 
condición de que todos los delegados 
le ayudasen trabajando con fe y entu-
siasmo por la causa del Partido. A to-
dos les dió gracias y les ofreció un 
abrazo cuando se triunfara en los co-
micios. Aplausos y música. , 
Luego pronunciaron tres vibrantes 
discursos los señores Milián, el coronel 
Armen teros y Enrique Castañeda; los 
tres oradores convinieron en aplaudir 
la designación del señor Villegas para 
la presidencia: en dedicar recuerdos 
cariñoso a su Jefe el general Asbert ; 
en esperar de los Tribunales un fallo 
que devuelva al seno de la sociedad al 
Gobernador honrado; todos tuvieron 
frases duras para lo que ellos llaman 
sus perseguidores y al lema de "Hon-
Iradez, Paz y Trabajo" dedicaron fra-
BOLSA DE NEW YORK 
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ses que provocaron aplausos; declarâ  
ron que d. asbertismo crege y se agi-
ganta precisamente en los momentos 
en que el asbertísmo no tenía sinecu-
ras que dar ni destinos que ofrecer. 
Todos manifestaron que el asbertismo 
a pesar de ser perseguido en la per-
sona de su Jefe y de haber extraviado 
la opinión, esperaba sereno y ecuá-
nime el fallo, procurando con ello 
mantener la estabilidad de la Repúbli-
ca que los hombres de la guerra les le-
garan y que ellos como ciudadanos cívi-
cos debían enaltecer y arraigar. L(B3 
tres oradores fueron ovacionados. 
Hizo un brillante resumen el señor 
Miguel Angel Céspedes, quien calificó 
la fiesta de tiesta del patriotismo, y 
del amor que presidía una lealtad al 
Jefe supremo encantadora. Dijo que 
ios asbertistas lo fueron y lo serán a 
capa y espada y a fuer del hambre, 
porque los asbertistas reconocen en su 
Jefe a un gobernante honrado, patrio-
ta digno. Proclamó su inocencia y pro-
nosticó su próxima libertad. Tiene îna 
gran fe en que los Tribunales cumpli-
rán con los deberes de la justicia por-
que la justicia no podía existir sin la 
independencia ni la libertad y que en 
este caso hacer justicia sería procla-
mar la inocencia del general Asbert 
poniéndole en libertad; porque los 
pueblos—agregó—sin justicia no tie-
nen derecho a la vida. Terminó dicien-
do que él haría de esta fiesta un ra-
millete de flores para ofrecerlo al ge-
neral Asbert como recuerdo y como es-
peranza porque su causa es la causa de 
todos los asbertistas y de todos los 
hombres justos; con él fuimos al triun-
fo : con él caeremos todos en el abismo. 
Grandes aplausos. 
Luego se obsequió a la concurrencia 
con un espléndido lunch. 
S O L O U N Á U T O ~ 
Ayer solo se dictó por los Juzga-




Acusado: José lera González. 
pertó; tanto aquí como en la Gran. 
Antilla, cuando vinieron el Director 
del iDjakio db la Makin'a de la liaba— 
y' ' áidén e do fa Cámara 
de Comercio do la misma ciudad, lo* 
cuaíesi conrorenciaron separad au n;'! i 
con los gobiernos de entonces, y tu-
vieron ointervieuet con peñeedistaa, y 
celebraron reuniones con los repro-
sentantes de las Cámaras de Comcr--
cio y entidades económicas, y asistie-
ron a numerosos mitins y banquetes,, 
llegando a formar una poderosa co-
rriente de, opinión en pró de la inme-
diata conclusión del tratado hispano-
cubano." 
! "Pero todos aquellos entusiasmos 
y toda aquella fuerza de opinión tan 
cubana como española, se estrellar-
ron contra la resistencia real y no 
aparente, de un ministro hispanófo-
bo, que con diplomática habilidad fu(5 
dilatando las negociaciones, consU 
guiendo dejar el ministerio sin haber 
adelantado un paso para la ultima-
ción del tratado." 
"Con posterioridad hubo muy bue-
pos propósitos y mejores palabras, 
tanto en la Habana como en Madrid,, 
p(?ro como ha faltado el acicate de la 
opinión que moviera a los unos y a 
los otros, el tratado se encuentra to-
davía en discusión y en estado de me-
ra posibilidad no obstante los buenod 
deseos manifestados por todos." 
"Mas a pesar de todas estas resis-
tencias y de todos estos obstáculos, es 
un hecho cierto e indudable que nues-
tro intercambio con Cuba lejos da 
disminuir, ha ido en aumento, pu08 
según la última estadístiva publicada 
de un año para otro, hemos ganado 
unos seis millones de pesetas, en hi. 
exportación aunque ha disminuido al*, 
go la importación cubana.,, 
"Por esto no debe alvidar el seño»-
Marqués de Lema, que enviamos a la 
isla de Cuba mercaderías por valor 
de 63 millones de pesetas, y que es 
absolutamente preciso que se llegue 
cuanto antes a un acuerdo comercial̂  
dando a los cubanos, las justas com-
pensaciones que reclaman para sus 
tabacos, cafés, frutas y aguardientes 
de caña, pues la dif erencia de la baj* 
lanza mercantil es favorable a noŝ  
otros en más de sesenta millones, y si 
se nos cerrara aquel mercado, sería 
un tremendo golpe a la producción, 
nacional/* 
¿No podríamos saber cuál es la epu 
nión del actual Secretario de Estada 
sobre tan importante cuestión? 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
taiÉcion de ayer. 
. ENERO 26. 
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S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
De acuerdo con lo que previenen 
ios Estatutos de esta Empresa y cuui-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di-
rectiva, se cita, por este medio, a los 
señores Accionistas del Diario de la. 
Marina, para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar 
el Miércoles 4 de Febrero del corrien-
te año a las S3/̂  de la tarde. 
En dicha Junta también se dará 
cumplimiento a lo que dispone el Ar-
tículo 61 del K3gl°meutü de la Em-
presa. 
Habana 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
JOAQUIN P I N A . 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Enero 26 
Plata española-. 99 
Oro americano contra oro español 9 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
a 99^ ^ V. 
a 9y6 % P . 
a 914 % P. 
Idem en cantidades. 
LUISES _ 
a 5-32 ea plata. 
a 5-33 
a 4-25 en plata. 
a 4-25. 
El peso americano en plata española a 1-09^ 
Idem en cantidades 
CABLEGRAMAS GOUEíiGUIB 
Nueva York, Enero 26 
Ron os de uua, o por cieuto \.ex 
interés, 99.1|4. 
bonos de los Estados Unidos, 4 
98.3|4. 
Descuento papel Comercial, 4 a 
4 % por 100 anual. 
Camoios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.75. 
( ¿1 nhios ¡«obre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.1.5. 
Cambios sobre París, bannueros, 6ft 
dlv., 5 francos I S . l o j i e céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d}v̂  
banqueros, 95. 
Centrífucras polarización 96. en pia-
ra, 3.39 a 3.45 cts. 
Centrífuga, pol. 96,de 2 1116 a 2 118 
c. c. y f. 
Mascabado polarización 89, 63a pía. 
de 2.89 a 2.95 cts. 
Azúcar dé miél, pol. 89. en plaza, 
de 2.64 a 2.70 cts. 
Harina paítente Minnessota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.20. 
Londres, Enero 26 
Azúcares, centrífugas, (pol. 96, 9s. 
10.1 ¡2d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
A'íñcar r emolacha Je la nueva cose-
cha, 9s. 3.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 74 cx-di-
videndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
..as acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos do la Habana rê s-
trndas en Londres cerraron Tioy i 
£84 
París, Enero 26. 
Renta Francesa, cx-interés, 85 fran 
ios, 67 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 26 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 473,999 accio-
nes y 4.309,500 bonos de las prin-
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10 p.g anuaJ 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
Enero 26 
En Londres el mercado abrió fir-
me y sin variación en el precio de la 
remolacha, que continúa cotizándose 
a 98. 3.3j4d. para Enero y Febrero. 
También en Nueva York el merca-
do abrió firme y sin variación en los 
precios últimamente cotizados. 
Aquí los tenedores van subiendo sus 
pretensiones lo que hace que, a pesar 
de existir facilidades para operar por 
parte do los exportadores, las opera-
ciones se dificulten. 
Se han vendido en los dos últimos 
días de la sen ana pasada, cdeman do 
V publicado, lo siguiente: 
10,000 sacos centrífuga, pol. 9514, 
a 3.82.112 rs. arroba, en Cár-
denas. 
15,000 ídem idera pol. ?í6, a 3.92 rs. 
arroba, en la Habana. 
1,000 idem ídem pol. 96.1Í2, a 4 
rs. arroba, en Matanzas. 
1,000 idem idem pol. 95 1Í2, a 3.05 
rs. arroba, trasbordo en ba-
hía. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda mo-
derada y flojedad en los tipos sobre 
Londres, Hambnrgo y Estados Uni-
ios. 
Plan Berenguer 
Habana, 26 de Enero de 1914 
OBLIGACIONES VENDIDAS * 
« de a $4 a ̂ 300. . . . á o 4 ^ 
Valor total. , .$ 2,850 i 
Londres, Rdiv 
60 dlv 
Pnrrs, rd|v . ,., 
Hamburpo, Sd̂ v 
Estados Unidos, 8 ijv 
Espafla.s. plazaycan-
tidad, 8 dfv _ 
Dcto. napel comercial 8 . 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cou> 
znn hoy, comoalgua: 
Greenbacks 9. 9.1̂  p, 
Mfltn eanañola 99. 99,V P. 
Aciones y Valores. 
Firme y con alguna demanda abrió 
hoy el mercado local de valores. 
En la Bolsa de París las acciones 
del Banco Español obtuvieron nn 
franco de mejora por acción, cotizán-
dose a 353. 
En este mercado se cotizaron en la 
sesión de la mañana de 95.118 a 97; en 
la oficial de las dos y media de la 
tarde, de 95.3Í4 a 96.3|8 y poco antes 
do clausurarse el mercado en la coti-
zación extraoficial-de 95.7II8 a 96.718, 
habiéndose hecho algunas operacio-
nes que reseñamos más adelante. 
Según cable recibido en la Bolsa 
Privada, las acciones di los F. C. 
Unidos que radican en Londres, se co-
tizaron en aquel mercado de 83.3I4 a 
84.1¡4 el abre y de 83.112 a 84 el cie-
rre, acusando una mejora de 1|4 por 
ciento. 
Aquí abrieron de 91,1¡8 a 91.5|8; 
en la sesión de la tarde se cotizaron 
de 92.1|S a 92.1|2 y cerraron de 92.1!4 
a 92 1 Ü, habiéndose operado en uiih.s 
2,000 acciones al contado y a plazos. 
También han denotado alguna rae-
jora las acciones preferidas y Comn-
nes de la Havana Electric, operándo-
se por estas últimas de 91 a 911|2 al 
contado. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acicones Preferidas y Beneficia-
rías del Banco Territorial, sin varia-
ción, a 649 francos las primeras y a 
128 francos las segundas. 
Cierra el mercado firme y con ten-
dencias a mejorar. 
Durante el día se hicieron las si-
guientes operaciones: 
150 aciones Banco Espaüol7 a 96, al 
contado. 
50 idem Banco Español, a 96, a 
pedir en el mes. 
150 idem Banco Español, a 96,l|2, 
a pedir en Febrero. 
100 idem F. C. Unidos, a 92, al con-
tado. 
500 idem F. C. Unidos, a 93 114. al 
contado. 
500 idem F. C. Unidos, a 93.318, al 
contado. 
500 idem F. C. Unidos, a 92.1 ¡2, al 
contado. 
300 ídem F. C. Unidos, a 92, a pe-
dir en el mes. 
500 idee F. C. Unidos, a 92.114, a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos, a 92.112, a 
pedir en Febrero. 
200 idem F. C. Unidos, e, 92.1|4, a 
pedir en Febrero. 
200 idem F. C. Unidos, a 92, al con-
tado. 
50 idem Comunes H. E. R.Compa-
ny, a 91, al contado. 
150 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 91.1 ¡2, al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 91.3¡4, a pedir en el 
mes. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 91.1[4, a pedir en el 
mes. 
Al clausurarse el mercado se cotizó 
extraoficialmente a los siguientes ti-
pos. 
Banco Español. 95.7|8 a 96.7'8 
F. C. Unidos. 92.114 a 92.1 ¡2 
Preferidas H. E. R. Companv 
102 718 a 103 12. V " 
Comunes H. E. R. Companv. 91 « 
91.318 
Cuban Telephone Companv. PrefV 
ridas, 93 a 100 
Cuban Telephone Comoany, Comu-
nes. 75.5,8 a 76.7 S 
Compañía Pusutos de Cuba, N. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N C O E S P A Ñ O L oe u I S L A df C U B A 
E S E L DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. = 
TIPOS ESPECÍALES EN GIROS T CABIAS DE CBEDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÍA. LAS CASARIAS 
T LAS BALEABES.r= 
139 E.-1 
COMPAilA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL 0E C U B A - P I S O 3 -TELEFOSO A-105 
Presidente: Vicepresidente y Letradt Conaultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L»R- VIDAL. MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Me> 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini trador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo Téllei. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asui.tos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Psra 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
13« E.-1 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOM HE YAIORES 
O F I C I A L 
Billetes del Kanco iispañol de la Isla le 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
99 a 99̂4 
Greenbacks cô .̂ a oro espa&ol 
109 a 10914 
VALORES 
«somp. vend. 




























EiDpré'uíto de la Repnbllca de Cuba 
l¿. de la r!epfl ;lica de Cu-
ba, Deuda Interior. . , . 
Obligaciones primera bípe-
de la. Habana 
Onlif acioues segunda blpo-
e c a de! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara 
Id. id. segunda id. . . . . 
\d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
T.d. primera idem Gibara a 
Hoiguln 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompafiía de Gas •«- Elec-
tricidad do la Habana. . 
«enes de ia Hâ aiia E.'ec-
ric K a 11 iv a y's Co. «n 
clrcuación 
Obasacionea generales (per-
petuas) cotiBolldades de 
los F. C. ü. de ia Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works 
Idern Ulpotecarloa Centra» 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central Ezucaroro 
"Ccvadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñfa de Gas 
1 Electricidad de la Ha-
bana 
fc.rr'Di'í^ftto «s la Repübilca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . y 
Obligaciones Fomento ájera-
rio garantizadas (on cir-
culación) 
Cuban Teiepíbone Co. , , •< 
accioncs 
Eí.nco r;suanol ki ia isra 
de Cuba. . . . . . . . 05%, 96*¿ 
Banco AgHcolw de raerto 
Príncipe. . . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba. • 115 sin 
Banco Cuba N 
compañía de Fcrocírrües 
Unidos do la Habana y 
A'm.ncenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . 92tt 92% 
Joiapañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del FerocanH 
de! Oeste N 
compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas W 
Id. Id. (Comunes) >í 
t-errocarril de Gibara a 
Hoiguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ¡ N 
Dique de la Habana Profe-
"entas N 
Id. id. (comunes). . . , ^ N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmerclo de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rmflvava Light Powê  
Preferidas 102% 103̂ 4 
Id. id. Comunes 91% 91% 
Compañía. Auónlms de Ms-tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N Compañía Vidriera de Cute N 
Cuhfln Telephone Co. (pre-
feridas , . 93 100 
Cuban Telephone Companr 
( c o m u n e s ) 7 5 H 77Ti 
Ca. Al'irrbrado y fuelles Los Indios , r ^ í'-atadero Industrial. . . . . N Fomento Agrario (en cir-culación) ^ 
Banco Territorial de Cuba . 97 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 30 
Círdenas C Water Works Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 gin 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cub & 
Habana, Enero 26 de 19K. 
, , d Secretarlo. 
Franclvoo SSnenez. 
CAMBIOS •anqua fcomer 
ros elantes. 
Londres, 8 dlv. ^ « je 19% 19%P|0P< 
Londres, 60 d|y. ^ , , w 19% 18% P|0 P-
Parts, 6 d¡T. . , ft 6% 6%p|0P. 
París, 60 djv pjOP. 
Alemania, 3 d[v. , K < 4 Ŝ pjOP. 
Alemania, 60 d¡v. . , M 2í4P¡0P. 
E, Unidos, 60 d¡v. . . 9% 8%p¡0P. 
Estados Uaidoa, 60 d¡T. 
España, 8 d|v. sj plaza. % % 
Descuento papel Comer, 
clal. A A , 8 10 plOP. 
AZUCARES 
.Uücar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 95, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. rrroba. 
**2ücar de miel, poiarizaciór 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana; 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Enero 26 de 1914. 
Joaquín Gumá Fe.-rán, 
Sindico Presídante. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU M AGALLi 
Valores Abre Cierre 
Amal. Cô ->r 
Ara. Can Comunes. . , 
Atchison 
Am, Smelting. . . « . 
Lehlgb Valley. . , , 
U. S. Rubber Co. . , . 
Canadian Pacific. x , 




luterborough Met. Com 
Mis Kansa» & Texas. . 
Missouri Pacific. . ^ . 
Grt. Ñor. Preíd. . » . 
California Petroleum. .» 
Mexican Petroleum. • 
Northern Pa>clfic. . , , 
New Tork Central, . « 
Reading (Ex-do.). , , 
Union Pacific 
Balt & Oblo. . 
Southern Pacific. . . , 
TJ. 6. Steel Common. . 
Distlllera Securitios. • 
Chino Copper Co. . , , 
Am. Sugar Ref. Co. . , 
Rock leíand Com. . , 1 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. , 
Anaconda Copper. . • 
G-reat Ñor Ore Ctfe. , 
Va-Carolina Cbem. . , 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 





































































10.02 a. m.—Oímos decir confldenolalmen-
te que pronto se darán a la pu. 
bllcidad noticias muy favorables 
respecto al desenvolvimiento de 
la situación mejicana. El merca-
do está, actuando muy bien. 
Acciono» vendidas: 450,000 
Habana, Enero 26 de 1914. 
C O M P L A C I D O 
El señor Adolfo Diana nos comuni-
ca eai atenta carta que el taller de ar' 
mería situado en Obrapía 79 le perte-
nece exclusivamente, sin que en el 
mismo tenga parte su hermano el se-
ñor José Diana. 
Con gusto, complaciéndolo, lo publi-
camos para deshacer el error provoca-
do por la igualdad de apellidos aunque 
no de nombres. 
N . G E L A T S & C o . 
RGÜIAK 106-108 BANQUEROS 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 •0-1 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá rea< 
tifioar cualquier dilerenola ocurrida en «1 pago. 
GIRAMOS LETRAS SQSRE TODAS PARTES DEL 
ElOepartamenlode Ahorros abona el 3 $ de interés 
anual aobre las cantidades depositadas oada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE O A 8 P. ||, 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA ; 4 ; a 6 .000 ,000-00 
• « . S 3 9 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
125 E.-l 
é é 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros ftiútiios contra Incendio, establecida el alio de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS , 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 M „ M 
IDEM DE 1911 „ M M 







El fondo Especial de Reserva renrosenta en esta fecha un valor de $333,571-25 
en propiedades hlporecas. Bonos de ©ata República, Láminas del ATuntatnleato U 
la Habana y electivo en Caja y en los Bancos. 
For una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos marcantUsi 
Habana, Diciembre 31 de 1913, 
CONSEJERO DIRECTOR, 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r a n 
146 K.-l 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
De acuerdo con lo provisto en el artículo vigésimo octavo de los Eí» 
fatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de efectuarse el 
día 28 del corriente, a las tres de la tarde, en las oficinas de la misma. 
Obispo 53. 
Habana, Enero Í 4 de 1914. 
v ^ ? I R O G E L I O C A R B A J A L , secretan 
C 298 alt 7-15 
-si 
T E E R O T A I i B A N K O F G A N A D 
AGENTE PISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ÜE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITALY RESERVA . • . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL « ItíO.OOÔ OOO» 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece laa mejortí» garantías para Depásltoi en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: Habana: Obrapía 85.—Habana: Galiano »2. Muralla 53. Mente US.—-Luyanó 3. Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cieníue«os.—C Arden as.—Cama-güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—OnanUnamo.—Matanzas.—Antilix.— Manxaníllcv Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—fiancti Spíritoa.—Sagua la Grandeu—Nuevitas J Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de fas SucursaFe» de Cuba, Habana, Obrapfa 53. 
"Cartas do Crédito en Pesetas valederas sin deacuento alguno en todas tas plazas bancarlas de España é Islas Canarias." 
174 W-J Bi 
— ^ 
Caja de Ahorros de los Socios 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los seño-
rea Depositantes a interés, qne pue-
den pasar con sus libretas por esta 
oficina, para que les aean abonados 
los intereses correspondientes al cuar-
to trimestre, terminado el 31 3e TI* 
cieinbre de 1913. 
Habana, 20 de Enero de 19M. 
E. Gonzáiea Bobefif 
Secretario. 
C 366 12-*1 
V a l o i J D f í c ' a l 
DE LAB MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centenes. . . . « v 
Ltuisee. . . . . . . . 
Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata ;<L 
20 centavos plata iu. 
10 VÍ'ÍVO. Idem. íd«m. 
4-78 8*3 0-60 0-24 (LU 0-O6 
Pasa a la plana 11 
C o j o d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e o t r o A s t u r i a n o d e l a M m 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se participa a los señores so-
edos snscriptores y depositantes a in-
vertir, que se les está abonando en su 
cuenta respectiva el dividendo de 3-̂ 2 
por ciento que se acordó repartir en 
la junta general del 18 de los corrien-
tes, por concepto de las utilidades ob-
tenidas en el segunde semestre de 
1913, y que con el Ŝ ó también repar-
tido en el semestre anterior, liacen 
un 7 por ciento de dividendo cu 0 
año. 
Desde el día Io. de Febrero pn'̂ * 
mo pueden, pues, los interesados ?a' 
sai* por estas oficinas para que s« 
consigne en tnis libretas o lo cOL»re 
si asi lo desean. 
Habana, 20 de Knero de 1914. 
E. González Bobe», 
• | L Secretario. 
C 878 J^h^n 11-23 
ENERO 27 DE 1914 
m m m y hommício* W d e hjrti num. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
LEPONOS: REDACCION A 03o, ADMINISTRACION: A 620. 
Precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 




























E D I T O R I A L 
P A R O F O R Z O S O 
La Comisión de Asuntos Sociales 
no liace política: hace ĥumanidad". 
Lo pregonó el señor Carrera Jústiz 
en el acto solemne del domingo. Hacer 
"Irimianidad" es un programa de una 
complejidad laberíntica y de nna am-
plitud extrema: nos satisfacen las as-
piraciones de la Comisión de Asuntos 
Sociales. 
Para hacer "llumamdad', lo prime-
ro qne se requiere es que todos los in-
' dividuos que la componen pnedan hâ -
' g-er yaler su dereclio a la Yida. En la 
. clase proletaria este derecho a la vida 
se identifica con el derecho al traiba-
" jo, que ya nadie le disente. Y uno de 
los problemas más terribles a que se 
aboca el obrero y que debe resolver 
la sociedad, si su humanitarismo no 
es una ironía, es el del paro forzoso: 
el de los días sin pan, por faüta de 
trabajo en que ganarlo. Hay épocas 
del año en que es muy fácil encontrar 
colocación; las hay, en que se amen̂  
gua la producción de las industrias, 
í-ti que se acaban las obras, en qne se 
cierran los talleres, y entonces se ve, 
si se prolonga la paralización, los obre-
ros por la •caille, mendigando un jor-
nal y algunos una limosna. Entre no-
sotros hay períodos de fiebre, de acti-
vidad, de labor; la Isla toda parece 
ana colmena. En los campos hay caña 
0 tabaco; en los ingenios se produce 
el azúcar por millones de arrobas; en 
las tabaqnerías no se descansa un 
momento. Y el río de oro corre por to-
r pai*tes j la abnndanjcia en todas 
partes y en todos los oficios se rerfrle-
Pero desipnes, llega el períódo de cal-
raa. Los obreros que habían sido soli-
cilados ventajosamente, no tienen 
f¡r.i«m los llame: huelgan, se ven con-
denados al ''paro forzoso." Todos los 
Imenos deseos de los patronos, de los 
1 lacen dados, de los vegueros, de los 
industriales, de los que muestran in-
terés hacia los trabajadores, se estre-
llan contra la falta de trabajo. No se 
puede hacer nada y nada se hace. Y 
el- obrero, que- cuando tenía ocupa-
• ión todo lo encontraba bien, todo lo 
hallaba amable, •comienza a odiarlo 
l"do. Mientras no le faltó nada, pensó 
varias veces que sería conveniente que 
todo siguiera así; en el momento en 
que le faltó algo, ya principió a pen-
sar en la conveniencia de que todo se 
cambiara. Durante el paro forzoso se 
pervierte la buena voluntad y se lle-
ga al anarquismo como a una reden-
ción. 
La Comisión de Estudios Sociales se 
ba fijado en este problema. Dice que 
quiere hacer 14humanidad'' y preten-
de disminuir en lo posible las probabi-
'idades del paro forzoso. Para ello ha 
•"vdaetado un cuestionario que ha en-
viado o enviará a todas las asociacio-
• ues obreras de la República. Y si el 
proyecto nos parece bien, el euestio 
íiario nos parece mal. En él se anotan 
preguntas que tanto tienen que ver 
con el paro forzoso como con las Pi-
rámides de Egipto: —"iQué número 
de asociados cuenta esa asociación? 
¿Cuántos son cubanos?" —"iCuen-
^ esa Asociación... con obreros <le 
colorT" — "¿Cuáles son los trabaja-
jadores que encuentran mayores pro-
babilidades en la oferta y demanda de 
trabajo, los arraigados en esa locali-
dad, los forasteros o los extranje-
ros?" —Y el <ruestiouario continúa 
Para encontrar relación entro d re-
medio del paro f orisoso y esta serie de 
Preguntas se necesita o estar en el se-
creto o pecar de maliciosos. Estar aquí 
ett el secreto pudiera ser conocer el 
pensamiento total de la Comisión de 
Estudios; y pecar de maliciosos sería 
echarle « perder todo el programa; 
seî a suponer que esas preguntas no 
Penden a hacer "humanidad." sino 
, y Xa política .más r̂ave / per-
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niciosa que se pudiera hacer en este 
país, A nosotros, y a todos los que de-
sean en realidad hallar una solución 
a este problema, nos parecería mejor 
y más ilógico que se preguntara en el 
cuestionario, por ejemplo:- 11 Cómo se 
podría fomentar ahí la vuelta al cam-
po de los trabajadores del campo?"— 
"iCómo se podrían constituir ahí las 
colonias agrícolas que tan buenos re-
sultados dan en otras naciones?"—> 
''jCómo se podría conseguir ahí la 
fundación de las cajas municipaies, 
que en Basilea, en Berna, en Leipzig, 
en Colonia— han solucionado todos 
los confiláotos del paro forzoso?"— 
"¿Cómo se podría establecer ahí la 
agencia de colocaciones gratuita, en el 
mismo Centro Obrero, y en combina-
ción con todos los demás Centros 
Obreros?"—Y nos parece que éstas y 
otras preguntas por el estilo serían 
más eficaces, por lo menos serían más 
oportunas, que las del cuestionario de 
la Comisión. 
En un discurso que pronunció ante 
los rezagadores de la Habana, dijo el 
señor Pardo Suárez, representante y 
obrero, qne el trabajo no tenía pa-
tria. El trabajo no es cubano, ni es-
pañol, ni francés; es trabajo nada 
más; es utilidad, es bien, es produc-
ción. El problema de la mano de obra 
de los trabajadores extranjeros se ha 
solucionado así en todas partes: el tra-
bajo no tiene patria. 
Si la Comisión no aclara la segunda 
pregunta a que se alnde, la de cuantos 
son los obreros cubanos de ca-
da asociación, corre el peligro de 
qne alguien la varíe de ese mo-
do:—De los asociados que cuenta esa 
Asociación ¿cuántos son los que pue-
den votar?" El problema de la patria 
relacionado así Cjon el trabajo se em-
pequeñece, se ridiculiza. A los obre-
ros se les puede decir lo que se quie-
ra ; se les puede decir que en este país 
se les quiere más a ellos que en todos 
los demás países de la tierna se quiere 
a los obreros que en ellos nacen. En 
realidad, lo qne se entenderá será que 
la división que aqní se pretende hacer 
no es entre obreros cubanos y obre-
ros extranjeros, sino entre obreros 
que tienen voto y obreros que no lo 
tienen. 
Y poique el asunto va a enitenderse 
así, nos dolemos de que la Comisión 
principie preguntando tales cosas. La 
nacionalidad de ios obreros no tiene 
nada que ver con «1 paro forzoso. Câ  
so de que en una fábrica sobren obre-
ros, los que son despedidos, lamentâ  
iblemente despedidos, no lo son porque 
hayan nacido en Francia, o en Portu-
gal, o en el Perú: lo son porque son 
los menos imprescindibles; porque son 
los menos hábiles, los menos labo-
riosos, los menos apegados al traba-
jo... Puesto a despedir obreros, por-
que le resulta la ruina el conservar-
los a todos, el dueño del taller, o de 
la fábrica, o de la empresa, procura 
quedarse siempre con los más laborio-
sos, con los más hábiles, con los que 
treunan mejores condiciones... 
Querer hacer de la nacionalidad de 
un individuo una garantía especial 
que obligue a recibirlo a los patronos, 
es un abuso de confianza y de nacio-
nalidad. En el trabajo lo que pesa es 
el tmbajo mismo; y el que trenhaja más 
y mejor y con apego mayor a los que 
•le aseguran el trabajo, es quien tiene 
más defrecho a trabajar. Lo demás 
es todo música, para halagar los oidos 
de los obreros con voto. Y lo único 
que puede hacerse y que es urgente 
y necesario que se haga, en vez de po-
ner trabas ai obrero por su naciona-
lidad, sería votar una ley que impidie-
ra a los obreros extranjeros colocarse 
por jornales menores de los que ga-
nan los obreros del país. 
Eso sí sería .iusticia, aunque no va-
liera votos. 
Costa y Llobera es un poeta insigne ; 
ei poeta de Mallorca. De él dice Mi-
guel S. Oliver en L a Vanguardia, de 
Barcelona: "Una vida literaria de las 
más gloriosas; una vida personal de las 
más puras, elevadas y dulcemente aus-
teras que jamás hayamos conocido. 
Como hombre, como sacerdote, como 
ciudadano, ha hecho honor a todos sus 
deberes. ''Ha sido una delicia para la 
amistad y una honra viviente para la 
patria." 
Y debe ser así, porque en su villa 
natal, la juventud estudiosa y la con-
vivencia honrada han querido levantar-
le un monumento en vida, reproducir 
su cuerpo en mármol, porque tuviera 
la satisfacción antes de morir de saber 
que las nuevas generaciones se quita-
rían el sombrero al pasar junto a él. 
Pero Costa y Llovera no ha consen-
tido de ningún modo el homenaje; 
agradecido pero resuelto se ha opuesto 
a él; ese honor podrá acordárselo la 
posteridad; no está él dispuesto a creer 
que lo ha merecido todavía. 
El articulista de L a Vanguardia 
aprueba ese caso insólito de modestia, 
porque contrasta con la vanidad y la 
soberbia de tanto mediocre triunfante 
y de tanto necio elevado por los ser-
viles. 
Lo insólito para mí es que haya una 
villa, donde se hable nuestro idioma, 
cuya juventud estudiosa venere así a 
un viejo literato, y cuyos convecinos 
se apresten a levantar una estatua a 
un ciudadano y sacerdote "que ha he-
cho honor a todos sus deberes." 
Lo corriente es que la baba de los 
envidiosos salpique el rostro de los ve-
nerables, y que sean las manos de los 
discípulos, de los paisanos y de los ami-
gos, las que el lodo de la calumnia ama-
sen y los pedruscos de la injuria esgri-
man, contra cuantos se hayan elevado 
un tanto, en la sublimación del ideal y 
la honrada expresión del pensamiento. 
Villa de Mallorca, patria de Costa y 
Llobera: ¡te saludo! 
El señor Francisco Romero, ilustra-
do sacerdote y, por expresa voluntad 
suya, mi eterno contrincante, vuelve 
a hacerme el favor de demostrar mi ig-
norancia en asuntos religiosos, con mo-
tivo de un comentario que hice de her-
mosa obra de Vázquez de Mella, que-
riendo ¡ pobre de mí! enaltecerla y re-
comendarla como obra de sana doctrina 
espiritualista. 
Pero el señor Romero, esta vez y 
otras veces olvida, cuando mis pensa-
mientos combate, una razón elemental, 
precisa, y concluyente, de la disparidad 
de nuestro criterio: él es apóstol de una 
religión, yo no; él es devoto de una fe, 
yo no; él viene del Seminario y la Uni-
versidad, yo del taller de carpintería; 
él ha jurado a Dios ganar almas para 
el cielo; yo simplemente servir a mi 
país, combatiendo como puedo toda ini-
quidad, toda infamia, todo fanatismo 
y todo vicio, y dejando a los apóstoles 
doctos la tarea ardua y gloriosa de 
ganar creyentes. Esto así, claro es que 
en asuntos religiosos, en cuestiones dog-
máticas, en ese pleito universal y de 
todos los tiempos de la creencia y !a 
duda en cuanto al origen y finalidad 
del alma, el señor Romero posee un ar-
senal de convicciones que a mí me fal-
tan, y tiene una autoridad moral que 
yo no le discuto. 
Mi erudito contrincante, reconocien-
do mi buena fe y la limpidez de mi vi-
da, me llama "su rivaL" Está mal 
aplicada la frase; rivales son los que 
aspiran al mismo objeto, los 1 que se 
disputan algo; los que mantienen inte-
rés en la misma cosa y, naturalmente, 
chocan y se combaten. Yo no disputo 
nada al señor Romero, no le discuto; 
de buen grado acepto que sabe mil ve-
ces más que yo en ciertos asuntos; aun-
que tal vez sepa él menos que yo en 
otros, más al alcance de mi pobre inte-
ligencia. 
i Qué más quiere, para separarme del 
número de sus contrarios y, si le agra-
dase, incluirme en el de sus amigos y 
admiradores ? 
Esta vez el señor Romero ha mutila-
do mi pensamiento, falseado mis inten-
ciones y colocádome entre los materia-
listas negadores de Dios, cuando preci-
samente no pierdo ocasión de declarar 
que creo en El y le admito como causa 
primera y finalidad suprema de la 
existencia universal. 
Censuraba yo a los descreyentes; 
combatía a los materialistas, discutía 
con los "científicos" que niegan la es-
piritualidad del alma y Efundan toda 
su convicción en el átomo, la molécula, 
la célula, los fenómenos de agregación 
y crecimiento, trasformación y perdu-
ración de la materia, desde la simiente 
del arbolillo hasta la conversión de la 
nebulosa en astro y en planeta. Y a 
estos preguntaba: i habéis visto el áto-
mo? ¿habéis asistido al proceso de 
agregación? ¿distinguís la partícula 
infinistesimal sobre la cual fundáis 
vuestra doctrina? ¿No? ¿Y la creéis 
de una exactitud matemática? Luego 
sois inconsecuentes e injustos negando 
a Dios porque los creyentes no le han 
visto con sus propios ojos. Sobre la 
idea de Dios se fundan las religiones, 
como sobre la idea del átomo se levanta 
la ooncepción de la vida cósmica. 
Esa argumentación mía, pobre y to-
do, antes merece el aplauso que la seve-
ra crítica de los apóstoles de la fe ca-
tólica. En apoyo suyo venía: no contra 
su fe, sino contra la obcecación de los 
materialistas la expuse. 
¿Por qué, pues, el señor Romero me 
acusa de partidario de la generación es-
pontánea—absurdo que jamás he toma-
do en serio, y de confusión y de igno-
rancia me acusa, si ni pan teísta ni 
darwiniano, ni nada más q̂ j admira-
dor de la fe y de la grandeza mental 
de Vázquez de Mella quise aparecer en 
el "Baturrillo" comentado! 
Solo como pretexto para un nuevo 
alarde de su saber, se explica la lección 
que el docto señor Romero me da; solo 
como ocasión para una nueva prueba 
de su erudición, citando tantos y tantos 
nombres de filósofos y sabios, de siste-
mas y de escuelas, desde Moisés hasta 
nuestro días. 
Hubiera yo querido entablar una po-
lémica sobre esos delicados asuntos de 
fe, y entonces me habría preparado pa-
ra decir a mi impugnador que, aún ad-
mitido todo el proceso de Darwin, toda 
la teoría científica de la formación de 
los mundos, la aparición y mejoramien-
to de las especies, todo eso que sobre 
la base del átomo descansa, todavía no 
dudaríamos de la existencia de Dios ni 
de las finalidades del alma. Dios pu-
do disponer las cosas así; en sus inex-
crutables designios pudo entrar eso de 
la nebulosa, el planeta, las algas, el si-
mio, el hombre, y dotar a este del alma 
y pensamiento, y exigirle que le ado-
rase. ¿Es que puede ocurrir algo sin 
su suprema previsión y sin su altísima 
voluntad ? 
Podríamos discrepar en cuanto a la 
formación del primer hombre; creyen-
do unos que Dios le hizo de un puñado 
de barro; pensando otros que le hizo 
nacer por evolución y perfeccionamien-
to de especies que El mismo había crea-
do. Pero en el fondo, en lo funda-
mental, estaríamos de acuerdo. No se 
mueve la hoja de un árbol sin dis-
posición divina; no pudo nacer un 
megaterio sin mandato del Dios; su vo-
luntad pudo transformar en hombre al 
mono, y dotarle de la inteligenxúa, co-
mo a ser preferido y más amado; bien 
así como la Biblia nos cuenta que pre-
firió y amó más que a todos los pueblas 
de la tierra a aquel de donde nació 
la segunda persona de la Santísima Tri-
nidad. 
"¿Sabo el señor Aramburu—dice 
Romero—de algún animal que haya ad-
quirido la razón?" Contestaré con otra 
pregunta: ¿ Si Dios lo dispusiera, cree 
el señor Romero imposible que el ani-
mal razonara ? Porque si lo cree, niega 
la suprema Omnipotencia, y entonces 
dejará de ser apóstol del catolicismo. 
No; no se puede asegurar que Dios 
no dispusiera el proceso sobre que des-
cansa la teoría darwiniana; no se puede 
negar que, de ser exacta la hipótesis 
científica de formación y vida de los 
mundos, ello hubiera sido cumplimiento 
forzoso de un decreto divino. En esto 
nos diferenciamos los espiritualistas de 
los materialistas: en que para los pri-
meros no hay Dios, y para los segundos 
todo, la ciencia y\ la fe, el dogma y la 
vida material, hasta el fanatismo, y el 
ateísmo, y todo cuanto de bueno y de 
malo hace el ser pensante, voluntad es 
y a un designio secreto del gran todo 
responde. 
Pero repito que no he pensado en 
discutir con el señor Romero ni con 
nadie que de buena fe crea en los des-
tinos ulteriores del alma. Unicamen-
te me propuse rendir nuevo homenaje 
de mi admiración al insigne orador as-
turiano, y recomendar a los que no son 
religiosos tal vez porque no quieren 
pensar serenamente, un poco de transi-
gencia y de respeto hacia los que como 
el señor Romero, lo son por educación 
y por sentimiento. 
Mib lectores liabrán leído en toda la 
prensa grande, el resonante triunfo 
del Presidente de los Estados Uni-
dos, con motivo de su mensaje contra 
los trusts. Senadores y representan-
tes iniciaban los aplausos y el público 
secundaba la ovación. Desde Lincoln 
no se había visto espectáculo pareci-
do en el Congreso americano. 
Los mensajes de nuestros presiden-
tes son leídos fangosa y fatigosamen-
te, mientras no pocos padres de la pa-
tria duermen. 
¿Por qué dicen poco? ¿Por qué no 
tTatan de hondos problemas que afec-
ten al país? Probablemente porque toa 
más de los legisladores no llevan al 
Congreso la idea preconcebida de oír-
los con atención y servir después al 
país que tan pródigamente les remu-
nera. 
"Somos nn pueblo joven." arsm-
menta el naeionalismo obcecado. ¿Pe-
ro es que los jóvenes no son precisa-
mente los más aptos para aprender las 
buenas cosas? ¿A cuándo esperare-
nos, a la caduquez? 
joaquin N. ARAMBURU. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s i e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
facU llegarse a " L A G A F I T A D E O R O 
y remediai sus defectos. ^ 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instrucionas. 
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P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho., es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, al tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y ver* si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa tan rica, de "San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce, 
ki jno intenso de este invierno ha producido muchos catarros qr*. 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguería» y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Drogruería "San José." 
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-MAQUINA DE ESCRIBIR-
" S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la Repüblica de Gub i 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly B.-Haliana 
C 66 "aTT" 12-4 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H O U T 
de los A R A B E S 
el d e s a y u n o más n u t r i t i v o 
más d iges t ivo 
m á s agradablOm 
Exíjase el nombre del fabricante ; DELAWGRENIER 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E I 
C L A S E DE U L C E R A S Y 
H A B A N A 4 9 . 
A S Y TODA 
T U M O R E S . 
Consultas de 11 á I y de 4- á 5 
C 49 E-l 
Especial para los pobres ae 5^ a 6. 
E M Ü i s l O N i 
Pecaste l l s J C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la última 1 xposlción de Paria. 
Cura las toses rebeldefi, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E ' 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para m á s informes dir igirse a RAMON Z4BALA, San Ignacio 82, altos, Rabana 
c. 360 ^ alt. 32-20 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROSJN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emctlin.. 30 cts. caja. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R C P i C A L . TIVOLI. ÍXCELSICR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a lodcs cenvienen. Laccccuras están indicadas prinol-
paltrer.lc (ara las criare eres, :os niños, los convatecientosy los anaianos. 
toma ílbricu de Klclo. Fropietarla de ias cervecerías. "Lü Troiiicar r M * 
OFICINA CALZADA OE PALATIiMO, 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 
•Tívoli" 
Teléfono • 1039 m m 
123 E.-l 
Cuantío ef río Mena, agua neva. dice e' 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm.- 32 la mejer fotografía di» la 
Habana. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
* Curación rápida y garantizada con ias 1 
C A P S U L A S G A R O A N O 
J A x M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infallbleraenfe en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O , 
SE GARANTIZA EL RESULTADO 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E ^ » 
T E N I A 
L A P R E N S A 
Donde se prueba que los vigilantes 
siempre tienen razón y que un co-
merciante lo menos que se merece sod 
las esposas y el grillete de los ladró-
les. 
Refiere "Ei Comercio:" 
Como a las diez de la mañana do 
ayer se presentó en el acreditado ca-
fé del señor Teolindo Vázquez, si-
tuado en Belascoaín 50 un moreno 
rogándole que le cambiara dos cente-
nes en plata española. Asi lo hizo 
en el acto el señor Vázquez.y a los 
veinte minutos de haber salido dicho 
moreno con el cambio, regresó al es-
tablecimiento manifestando al seí-or 
Vázquez que en la operación le ha-
bía dado un peso falso y que se lo 
cambiara por uno de ley. Esto, que 
nadie puede creer, tratándose de un 
industrial solvente y tan estimen]o 
por su seriedad como el señor Vá/.-
quez, lo creyó un vigilante de policía 
a quien se quejó el moreno de la jus-
tísima negativa del industnal, que no 
desconoce esas burdas habilidades y 
el policía exigió al señor Vázquez 
que le acompañañra al p/crinto. Es-'e 
le dijo que le tomara las ger̂ rales, lo 
que realizó en el aito, y ni ñoco ra*o 
volvió para que de orden del tenienrj 
de carpeta fuera a la Estación. El se-
ñor Vázquez le hizo presente que lo 
haría con mucho gusto si se quedaba 
él cuidando su establecimiento, y así 
consta en el acta levantada, pero el 
policía se opuso. Se dirigió nueva-
mente al prescinto y al regresar mani-
festó al señor Vázquez que, de orden 
del teniente de carpeta de la Séptima 
Estación, señor Mario Martínez, se 
presentara en el precinto ''de cual-
quien manera, o de lo conrtario lo lle-
varía esposado," y accedió el señor 
Vázquez dejando en su establecimien-
to a dos dependientes. En el precin-
to, sin más averiguación, increpó du 
ramente el oficial al señor Vázquez, 
exigiéndole cien pesos de fianza, los 
que prestó en el acto el citado indus-
trial, quien comparecerá mañana, ,lu-
nes, en el juzgado correccional del ter-
cer distrito ante el juez Sr. Leopoldo 
Sánchez. 
Tratándose de un comerciante, i có-
mo el policía no iba a creer al moreno 
del peso falso, y cómo no había de 
pretender llevarlo detenido como si se 
tratase de un habitante del parque? 
i Y cómo el teniente de policía no 
había de amenazarlo con conducirlo 
esposado al precinto y cómo allí ño 
había de recriminarlo agria y áspe-
ramente? 
El timo vulgar, burdo de la mone-
da falsa no es capaz de realizarlo el 
moreno acusador. El timador es in-
discutible y palpablemente el comer-
ciante 3 por eso, porque es comercian-
te. 
El moreno es una víctima infeliz. 
• 
* • 
Escrito lo anterior hemos sabido 
jue el juez señor Leopoldo Sánchez, 
q>o solamente ha tenido con el señor 
Vázquez toda la corte-Ja y considera-
rión que ee merece, sino que lo ha ab-
ruelto. 
Ha subsanado por lo tanto el señor 
Sánchez todas las sinrazones del vi-
gilante y el policía-
Andan disueltos, desorientados con 
un girón por acá y otro por allá, los 
partidos políticos. Ni siquiera los 
obreros que eran la esperanza políti-
ca de "El Mundo" llegan a entender-
se, según el colega. 
El gran Partido Liberal sigue dan-
do vueltas inútiles y fatigosas en tor-
no de Zayas y Gómez. 
Y clama "El Mundo:" 
Urge levantar las conveniencias del 
partido sobre las conveniencias de sus 
hombres. Los cargos representativos 
deben proveerse en aquellos que por 
su representación social e inteléc-
tual, o por su carácter sean más úti-
les al partido. Las preferencias del 
partido deben ser para "los que, por 
sus condiciones especiales, pueden 
servir mejor al partido." Tal fué, en 
otras épocas, el criterio que prevale-
ció en el liberailsmo. 
¡ Hace de eso tanto tiempo! ¡ Y los 
partidos políticos viven aquí tan a 
prisa y se dan tanta maña para di-
solverse ! 
Trâ  ©1 modesto seudónimo 
"Equis" que ha publicado en "El 
Comercio" un artíouio sobre el pro-
yecto moralizador del concejal cien-
fueguero señor Luis Menielo, se adivi-
na una pluma culta y acicalada. Ello 
no quiere decir que "Equis" nos ha-
ya convencido del todo, 
El Diabio elogió el proyecto del se-
ííor Meruelo en todo cuanto tiende 
e fíjar y afianzar la enseñanza moral 
«n las recuelas públicas. Mas creyó el 
Diabio que no se avenía bien con este 
fin la exclusión de '' toda religión po-
sitiva** 
El artículo de "El Comercio" ad-
vierte que según el proyecto del señor 
Meruelo. la obra de texto que se eli-
ja para las escuelas "deberá tender 
a levantar los sentimientos más nobles 
y elevados de los ciudadanos." 
Y agrega: 
Con eso nos conformamos, porque 
bastaría inculcar mucha moral—y mo-
ral altruista como la que ahí se pide— 
en la mente y los corazones de todos 
nuestros niños para que fuese legíti-
¡nto esperar una marcada reacción fa-
jvorable en este pobre pueblo nuestro, 
.hoy desquiciado. Además, para apre-
rciar bien el sentido y el alcance real 
de esa base hay que tener en cuenta 
¡el tono general del escrito, y por él 
se ve que el señor Meruelo afirma im-
plícitamente la existeacia, la espiri-
tualidad y la inmortalidad del alma 
humana y lejos de combatir la religión 
se lamenta enérgicamente de que apa-
rezca divorciada de la ciencia y de que 
no esté más arraigada y floreciente 
}la noción religiosa en el alma popu-
jlar; por eso entendemos que lo que 
j el señor Meruelo quiere y pide es que 
¡la enseñanza de la moral no sea "con-
Uesional," "sectaria" o "exclusivis-
|ta." sino que abarque y comprenda 
líos principiois fundamentales del cris-
Itianismo, aquellos en que están con-
iformes todas las iglesias qne aun des-
j viadas del catolicismo, siguen las lu-
I miñosas enseñanzas del Mártir del 
iiGólgota. Sería bueno, no obstante, que 
j el señor Meruelo aclarase este extre-
\mú tan importante de un modo tal 
que no diese lugar a dudas. 
Pues si el señor Meruelo afirma la 
existenciâ  la espiritualidad y la in-
mortalidad del alma humana, si se la-
menta de que la religión "aparezca 
divorciada de la ciencia" (es la cien-
cia la que algunas veces se empeña 
mútilmtónte en â mrtarse de la reli-
gión) si deplora que la noción religio-
sa, "no esté más arraigada y flore-
ciente en la conciencia popular," si 
quiere y pide que la enseñanza de ia 
moral abarque y comprenda los prin-
cipios fundamentales del cristianismo, 
¿cómo puede excluir de «lia la ense-
ñanza religiosa, concreta y positiva? 
¿Cómo compaginar esos principios 
fúndamentales del cristianismo con 
una moral que excluye toda religión 
determinada ? 
Conocemos al señor Meruelo, nues-
tro estimado amigo, y sabemos que no 
profesa el protestantismo, ni la secta 
de los griegos cismáticos. Luego, sien-
do cristiano, como es, admitiendo, co-
mo admite principios fundamentales 
de la religión cristiana, infiérese que 
el señor Meruelo es católico. 
¿ Por qué entonces, ha de excluir es-
ta religión de im texto de moral de las 
escuelas públicas? 
jVe acaso d señor Meruelo alguna 
incompatibilidad entre la enseñanza 
religiosa católica y la enseñanza mo-
ral t 
Lo que nosotros no axsertamos a 
comprender, es qué clase de religión 
abstracta, indeterminada y cristiana 
al mismo tiempo es la que el señor 
Meruelo y su culto delusor "Equis" 
desean para la enseñanza de la Moral 
en las escuedas públicas. 
U n a g r a n d i o s o e m p r e s a a g r í c o l a 
E L S E Ñ O R F A B R E Y L A P R O S P E R I D A D N A C I O N A L L A 
E L A B O R A C I O N D E L A L M I D O N D E Y Ü C A c 
PARA CURAR TOT>A CLASE ÜE DO-
LENCIAS EXTERNAS. ÍICE OTROS RE-
MEDIOS JfO ULAJf PODIDO CURAR, eni-
pl-ee-n el ANTISEPTICO CURATIVO de GRO-
VtB, un deorcubrlintonto maravtHoso, enva-
sado en tubos metAlicos, sanitarios, garan-
tizado por los droguista*. Contra Erzema 
y todas laa Afección os Cut&neas, Ldasas 
Crónicas, Catarro. Carbunclos, Picaduras, 
Envenenamiento de Tiedra, Dolor de Oídos, 
Pies Adoloridos, Quemaduras, Heridas, etc. 
e l I S í T e I í m i a 
para ehabaco 
LO QUE DETERMINO LA REFOR-
MA DEL REGLAMENTO. 
E11 la Secretaría de Hacienda se nos 
facilitó la siguiente nota, relacionada 
con el Decreto que publicamoe en la 
edición de la mañana del sábado mo-
dificando el segundo párrafo del ar-
tículo 21 del Reglamento dictado pa-
ra la ejecución de la Ley de 16 de Ju-
lio de 1912 que estableció el sello o 
precinta de garantía de procedencia 
nacional para los envases de tabaco, 
cigarros y picadura que se exporten, y 
cuyo Decreto ha sido impugnado por 
algunos colegas. 
"Desde la implontacióu do ese ser-
vicio se han gastado hasta 31 de Di-
ciembre $17,278-95, en impresión de 
sellos; $864-75 en material y $3.966-56 
en personal, habiéndose recaudado so-
lamente $19.174-68, existiendo por tan-
to un déficit do $2.935-58, él cual fué 
el que determinó a la Secretaría a pro-
poner la modificación del Reglamen-
to." 
"El Decreto impugnado sólo ha te-
nido por objeto restablecer el texto le-
gal en el reglamento, pues aquél dice 
que bc entregue a la Unión de Fabri-
cantes hasta ©1 50 por 100 y el Regle-
mento dijo que se le entregase el 50 
por 100 íntegro o sea la mitad del pro-
ducto bruto. Así quedará rectablecido 
el equilibrio necesario." 
Hemos sido favorecidos con un fo-
lleto publicado por el señor José Fa-
bre y Bonilla donde desarrolla admi 
rabiemente el proyecto de constitu-
ción de una empresa agrícola e in-
dustrial para el cultivo de la juca y 
la fabricación del almidón. 
Es interesantísimo el trabajo del 
señor Fabre no solo desde el punto 
de vista del negocio, sino de verda-
dera importancia nacional, porque de 
un modo magistral presenta un pro-
blema eseneialmemíe cubano, de agx-i-
cultura práctica, sin la ingerencia d? 
elementos extraños, sin lesionar in-
terés alguno legítimo, y sin aducir 
datos ni cálculos que no se hallen 
basados en la realidad y en la poten-
cia productiva de la República. 
Y al tener ante nuestra vista el fo-
lleto, nos causa pena recordar que 
mientras el señor Fabre no ha sido 
oido con la atención que merece por 
los capitalistas ni por los poderes pú-
blicos en una producción na/tural de 
los países tropicales, se dediquen al-
gunos miembros de nuestras Cáma-
ras legislativas a tratar de proteger 
y fomentar industrias exeticas como 
las de tejidos que no solo piden pro-
tección de derechos arancelarios si-
no que habría de prosperar a costa 
del consumidor cubano que puede ad-
quirir del extranjero la mercancía a 
un precio mucho menor del que la 
nueva industria podía proporcionár-
selo, mientras que habrían de ser ex-
tranjeros desde la materia prima 
hasta el personal y el capital que 
desea explotar el negocio. 
Después de leido el proyecto del 
señor Fabre y Bonilla, no hay nece-
sidad de aducir argumentos nuevos, 
porque se hallan bien discutidas las 
objeciones y bien cimentadas las ba-
ses en que se apoya; son resultado ie 
su experiencia personal, como agri-
cultor y como director de trabajos 
agrícolas, de su dedicación y estudios 
especiales sobre el cultivo de la yuca 
y elaboración deíl almidón y de su 
capacidad intelectual. 
Pero debemos llamar la atención de 
nuestros lectores (hacia un punto que 
merece detenido estudio de parte de 
los que se interesan por la prosperi 
dad nacional, y por los capitalist-is 
que deseen tomar parte en el nego-
cio. La industria almidonera se ha-
lla hoy confiada en generad a manos 
de la rutina agrícola, la elaboración 
del almidón se halla completamente 
segregada del cultivo de la "materia 
prima," la agricultura de la yuca ca-
rece de organización, porque los pe-
queños agricultores toman la siem-
bra del tubérculo como un produelo 
muy secundario de sus cosechas, y 
el producto no solo se presenta ¿ d i 
una calidad inferior al que procede 
dd exitranjero, sino que domina la 
opinión de que el almidón extraído 
no tiene más aplicación que para al-
midonar la ropa y preparar engru-
do, siendo por lo tanto un producto 
que pronto había de cubrir las nece 
sidades del mercado nacional. Este es 
un error que debemos desvanecer in-
formando a los lectores de otros usos 
más importantes. Elaborado el almi-
dón de yuca con arreglo a los proce-
dimientos modernos, organizando li* 
producción de la materia prima de 
modo que el tubérculo dé su máxi-
rniun de producción y empleando cu 
esta industria el capital necesario pa-
ra imprimirla su completo descnvol-
vimienrto, el consumo se había de m "1-
tiplicar indefinidamente aplicando 
también él almidón a la ¡preparaci-n 
de la glucosa que tenemos necesidai 
de importar en bastante cantidad utl 
extranjero para la preparación de 
alimentos, a la obtención de la malta 
a la elaboración de bebidas fermen-
tadas, etc. 
Pero dejando a un lado-la poten-
cialidad de la industria de la yuca y 
viniendo a su estado actual, el señ̂ r 
Pabre demuesrtra en su folleto que 
desde el comienzo, la empresa agrí-
cola e industrial que propone tiene 
vida propia e ind-ependiente de las 
fluctuaciones del precio en el merc-v-
do, así como de las combinaciones que 
en el primer período de su existen-
cia pudieran fraguarse así por los 
productores extranjeros como por ios 
especuladores del país. 
Actualmente importamos unas 
400.000 arrobas de almidón de ce-
reales sin contar con el aumento que 
produce el fraude mezclando con el 
almidón de las clases inferiores de 
yuca polvo de mármol, harinas, y de 
arroz averiados, imposibilitando su 
utilización en la preparación de ali-
mentos o de manjares agradables a 
causa de las impurezas que contiene 
el que se vende al pormenor; y entre 
tantto lo que pudiera ser un producto 
cubano de primera calidad queda 
convertido a causa de la rutina en 
un producto de ínfima clase sirvien-
do principalmente para falsificar el 
almidón que se importa del extran-
jero. / 
Sería una dosffracia lamentable pa 
ra un país que produce una matjria 
prima tan excelente, capaz de un 
cultivo intensivo y un aumento de ri-
queza amilácea, perder la ocasión 
que se presenta de desarrollar la ex-
plotación de un producto natural de 
nuestro suelo que solo demanda una 
combinación financiera de poca im-
portancia relativa concertando la in-
dustria con la agricultura, y una di-
rección técnica del negocio tal como 
la describe el señor Fabre en el íc-
lleto que examinamos. En este pro-
blema agrario no se trata de nada 
que no se halle bien estudiado ni ae 
datos teóricos. El proyecto para la 
producción y elaboración del almi-
dón de yuca y sus derivados tiene la 
ventaja de poderse convertir el al-
midón que se extrae de la yuca en 
un producto secundario de la misma 
| industria como lo prueba el señor 
Fabre. • 
"La yuca, dice el autor, es una 
"de. las plantas de mayor resistencia 
"al rigor de las prolongadas sequías, 
"la más exenta de eventuaildades y 
"riesgos de cuantas se conocen en 
"agricultura, y la menos exigente 
"en sus cuidados culturales; los cos-
"tos que demandan esas faenas no 
"son más excesivos de los que nec'wi-
"ta una siembra de maíz, tenienio 
"preparado el terreno en buenis 
"condiciones. Una caballería, de tie 
"rra, preparada en buenas condici > 
"nes y verificando con dicha siembra 
"de yuca dos de maíz intercaladas, 
"con toda la asistencia necesaria 
"hasta el momento de arrancarla del 
"terreno, fluctúa entre $1.800 & 
"$1.900. Ahora bien, como quiera 
"que la yuca debe permanecer en el 
"terreno un período de 30 meses, pa-
"ra obtener su mayor desarrollo y 
"contener, como es natural, el mar-
"yor tanto por ciento de almidón, es 
"innegable que a ese mismo terreno 
"se le deben coger dos cosechas de 
"maíz por lo menos. El va!or de es-
"tas dos cosechas de maíz (que es 
"solo lo que tomo por base) por li-
"mitado que fuese su rendimiento y 
"reducido el precio que se obtuviese 
"en su cotización, ascendería desie 
"iHiego a cubrir la totalidad de coan-
"tos gastos hubiesen originado to-
"dos sus cultivos, hasta el día del 
"arranque de. la yuca. Ante lo ex-
"puesto, es evidente que por lo me-
"nos se puede obtener libre y exen-
"to de cos)to alguno, la totalidad del 
"producto de la yuca, sembrándola 
"en la forma descripta". 
Se habla mucho de protección a 
la agricultura, de imprimir actividad 
y movimiento a diferentes industrias 
agrícolas, de falta de iniciativas en-
tre los elementos de la República pa-
ra presentar nuevos problemas que 
eviten la dependencia necesaria de 
dos solos productos como son ed 
azúcar y el tabaco, de dar vida a dis-
tintas regiones de la República como 
la provincia de Pinar del Río, y na-
die presta atención cuando se pre-
senta un hombre de excelente juicio, 
curtido en la vida del campo y en 
el estudio de los problemas agra-
rios, y dice a los capitalistas, a los 
patriotas y a los poderes públicos; 
"Aquí tenéis un programa Vmpleto 
para formar una empresa agrícola e 
industrial genuinamente cubana." La 
materia prima es propia de nuestro 
suelo, de producción sin fin, y sus-
ceptible de mucho mejoramieiDU)." 
"La materia que se ha de elaborar 
tiene un mercado seguro en Cuba 
ponqué hasta tenemos necesidad de 
importarla del extranjero en grandes 
cantidades, en el capital social para 
5a empresa no necesitamos que figu-
re ningún apellido extranjero bas-
tándonos con los G-arcía y con los 
López, ni tampoco en la dirección téc-
nica de la fabricación. "El dinero 
empleado no se puede perder porque 
aun en el caso de que fuera un dispa-
rate mis cálculos, ahi tenéis el maíz 
que produzco y que cosecho antes do 
desenterrar el primer itubérculo." 
"Cosechando la yuca a loa treinta me-
ses, os la entrego en su completo des-
arrollo, y para extraer el almidón de 
esa ymea os presento unos aparatos 
modernos perfeccionados que han do 
dar más y mejor producto." "Hasta 
ahora los cubanos hemos arrojado las 
cativías como inservibles condenadas 
al pudridero, mientras que yo, ex-
traigo de ellas productos que valen 
míás que el almidón." "El ganado 
que empleo en arar la tierra y con-
ducir la materia prima al batey le 
-mantengo con el maíz que cosecho in-
termedio y sin perjudicar a la yuca, 
y con los desperdicios de la fabrica-
ción del almidón sostengo una buena 
crianza de gallinas y puercos." "El 
que os habla es oriundo del país más 
agrícola de España viviendo cuaren-
ta años en esta tierra que ha de re-
cibir mis huesos, y no es ningún teo-
rizante ni soñador, porque la mayor 
parte de su vida lo ha pasado en el 
campo administrando Ingenios y sem-
brando frutos menores." 
Y el señor José Fabre y Bonilla con 
<0Q programa en la mano, con su ideal 
en la mente y con su programa re-
suelto en sus aspectos industrial, 
agrario y patriótico anda llamando a 
diferentes puertas influyentes. To-
dos acojen como excelente su proyec 
to, todos lo consideran esencialmento 
conveniente y práctico, todos le aplau-
den a conciencia y nadie se decide a 
su realización. 
Invitamos a los pequeños capitalis-
1 as, a loa patriotas, a los Represen ti li-
tes de la nación y en particular al 
S>enador señor Llaneras que se ocu-
pa de los problemas de agricultura a 
que lean con detenimiento y medi-
ten un poco sobre el proyecto asrrí 
cola-industrial del señor F̂ abre y B> 
nilla. 
DR. GASTON A CUADRADO. 
E > 1 K l l x i ^ d e l e t V i d a 
El, ÜNIC0 MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
0 Z 0 M U L S I Ó N 
di iSumÍm combinación con loi Hipofosfitos de Cal y Sosa y Ghcenna ofofetfoente pura, todo cuidadosamente emuis.onado y ozonizado, bajo U Sccidn de Mímicos de experiencia y preparado segda formu a onginal y tusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta fama. 
S a el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de ADcmla 
v Cleroŝ  EaflaSucdmlcnto. Debilidad General. Catarros. Asma, Resinados. Bronqniti,. 
Lfermedtdes del Pecho. Esírofulismo, Pobrez. de Sangre, Nerviosidad y Emaciación de 
los Tcilüo», una de las causa» de ia vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contra 
el raquitismo, el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así como 
es ín agente muy eñcaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el período de la lactancia de los niños. ^ 
reatítuve la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. Vigo-riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
61 Y^Sud es la vida. La Ozomulsión es la salud. Sin salud no puede trozarse de la vida. Sin la Ozomulsión no puede conseguirse la salad. Los efectos de la Ozomulsión sonrápidos y seguros, es agradable al paladar v es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños. Una vez que se haya tomado la Ozomulsión no »e tomará otra preparación de aceite de hígado de bacalao aunque se dé gratis. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16onzas Uquidaí, y mediano, de 8 onzas. Los frasros no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de I-ábnca. Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION C0., 546 PearI Street, New York 
Marcada Fábrica 
E l S e ñ o r H e v i a 
NO ASPIRA A LA PEESIDENCIA 
DEL PAETIDO 
Al salir ayer tarde de Palacio el Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
encareció a los repórters hiciesen pú-
blico no ser cierto que él aspira a la 
Presidencia del Partido Conservador, 
como había publicado un periódico de 
la mañana. 
''Su candidato indiscutible para 
ese puesto—agregó—, es el señor Tó-
mente. Sólo él." 
PARA CURAR RESFRIADO EW ITS 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUIN1-
ne. El botl«arlo ¿«volverá el dinero si no 
1« cura. La firma d« E. W. BROVE se halla 
en cada cajlta. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO U C I O N A L 
26 Enero 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómero en m|m; Pinar: 761.4o; 
Habana, 760.90; Matanzas, 760.80; 
Isabela, 760.31; Songo, 762.00; San-
tiago, 762.40. 
Temperaturas: Pinar del momento 
21o4, máxima 30o0, mínima 21o0; 
Habana del momento 22c5, máxima 
23oo, mínima 21o6; Matanzas del 
momento 18o9, máxima 23o3, mínir.ia 
18o5; Isabela del momento 19o5, rcá 
xima 27o0, mínima 18o5; Songo del 
momento 22o0, máxima 30o0, míni-
ma 20o0; Santiago del momento 
26o0, máxima 30o0, mínima 24o0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar NW 9.0; 
Habana WNW 5.0; Matanzas W flo-
jo; Isabela WSW flojo; Songo, cal-
ma; Santiago NE flojo. 
Lluvia: Pinar 2.0 m.; Habana, 29.5 
m.; Matanzas, 38.1 m.; Isabela, 10.2 
m.; Songo, 12.5 m.; Santiago, 0.5 m. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
la Isabela, despejado; Matanzas, ne-
blina; Songo, parte cubierto; Santia-
go, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Ñor 
te; Bahía Honda; Orozco; Cabañas; 
Quiebra Hacha; Guanajay; Mariel; 
San Luis; Guane; -Consolación del 
Sur; Palacios; Paso Real de San Die-
go; Artemisa; San Cristóbal; Cande-
laria; Coloma; Pinar del Río; San 
Nicolás; Palos; Batabanó; Bejucal; 
Rincón; San José; Santa María del 
Rosario; San Antonio de los Baños; 
Guanabacoa: Regla; Aguacate; Jaru 
co; Campo Florido; Arroyo Arenas; 
Columbia; Marianao; Punta Bra\a; 
Caimito; Hoyo Colorado; La Salud; 
Santiago de las Vegas: Alquízar; 
Güines; Güira de Melena; San Feli-
pe; toda la provincia de Matanzas; 
Pelayo; Sancti Spíritus; Tunas de 
Zaza; Santa Lucía; Torrionte; Santo 
Domingo; Manacas; Lajas; Sagua la 
Ofurte; Isabela; Quemados de Güi-
nes; Rancho Veloz; Sierrs M.rona; 
('orillo; Encrucijada; y at i • Cala-
bazar: Vega Alta; Quilla; Cama-
•jiíquí; Vueltas; Caibirién; Hanchuc-
lo; San Juan de las Yeras; Manicara-
gua; Cruces; Camaronea; Cienfue-
gos, Rodas; Perseverancia; Aguada; 
Yagua ramas; Santa Clara; Cham-
bas; Morón; Ciego de Avila; Minas; 
Contramaestre; Majagua; Francisco; 
Sibanicú; Santa Cruz del Sur; Santa 
Rita; Jiguaní; Baire; Bueycito; Ve 
guitas; Yara; Guisa; Gibara; Puerto 
Padre; Songo; La Maya; Cristo; Dos 
Caminos y San Luis. 
H A C E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURl 
M A l l t S A N G R E 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRA 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
Muchos propósitos y empresas ce 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento de la tos y 
bronquitis por la vía estomacal con re-
medios que no alcanzan las vías res-
piratorias. 
El método r"n.ional está on las Pas-
tillas Balsámicas Inhalantes SA-
RRÁ curan por inhalación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
40 centavos. 
Droguería Saéra y Farmacias. 
Bouquet de Nô t 
Cestos, Ramos» 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutajes y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas f 
de ílorss 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-Marlanao 
456. alí. 1S-28 D. 
de los BomtfftA 
Uerantlndei. Siempre & U venta eo la Farmacia d«{ Df. «ana»! Johnson. E¿ mnac é otíos, íc corará é oitwl Baga la prueba. StWfca 
er'an pfékdtt por wmy 
U Q Ü I D M DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
©d relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un gosenta 
por ciento de su».precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y l8 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das laa fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-, 
pos, oro 18 quilates, patente inmoa, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 
tenes en adelante. ft 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 1» 
quilates, con diamante y briDanteSj 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr» 7 
cuatro pesos. VaJen el doble. 
No compren antes ae ver precio* 
relojes, joyas y brillantes de esto ca-
se importadora de brillantes 7 í0™ 
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de N. B L A N C O 
HABANA—ANGELES 9. 
180 a-i 
DOCTOR GALVEZ GÜILIEM 
XMPOTSNOl/L — PERDIDAS & 
MUÍALES. — Efi'filRILIDAD.— 
XíEllEO. _ SIFILIS Y HBBJÍIAB » 
QUEBRADURAS. 
Consultan d e l l a l 7 d « 4 * * 
1? HABANA 49. 
Especial para los pobres d« 5% • * 
C48 ^ 
L A S P A T m E S M C O H O l E S 
I N S T A N C I A 
Habana 26 de Enero de 1914. 
gr. Alcalde Municipal. 
Señor: 
parcelo Gómez Valle, mayor, de 
edad y vecino de Amargura 20, reprc 
centando a los comerciantes del ramo 
¿e cafés que se hallan agrupados en la 
0ficina de mi cargo, ante usted com-
perezco haciéndole las siguientes ma-
nifestaciones: 
Las patentes de alcohole? constitu-
vell una carga onerosa para los indus-
triales a quienes la ley exige el pago 
¿e este impuesto, pero los más perju-
dicados han sido y son los contri bu-
veI>tes matriculados por concepto de 
cafés-cantinas; dñ tal modo, que mien-
tras los demás giros salvo muy raras 
excepciones, satisfacen las cuotas que 
a cada uno señaló la Orden Militar 
número 254 de 1900, ellos pagan el 
-triple de la que fijó aquella superior 
disposición. 
Para los establecirriientos que por 
poca importancia figuran clasifica-
dos con partidas inferiores a la de ta-
rifa, la cuantía de este impuesto re-
presenta dos grandes injusticias, en 
primer término la que se deriva de su 
propia elevación y luego el tener que 
abonarlo en su totalidad, por cuanto se 
iallan privados de los beneficios que 
para el reparto de contribuciones, les 
reconoce y ofrece el artículo 74 y si-
guientes de la vigente Ley de Impues-
tos Municipales. 
Al recto e ilustrado criterio de esa 
Alcaldía, no puede ocultarse que sería 
un acto de razonable equidad y ele-
mental justicia, clasificar las patentes 
de alcoholes a fin de que cada uno pa-
gue la parte proporcional que le co-
rresponda, teniendo en cuenta la si-
tuación económica de cada estableci-
miento, la relación en qu^ se encuen-
tre respecto a otros del giro y demás 
circunstancias que los titulares del 
grnpo deberán anotar cuando verifi-
quen funciones gremiales. 
Podrá argüirse que tratándose do 
un impuesto especial cuyo abono ha de 
hacerse de una sola vez, perdería su 
condición de " íntegro ^ si se modifi-
cara el actual procedimiento, pero tal 
premisa carecería de virtualidad por 
cuanto la concesión que por este me-
dio pido y que solo persigue mayor y 
más franca facilidad en los pagos, no 
releva al contribuyente de ingresar* én 
mi solo acto la cuota alcohólica que le 
corresponda satisfacer en el ejercicio 
a que la misma pertenezca. Con esta 
reforma se simplificaría la recauda-
ción y el número de patentes que to-
dos los años dejan de abonar varios 
industriales por falta absoluta de re-
cursos, disminuiría notablemente por 
aquello de que es más fácil pagar 70 
por 100, y en la situación desesperada 
que muchos atraviesan, hay quien 
puede reunir la primera suma y no 
lofrra completar la segunda. 
La labor de los clasificadores se en-
famina a que cada agremiado contri-
buya con la cuota industrial que equi-
tativamente deba satisfacer, cuidan-
do que se obtenga el cómputo gene-
ral del impuesto que ha de ser repar 
lido entre los individuos del grupo, te-
niendo en cuenta el lugar en que figu 
re dentro de la escala contributiva quo 
para la mejor distribución fuesen acor-
dadas por las Comisiones o Juntas dé 
Keparto. Es decir, que en un giro como 
el de cafés-cantinas que tiene señala-
dos 77 pesos de cuota de tarifa, hay 
quien paga 150 y quien abona 50 y 54 
según sea el orden que ocupe en la es-
cala elasifi cativa. 
Si esto ocurre con el Impuesto In-
dustrial j por qué no ha de hacerse lo 
propio con el expendio de alcoholes 
cuando precisamente es lo que motiva 
el principal movimiento del tráfico, 
caracterizando además la importancia 
y valor del establecimiento t Segura-
mente porque hasta aquí nadie ha to-
cado este punto ni puesto de relievj 
la injusticia que su continuación ofre-
ce a loa que con él resultan perjudi-
cados y es, porque las grandes unida-
des donde los mismos figuran, a pesar 
del innegable buen deseo que las ani-
ma para mejorar la situación de sus 
congregados, no pueden afrontar este 
honrado y legal cometido, porque es-
tando femadas por grandes, medianos 
y pequeños contribuyentes, aún re-
sultando estos últimos en mayoría, no 
ha parecido humano ni aún siquiera 
cenveniente a las clases directoras, ir 
contra determinado número de los que 
•itegran el grupo, sin darse a pensar 
que el solo hecho de haber interesado 
la reforma, significaría un acto de de-
fensa social tan justa como legítima. 
La clasificación de las Patentes de 
Alcoholes ofrecería una doble ventaja 
por cuanto a más del visible benefi úo 
que en ella encontrarían los pequeños, 
daría ocasión a que los Titulares en-
cargados de verificar el reparto, calcu-
laran y examinaran con mayor cuida-
do la importancia de cada industria, 
va que estando en relación el pago de 
la cuota alcohólica con la fíjada por 
concepto de subsidio, es lógico pensar 
que pondrían en acción todo el celo 
de su buen sentido para clasificar a 
los compañeros con la mayor dósis de 
acierto-, dado que comprenderían que 
el más ligero error , podría dar origen-
^ serias y justificadas protestas. Es 
decir, que vendría un reparto de ver-
dad y no el acomodaticio que algunas 
veces suele efectuarse. 
Por todo lo expuesto: Ocurro ante 
su autoridad ,con el ruego de que se 
digne acoger' con agrado la presente 
solicitud y con vista de sus fundamen-
tos decrete y resuelva lo siguiente: 
lo. Que las Patentes de Alcoholes 
de los cafés, por razón de lo elevado de 
sus cuotas, sean clasificadas a partir 
del ejercicio entrante, para cuyo fin 
cuando por el Departamento de Im-
puestos, se remita a las Comisiones 
del Reparto las relaciones gremiales, 
se haga lo propio por lo que respecta 
al concepto alcohólico, expresando la 
totalidad de ambas cuotas para que 
sean repartidas equitativamente por 
los titulares del grupo. 
2o. Que esta segunda atención, 
siendo como es patente íntegra y anual 
que debe ser satisfecha de una sola 
vez, la abonen los industriales en el 
plazo y forma que la Alcaldía designe, 
pero con la cantidad gremial que les 
haya sido fijada; y 
3o. Que para evitar confusiones y 
posibles entorpecimientos, se expida a 
cada uno de los contribuyentes in-
cluidos en el reparto gremial, la Pa-
tente de Alcoholes correspondiente al 
ejercicio en que figuran, dado quo los 
cafés que no tengan despacho de bebi-
das serán visitados por los Inspecto-
res comprobadores a virtud del expe-




E x p o s i c i ó n 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
D e l a " G a c e t a " 
RENUNCIA ACEPTADA.—CAMBIO 
DE DESTIN O.—ACUERDO SUS-
PENDIDO . 
Aceptando la renuncia presentada 
por eíl señor Augusto Merchán del 
cargo de Secretario particula¿r del Se-
cretario d.<3 Estado. 
Disponiendo ci camhio de destinos 
antre los señores Manuel- Fernández 
Sarrase y José Carballal y Oonzález, 
Cancilleres de segunda y primera cla-
se de los Consulados do Criba en Gd-
jón y Valencia (España), respectiva-
mente. 
Suspendiendo, por ilegaJ, el acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana, 
toniado en la sesión ordinaria verifi-
cada el día 24 de Octuibre último, 
mandando incluir en el próximo pre-
supuesto lia cantidad de $93.70 para 
el pago de anuncios publicados en el 
periódico <<Re>gene^ación'̂  
CITACIONES JUDICIALES 
Juagados de primera instancia. — 
Del Sur, a Dionisia Ituarte o su su-
cesión. Del Oeste, a Teresa Martínez, 
viuda de Eivas, José Toral y Lino Al-
pízar. De San Antonio de los Baños, 
a Susano Fernández. De Cárdenas, a 
Segundo Río y Abat De Camaigüey, 
a los herederos de Diego López ded 
Ostillo. 
Juzgados municipales.—«Del Xorte, 
a Sergio Navarro y Falcan, De Da 
Gloria, al señor Alfonso Sháwer. 
PHOYItCTA CELEBRARLA A 
FINES D E L PRESENTE AÑO 
El Secretario de Agricuitura, en 
^ ó n de los señores Santos Fernán-
ê7', Cadenas, Lainé, Luaces y del se-
fi.or Aldabó, visitó ayer al señor Pre-
sente de la República para tratar 
de la próxima Exposición Nacional 
ûe se proyecta celebrar a fines del 
•Presente año eú esta ciudad. 
Con tal motivo los citados señores 
»ndi<?arou al general Menocal la con-
peniencik de que influya con el Con-
a fin ê qUe CUajito antes con-
^da el crédito necesario para la 
NATURALEZA NO PERMITE 
la Rosaj fragancia, tenga 
pesares. 
•M-ohf16 Prev¡sora es la naturaleza en no 
les ar la rosa con padecimientos menta-
»I>erPK9S cuán ani8rtáa habría de estar al 
Kar , *rse Que on el momento do desple-
cora,*0das 8US salas un cáncer le roe el 
condón 'Jy que su belleza y fragancia estAn 
un 4 desvanecerse! La naturaleza 
lio, a fuente de recompensas para anue-
flos i» 801'citan su ayuda. En años pasa-
quo it c*Ida del cabello y el color r̂isAcoo 
ênad Perad*mente hace 8U aparición han 
4« ¿j?. d6 amargura y tristeza el corazón 
ciaban de muJerea jóvenes que apre-
d« pT, el efecto encantador do una mata 
c,enun Pero gracias é. las investigaciones 
U deát0*3, 86 sabo ahora que la causa de 
a^nJf Cc,0n del cabello es un germen ó 
Hpr̂ ,que roG los folículos del cabello, 
este ^ picIde Newbro destruye en absoluto 
CT'e2cferinen' dando lugar & que el cabello 
íón .j.?01110 tenía destinado. Cura la como-
Prinru! ,CUero cabelludo. Véndese en la* 
Do 68 farmacias. 
Perica**mañOS: 50 cts- ^ '1 en monsda 
* .Reunión," E. Sarrá.—Manuel John 
SIN IíUGAR 
Han sido declarados sin lugar kw 
siguientes recnirsos de alzada: 
E l establecido por el señor José de 
Cárdenas contra acuerdo de 'la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia que 
le denegó el nombramiento de Patro-
no de la Obrapía de Martín Calvo de 
la Puerta; el interpuesto por el señor 
José Pujol contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le decla-
ró nula la marca 4'Néctar/' para dis-
tinguir vermouth; el del señor José 
Angel López contra la resolución de 
la Secretaría antes citada, que le re-
chazó las dos primeras reivindicacio-
nes de la solicitud de patente por mo-
tora de máquinas para empaquetar; 
el del señor Domingo Méndez Capo-
te, a nombre de Indán, Angones j 
Ca., contra acuerdo de la Secretaría 
de Gobernación, que adjudicó a Mon-
talvo y Corral el suministro de trajea 
"Khaky" a la Guardia Rural; el in-
terpuesto por el señor Mario Díaz Tri-
zar contra acuerdo de la Secretaria 
de Agrioultura deneg-ándole oposi-
ción a la inscripción de las marcas 
5,145 y otras, de ios fabricantes P. Ra-
guet Fibrus y R. Vignes, y los inter-
puestos por el señor Francisco Solis a 
nombre de Pons y Ca., contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, quo 
desestimó la inscripción de unas mar-
cas para distinguir calzado que im-
porta. 
OON IíüGAíR 
Han sido declarados con lugar los 
recursos sigtüentes: 
(El interpuesto por el señor Ricardo 
Moré, a nombre de José Valls Jorges, 
contra acuerdo de 'la Secretaría de 
Agricultura que le denegó patente pa-
ra un cuctoillo con hojas mltiples 
iguales entre sí; el interpuesto por el 
señor Heriberto Lobo, a nombre dfl 
Gaibán y Ca., contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, que le de-
negó la inscripción de la marca 
"Sol"; el establecido por el señor 
Josepih A. S'pringer, a nombre de Hur-
lando G. W. Hygbee, contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura que 
le denegó el depósito de la patente pa-
ra mejoras en el procedimiento para 
fabricar botellas de vidrio; el inter-
puesto por el señor José I. de Alma-
dro, a nombro de la Diviglit y Lloyd 
Metallurgical Company, contra acuer-
do de la propia Secretaría que le do-
negó el traspaso de la marca para me-
jorar el procedimienlto para calcinar 
y reducir atobas minerales; el esta-
blecido por el señor H. A. Quim, en 
representación de la Me Givaney and 
Rokeby Construction Company, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Obrtxs 
Públicas disponiendo que han de ad-
quirir y$30,000 nominales de bonos 
para completar la segunda garantía 
del contrato del alcantarillado. 
¿NiO^mRMIISNTO 
Ha sido nombrado Jefe Local de 
Sanidad de Guantánamo, ed señor 
Ramón Panúd. 
E L SEÑOR TORRL0N.TB 
E l ex^ecretario de Estado, eeñoí 
Cosme de la Tómente, visitó ayer al 
general Menocal, con quien ¡habló de 
asuntos relacionados con la {presiden-
cia del Pantido Conservador. 
E L INGBNIEiRO MR WILSON 
Por Decreto Presidencial ha sido 
designado el ingeniero Mr. Wflffón 
para que forone parte de la comisión 
de estudios del nuevo acueducto do 
Santiago <ie Cuba. 
CLARINERO INDÜI/TADO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta ded Secretario de Ha-
ciencLa, firmó ayer un deoreto indul-
tando del resto de la pena de diez 
meses que le impuso un Consejo de 
Guerra, por indisciplina, al marinero 
de uno de los guardacostas, Rogelio 
Jiménez. 
MAS INDÜI/TOS 
Debido a las gestiones del repre-
sentante por esta provincia señor Fe-
derico Morales, el general Meno3ai 
ha indultado a Lorenzo Hernández 
del resto de la pena de 150 días de en-
carcelamiento que le impuso el Juez 
de Guanabacoa, por hurto, y total-
ente a Ramón Macía. 
E l general Menocal también indul-
tó ayer totalmente a Benito Cosmea, 
| condenado por la Audiencia de Ma-
tanzas a 14 años de Presidio, pena 
que le fué impuesta porque siendo 
Secretario del Juzgado de Unión <le 
Reyes se equivocó en un día al liqui-
dar una condena. 
Dicho señor hacía siete años que 
estaba preso. ¡ .< 
Aporteia, quien falleció a causa de 
las lesiones que le causaron dos plan-
chas de caña del ingenio del mismo 
nombre del pueblo referido. 
HEREDO GRAYE 
En reyerta ¡habida en Arroyos de 
^Mantua, Pinar del Río, resoltó gra-
vemente herido de un tiro el señor 
Vicente Rodríguez. 
Un día después de ocurrido el ha-
clio aún no se había constituido allí 
el Juzgado. 
SUICIDIO 
La señora María Vázquez y Gonzá 
lez, vecina de San Diego de los Ba-
ños, se suicidó tomando polvos ver-
des de tabaco. 
SE NIEGA A MOLER 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara, con-
cebido en los siguientes términos: 
"Policía especial desde Sagua me 
comunica que los colonos deü central 
"Caridad," en Rancho Veloz, se nie-
gan a moler por la diferencia del 
tanto por ciento por cada cien arro-
bas de caña." 
Secretaría de Estado 
E L V I A J E D E L "ZAEiAGOZA" 
E n la Secretaría de Estado no se 
tenía ayer tarde noticia alguna res-
pecto del anunciado viaje a la Haba-
na del crucero "Zaragoza," de la ar-
mada mejicana. 
Del Municipio 
L A C A L L E D E DOLORES 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo a consignar en 
presupuesto la suma de $17.290 para 
la apertura do la calle de Dolores, en 
Jesús del Monte. 
Dice el Alcalde que el precio de la 
tasación de los terrenos que habrá que 
expropiar es muy crecido y que la 
apertura de esa calle es innecesaria. 
LOS "TANDEM" 
Una Comisión de dueños de carrua-
jes de alquiler visitó ayer tarde al Al-
calde para pedirle que autorice a los 
tándem" para circular por el centro 
del cordón en los paseos de CarnavaL 
E l general Freyre prometió estu-
diar esa petición. 
Según nuestras noticias el Alcalde 
se propone dirigir un mensaje al 
Ayuntamiento para que puedan circu-
lar los carruajes por el centro del pa-
seo del carnaval, previo el pago de un 
arbitrio que variará según lo lujoso y 
artístico de los vehículos. 
Los menos artísticos serán los que 
pagarán mayor cuota. 
PIDIENDO AUMENTO 
DE SUELDO 
Los agentes de apremios han presen-
tado una instancia al Alcalde solici-
tando que se les aumente el sueldo a 
70 pesos mensuales y que se les provea 
de tickes de libre tránsito por los 
tranvías. 
LAS COMADRONAS 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento de elevar a 75 pesos 
mensuales el sueldo a las Comadronas 
Municipales. 
OTRO ACUERDO VETADO 
Ha sido vetado ayer por el Alcalde 
el acuerdo relativo a que el Ayunta-
miento contribuya con cuatro mil y 
pico de pesos a la construcción de la 
escuela para niños pobres que trata de 
establecer en el Vedado el director del 
colegio " L a Salle." 
Las elecciones del 
Centro de Dependientes 
CARTAS D E L SEÑOR L A RfVA 
A L SECRETARIO D E GOBER-
NACION Y A L GOBERNADOR 
D E L A PROVINCIA. 
Habana, Enero 26 de 1914. 
Al señor Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Tengo el honor de hacerle entrega, 
junto con la presente, de copia del 
Acta levantada en el Salón de Actos 
de este Centro Social en la noche do 
ayer, en cuyo documento se explican 
los hechos ocurridos y que impidieron 
celebrar la Junta General ordinaria, 
que, en cumplimiento de los Estatutos, 
debía tener lugar esa misma noche. 
Como a tenor do lo dispuetso, tanto 
en la ley del Poder Ejecutivo como en 
el artículo 124 de la Ley Municipal y 
Decreto 81 de 1909, el Gobierno de la 
Policía corresponde a ese Centro y 
por lo tanto también velar por la con-
servación del orden público y dar ga-
rantías a las personas y asociaciones, 
me permito dar cuenta a usted, para 
lo que tenga a bien resolver con moti-
vo de dichos incidentes. 
Puede esta Presidencia asegurar a 
usted que ninguno de los hechos ocu-
rridos exigían la disolución de la Jun-
ta, porque no se cometía ningún acto 
ilícito, por lo cual, a juicio del que 
suscribe, la misión de la policía debió 
limitarse a restablecer el orden y a 
cundar a la Presidencia para quede 
acuerdo con la Ley y la casi totalidad 
de los concurrentes se celebrase el men-
cionado acto. 
De usted atentamente, 
(F.) B . ds la Biva, 
Presidenta. 
• • 
Habana, Enero 26 de 1914. 
Señor Gobernador de la Provincia 
de la Habana. 
Señor: 
Tengo el honor de acusirle recibo de 
su comunicación de fecha de ayer, en 
la cual manifiesta usted que estima se 
h?lla en suspenso la vida legal de esta 
Asociación y que ro podrá aceptar ese 
Gobierno ningún acuerdo que no sea 
tomado por una Junta General Extra-
ordinaria, convocada para tomar 
acuerdo relativo para legalizar la si-
tuación de esta Sociedad. 
En su consecuencia tengo el giisto 
de reiterarle mi escrito, contestación 
al suyo del 22, en cuanto explica con 
todos los fundamentos del caso que la 
Asociación se halla con vida legal y 
por lo tanto bajo un ordenado funcio-
namiento, y que como ya se le informó 
oportunamente, la Directiva tiene 
acordado celebrar una Junta General 
extraordinaria para tratar el conflic-
to de las Elecciones, porque según el 
criterio de dicha iDrectiva, que es el 
de ese propio Gobierno, el único medio 
posible de proceder en estas cuestio-
nes, pues no existe precepto legal al-
guno que faculte a las autoridades pú-
blicas para conocer de incidentes de 
esta naturaleza que han de decidirse 
siempre entre sus propios asociados, 
como únicos interesados y responsa-
bles de sus actos ante la propia Corpo-
racipn. 
De usted, con la más alta considera-
ción, 
(F.) R. de la Biva, 
Presidente. 
LA VERDAI 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Xofaol SARRA, Frasco prueba 20 




B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
PASAJES DE LLAMADA 
N E C R O L O G I A 5 
Han fallecido: 
En Wajay, don Evaristo Felipe 
Antuner, y en Holguín doña Narcisa 
Zúñiga. 
En Güines, Pablo Hernández Gar-
cía; en Guayabal, Holguín, doña Rita 
Zaragoza y Miranda de Rodríguez, 
^ ^ ^ J e S i ^ S S ^ ^ . ^ i ! ^ ^ * * * * * 
Secretaría de Gobernación 
HERIDAS GRiAVES 
Da Secretaría de Gobernación torvo 
ayer conocimiento de que al tratar 
de enganchar un carro de caña su-
frió heridas graves en distintas par-
tes del cuerpo, el trabajador Mamiel 
Acea. 
E l hecho ocurrió en la cedonia 
trella," ubicad-a en ei barrio de 
Arango, término de Palmira. 
AOCIDEiNTB D E L TRABAJO 
E l mismo Departamento tuvo ayer 
noticias de haber llegado a Nuevi 
Paz el cadáver del Büñor Jñxómaxi 
¿Quiere Vd. traer desde Esp»fla hasta Cuba a uu pariente o a un 
amigo?—Pues suscríbalo a TURISMO TUS PAÑO-AMERICANO, 
sección P A S A J E S D E L L A M A D A . 
Un peso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padres, a sus 
hennanoa, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sus amigos, etc. 
L* abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS D E C O N S T A N C I A . Esa crédito nos lo pagará usted oO-
modamsaite, A PLAZOS, 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
vecino de_ j e suscríbt con la caota 
de UN P E S O P L A T A al mes a favor de_ 
• — residente en España, para obte-
ner m pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
•on R«fael 1 y m«dio. Habana. 
V 
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E N E R O 27 D E 1914 
PARA LOS ANCIANOS 
D O L O R D E E S P A L D A 
es causado por ríñones enfermizos, 
La curación es fácil con la 
ANTICALCljUi'A EBRET 
T-fi legítima Heva, 
ja firma dê  
COMO GANAR 
MUCHOS P E S O S 
CON 10 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
nero, Ganándolo directamente y No 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona su trabajo uno 
o varios días, usted mismo no sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
Inhalador SAÜRÁ Mentol y Eü-
caliptol hace antiséptico el aire que 
se respira y es preventivo seguro de 
infección de bronquios y pulmones y 
aún muchas veces acaba con la infec-
ción catarral ya declarada. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
T R I B U N A L E S 
La causa por el asesinato frustrado del doctor Darder. El Fiscal 
solicita pena para el joven Gou, ex-Cajero del Banco del Cana-
dá. Ayer debutaron, como Taquígrafas, dos señoritas alumnas 
del Centro Asturiano. Recursos resueltos por el Supremo. 
Fallos en materia civil. Otras noticias. 
siete y media de la noche, se encon-
U'ituiiu en xa larmacia "Lía i?ranee-
sa", sita en la esquina que füaoma 
las cakes <le\Maceo y Fepe Aniomo, 
en la villa de (i-uanabacoa, el doctor 
jen Medicina, José i/uia Darder, con-
nación que interpuso contra senten- ^f1^11^0^ «í propietario del esta, 
cia dictada por la Sala tercera de la i f)_lecumeIlto_eenor 0 r ^ » ^ 
Audiencia de la Habana, que absol-
EN EL SUPREMO 
£1 Fiscal desiste 
Por auto de ayer se tuvo por de-
sistido al Fiscal en el recurso de ca-
vió de un deilito de lesiones a Fran-
cisco Dcxmenech O ña. 
Otros desistimientos 
También desistió el Fiscal del re-
curso que presentó contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana en cau-
ba que se le siguió por homicidio a 
los momentos en que se presentó el 
procesado Felipe ¡santa María Solís 
y Fúñales, quien dirigiéndose al doc-
tor Darder en términos violente», le 
dijo: "Usted no tiene palabra", por 
no haber ido éste a verle un hija 
que tenía enferma, y al conitestarle 
aquél: yo lo que no tengo es tiempo 
Agiitín Luengo Vázquez, condenado Para.v^ « *** Solfc le in 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
éstá débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L VINO D E 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Sriía. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentia 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufna mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo." 
¡ P r u é b e s e L . n 
por la referida Audiencia a 14 años, 
ocho meses y un día de presidio. 
Y por últimio, se tuvo por desisti-
do al Fiscal en el recurso por infrac-
ción de Ley que interpuso contra una 
sentencia de la Audiencia de esta 
ciudad en causa seguida a Fernando 
Quintanal por un delito de falsifica-
ción en documento mercantil. 
Otro recurso desistido: 
E l interpuesto por eíl Fiscal con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana, en causa seguida por rapto 
contra Miguel Suárez Goir ález. 
InsustanciaMes 
Se han declarado insustanciablea 
dos recursos: 
E l establecido por los procesados 
Florencio Carrión Gallardo y Miguel, 
García Alemán, contra sentencia de ¡Procesados y otro mdmduo que no se 
la Audiencia de Camagüey que (Iosiha Podldo s^er ^ é n fuese, los que 
condenó en causa por robo, y el in,!Previamente de acuerdo se habían 
terpuesto por Juan López Rodríguez, ^postado en aquel lugar en espera del 
contra sentencia de la Audiencia de:™™0' ^ ob.leto 
crepó diciéndole frases groseras y 
tratando de pegarle, sin conseguirlo 
por la intervención de las personas 
que en aquel lugar había, amenazan-
1 do a Darder al retirarse con que ya 
|lo cogería por ahi 
1 Encontrándose presentes en el lu-
gar de la cuestión desde los comien-
zos de la misma e incitando a Pedro 
Santa María, lo» procesados Antonio 
Santa María Solis y Puñales, herma-
no de Pedro, y su cuñado Benito Pon-
ce y Delgado. 
Terminado el incidente, el doctor 
Darder se dirigió en su coche, en 
unión de Justo Pico, cochero del miŝ  
mo, hacia eu domicilio en Cojímar y 
siendo ya como las ocho de la noche, 
al cruzar el coche por la caüle de 
Romay, después de haber doblado 
por la esquina de la calle de Soledad, 
fué detenido el vehículo por los tres 
la Habana en causa por rapto. 
Término decur®ado 
Se tuvo por decursado el terminq 
en el recurso nuterpuesto por Julián 
Dominsruez Díaz, contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, que ab-
solvió a Herminio Inchaústegui de un 
delito de injurias. 
Mal admitido 
Ha sido declarado mal admitido el 
rpxnirso de casación interpuesto por 
Primitivo Morales Rodríguez, en cau-
sa por disparo de arma de fuego, con-
tra una sentencia de la Sala primera 
de lo Oriiminal de la Audiencia de 
esta ciudad míe To condenó a un año, 
ocho meses, 21 días. 
Fío nay mejor rezraio que q̂uet que ei 
espejo fija, ¿verdadr Pues (af«ómbratei 
•Oiominas y Compañía lea hacen mejore» 
eh Sun Rafael nCm. 3Z. 
R E M I N T O M V I S I B L E 
Reconocida por todo el Mundo 
como la mejor. 
A PLAZOS DESDE $10 AL MES 
También tenemos una gran exis-
tencia en MAQUILAS RECONS> 
TRO IDAS de todas marcas que 
vendemos a $5 al mes 
Pida núes'.ros catálogos de máqui-
nas, muebles y efectos de oficina. 
FKAN G. ROBIN Co. 
Obispo y Habana. — Habana. 
CUPON 
El comerciante o profesional que 
nos escriba con su propio papel 
timbrado, acompañando ésto y 4 
centavos en sellos, le remitiremos 
un útil é imperdible llavero. 
de dar muerte a 
Darder, y en los insten tes en que to-
maba ell coche la calzada, sin que 
pudieran apercibirse sus ocupantes 
de la aarrpsidn, súbitamente, Pedro 
Sanita María, con un revólver de 
grueso calibre que portaba sin licen-
cia, se adelantó a lo* otros, Ueicrando 
haN+a el coeihe e introduciendo el 
bra^o en el mi!«?mo dirigen la punte-
ría, a.l tronco del cuerpo de Darder y 
a qu^ma ropa le hizo varios disparos, 
al mismo tiem-no que su hermano An-
tonio S^rtta María v sn cuñado Pon-
ce. también disparaban sus revólvers 
def/̂ p el la rio orme^o del coche, don-
de ©*kaibfl.Ti Dardpr y cochero Pî o, 
resnHanido herían Darder por uno de 
dichos proyectiles, en el tercio supe-
rior del b âzo izquierdo, con orificio 
de entmda en la cara externa del 
brazo, saliendo por la interna, pene-
trando en el tórax, en la región esca-
pular del mismo lado entre la terce-
ra y cuarta costilla, de cuya lesión 
tardó en curar u.n período de 2S d3as 
con ne-cesida.d de aKisteuicia médica e 
impedimento para el trábalo, sin oue 
le nuede defecto físico ni deformidad 
alfiruna, y Justo Pico también lesio-
nado por otro de los proyectiles en el 
codo derecho, de cuya lesión tardó en 
sanar un período de veinte y seis días 
durante los cuales necesitó de asis-
Recurso de casación por infracción tendía médica y se v̂ ó impedido de 
de Ley interpuso por Oharles Joly dedicarse a sus ocupaciones Imbitua-
SEÑAL AMIE NT OS PARA HOY 
Sala dé lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por José Rodrí- j 
guez contra María Teresa Cárdenas,1 
sobre otorgamiento de escritura (ma-
yor cuantía). Ponente, señor Meno-j 
cal: letrados, señores Gastón Mora y | 
Alfredo Valdés; procurador, señor' 
Lanuza; secretario, señor García Ra-
mis. 
contra James Warren, sobre pesos 
(mayor cuantía). Ponente, señor Re-
villa; letrado, señor Bandiní; procu-
radores, señores López y Aparicio; 
secretario, señor García Ramis. 
Audiencia verbaí.—• Tmpucnación 
de honorario» en el iuicio de queja 
srrrm'do por Pablo G. de la Maza con-
tra Manuel L . Díaz, sobre pesos (ma-
yor cuantía). Ponente, señor Meno-
fal; letrados, señores Jardines y Are-
llano: secretario, señor García Ramis. 
Sala de lo Criminal-
Infracción de Ley.—Mímisterio Fis-
cal contra José González Yaldés, por 
expendición de monedas falsas. Haba-
na.—Fiscal, señor Figueredo; Ponen-
te, señor Gutiérrez. 
Infracción de Ley.—Ministerio Fis-
cal contra Vicente López y José Ro-
sa Rodríguez, por atentado a la au-
toridad y lesiones. Habana—Fiscal, 
señor Figueredo; Ponente, señor Fe-
rrer. 
EN LA AUDIENCIA 
C 416 alt 5-27 
E L TIEMPO 
PERTURBACION ANUNCIADA 
E l asesinato frustrado 
Darder, 
del doctor 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal, presidida por el licenciado Lañ-
éis (don Ricardo), se celebró ayer 
un juicio oral importante: el de la 
causa procedente del Juzgado d 
nabacoa, iniciada por el asesinato 
frustrado del doctor Luis Darder, 
a del éxito. ' ocurrido en la expresada villa, hace 
La tos molesta es señal de pertur-! PO?í: 
bación *n *.] «rva^f^ ~>=~;~>* • o- ^ 6B*8 sumario «oaTec^ como pro 
t J . n ^ R a t o n o . Si-iCWiadoí, pedro y S n U Ma-
fue tosiendo porque usted quiere. 
Elixik Cmosotado SARRA calma 
la tos. Sarux puImoTies. Evita la tisis. 
tiempo es la principal cau-
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: pO con ta vos. 
ría y Jo** Benito í*once. 
Abierta la sesión, se dió Teetura a 
las conclusiones del eeñor Fi^eal. 
£>*»orfin relata los heebos ákko Mi-
nisterio aparece que el día 10 de 
Agosto del corriente año, como a las 
les, sin que le nuedara impedimento 
ni deformidad alqmna. y de los dis-
paros heebos por Pedro Santa María 
y José Benito Ponce, desde él lado 
opuesto del coebe al nuc se encontra-
ba Pedro Santa María, reímltó éste 
lesionado por uno de dî bos provecti-
les en la mnmi auricular iznuierda. 
de cu va herida tardó en s^nar un 
período de once días, los tpístuo*? que 
ha np^ecitadn de asistencia médica e 
impedido de traba ta r los i rM prime-
roa, sip que le quedara defecto físico 
elcrimo. 
Mientras esto ocurría, el cuarto in-
dividuo que acompañaba desde los 
primeros momentos a los procesados, 
sujetaba por las bridas el caballo que 
tiraba del coche, continuando los pro-
cesados disparando contra Darder, 
hasta que éste logró bajarse del ve-
hículo así eamo su cochero y llet̂ aron 
en su auxilio varias personas que por 
allí transitaban, causando esos dispa-
ros en el coche tasados en trece pe-
sos curreney. 
Entiende e1 señor Fiscal que los ci 
tados hechos son constitutivos de ase-
sinato frustrado y otro delito comple-
jo de disparo de arma de fuesro con-
tra la persona del seííor Justo Pî o 
y lesiones menos graves, y otro deli 
to de disparo de arma ce fuearj y 
lesiones meuaA erraves, i;ue se ocásío 
pirón a Pedn Sarta Mana, más tres 
faltas incidentr.les ps portar arma sin 
Oua- j licencia. 
'Estima que son responsables, res-
pectivamente, los procesados Pedro 3f 
Antonio Santa María y José Benita 
Ponce, de los delitos de asesinato frus-
trado en la persona del señor José 
Dardef, disparo de arma de fuesro y 
lesiones une sufrió Justo Pico, de la 
faílta de daño en la propiedad ocasio-
nada por los disparos en el coche de 
Darder, y de cada una de las tres fal-
tas de portación de arma sin licencia, 
todos en concepto de autores por par-
ticipación directa, y en esev mismo 
concepto son responsables los proce-
sados Antonio Santa María Solís y 
Puñales y José Benito Ponce del de-
lito cony>lejo de disparo de arma de 
fuego y lesiones, que sufrió el tam-
bién procesado Pedro Santa María 
Solís y Puñales, y que concurren cir-
cunstancias genéricas agravantes de 
la responsabilidad criminal en cuanto 
a todos los procesados, la de noctur-
nidad, apreciable exclusivamente en 
cuanto al delito de asesinato, y que 
las penas en que han incurrido los 
procesados y cuya imposición solicita 
dicho Ministerio, son las siguientes: 
A cada uno de los procesados Pe-
dro Santa María Solís y Puñales, An-
tonio Santa María Solís y Puñales y 
José Benito Ponce, por el delito ie 
asesinato en grado de frustración, la 
de catorce años, ocho meses y un día 
de cadena temporal; por el delito 
complejo de disparo de arma de fue-
go y lesiones en la persona de Justo 
Pico, la de tres años, cuatro meses y 
ocího días de prisión correccional; por 
cada una de las faltas de portación 
de arma sin licencia, cinco días de 
arresto, e igual pena para cada uno 
de ellos por la falta de daño, y que 
los procesados Antonio Santa María 
Solís y Puñales deben ser condena-
dos, además de las penas indicadas, a 
la de tres años, cuatro meses y ocho 
días de ¡prisión correccional a cada 
uno de ellos por el delito complejo de 
disparo de arma de fuego y 'lesiones 
que sufrió el co-reo Pedro Santa Ma-
ría Solís y Puñailes, debiendo impo-
nérsele a los procesados el pago de las 
costas por (terceras e iguales partes. 
Después de practicadas las prue-
bas el Ministerio Público informó y 
se sostuvo en su acusación, y a conti-
nuación hizo lo propio el defensor de 
los procesados, doctor Pedro Herrera 
Sotolongo, abogando por la absolu-
ción de sus patrocinados con las cos-
tas de oficio. 
Quedó concluso eü juicio para dic-
tar sentencia. 
Debut de dos señoritas taquígrafas 
Ante la Saila Tercera de lo Criminal 
se celebró ayer un interesante juicio 
en causa por homicidio, seguida con-
tra Cipriano Sauriz, para quien inite-
resó el Ministerio Fiscal la pena de 
14 años, 8 meses y un día de reclusión 
temporal. 
En la celebración de esta vista pu-
dimos observar la concurrencia a la 
misma, en calidad de taquígrafas par-
ticulares, de las agraciadas señoritas 
José fita Mallada y María Teresa Her-
nández, aventajadas alumnas de la 
Academia de taquigrafía que soetie-
ne el Centro Asturiano. 
Las damitas citadas hicieron ayer 
su debut como tales profesionales y 
realizaron su cometido de manera bri-
llantísima 
Por ello las felicitamos cordial-
mente. 
LA causa del cajero del Banco del 
Canadá. 
Ayer formuló conclusiones el señor 
Fiscal de la Audiencia en la causa se1-
gnida por estafa contra el joven Teo-
waldo Gou, ex-cajero deí "The Royal 
Bank of Canadá,*' intJre^ndo se le 
imponga 'la pena de un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional e in-
demnizar a la entidad -bancaria men-
cionada en la suma que le fué sustraí-
da por el mismo. 
Según refiere el señor Fiscal, re-
sullta que efl procesado Gou, que des-
empeñaba el emplee de cajero de! 
"The Royal Bank of Canadá/* situa-
do en la casa nñmero 33 de la calle 
de Obrapía, tenía bajo su custodia, 
por razón de su cargo, diversas sumas 
de dinero y cheques, que guardaba en 
una caja de hierro cuya combinación 
sólo él conocía, y aprovechando estas 
circunstaneras sustraio v se apropió 
de la cantidad de $6.457.91 Oy., au-
sentándose de esta ciudad para la le 
Tampa. en la qne fué deitenido y pues 
to a dísposinión de los tribunales de 
ecta Repúbliea. Al ser detenido le 
fueron ocupados $550 moneda ameri. 
cana, pertenecientes a la suma sus-
traída. 
C A S T O R I A 
para P&rvulos y Niños 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ; 
1. —Que no ¿eben «dnilnlstrar ana medicina á eus nlflw sin estar sejuras de lo Q=a t,. 
medicina contiene ; 
2. —Qae Caskda es puramente vegetal, y eme una '̂ 'a de sa« w^.^ntes acomnan, 4 
• cana Doteaa * . i • 
j . - .Qae estos ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños. 
i.—Que Castoria es la receta favorita do un distinguido médico, y el resultado de treinu 
años de observación y prictica; • 
¿—Que Castoria puede aer administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir raregonco, a los Jarabes» 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
é. —Que teniendo Castoria en ia casa se evitan muebas penosas vigilias, los niños se coj, 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria i mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F, Wallace, Brádford (N. H.) 
< He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado I« 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor i 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y ) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.t Dr.W. L. Lister, R¿gers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
c La Castoria ocupa el primer lû ar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WlLUAM Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que CjjTím *J ^ " A J 8e encuentre en 
i a firma de * * ^ * ü r < * **GC%¿¿t4/2Á cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e 
TUX CESTACa COHPAXT, 11 VÜRRAT STREET, SCETA TOSK, K. ü. A, 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD m 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
r ios , basta solamente el = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
' i D E L Dr. J . G A R D A N O -
ESCROFULAS, INFARTOS. MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TíftA PELADA. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E CREDITO 
no Soto y Fernández, la Saia de io 
Civil lia fadlado confinnando la sen-
tencia apelada en el extremo en que 
lo ha sido, con las costas de esta se-
gfunda instancia de cargo del ape-
lante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la cansa eóntra Juan 
Prieto Linares, por rapto. — Deíeh-
sor: Sr. Jiménez Lanier. 
Sala Segunda 
Contra Charles Wertih, por disparo. 
—¿Defensor: Sr. Alba. 
Sala Tercera 
Contra José Ortiz, por atentado.— 
Defensor: Sr. OaraoueL 
—Contra Juan Jeffordo, por hnrt-). 
—JDefensor: Sr. Vieites. 
—Contra José R. Noriega, por ¡ho-
micidio.—Defensor: Sr. Sónblett 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado deü Oeste.—Enrique Cus-
tin contra Luis Hernández, sobre en-
trega de un piano, (Menor cuantía.) 
—Poneaite: Sr. Trelles. Letrado: se-
ñor SoJarzano. Procuradores: señores 
Hernández y Matamoros. Secretario: 
Sr. Raníl Diez Muro. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las mañanak 
de Magnesia SAERÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di. 
ñero. Fr, pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. / 
F A H N E S T f l E K 
FALLOS CIVILES 
En un juicio de mayor cuantía 
En el testimonio de loynunés del rn-
cio de mayor cuantía sesmido por don 
Pedro Pablo Y^dés y continuado por 
su cesionario don Julio I , Infante y 
aetnalmenfí» por el de éste, don Josté 
Antonio Solís. contra el Ministerio 
Fi^al . doña SfareedM Martín y 'la su-
cesión de don Tamas Aurrecoechea y 
don Mar felino Soler como adminls-
frflílor del abi n testa to: la Sala de lo 
Civil 'ha fallado confirmando «1 au-
to aneTado y sn nrovídenria concor-
dante, con las costas de esta sefimnla 
írtc+an^a dp carero de los «.oelantes. 
Rü un Interf̂ '*.*/» de QÜin miavu 
"Fn los autos del fntfrd̂ o+o de obra 
nixeva promovido en él Jpniwrtfflo del 
Norte por don Weut̂ Ho Martfne¡r de 
España contra don Manuel dadesti-
Juzgado del 'Este.—Margarita Senil ¡ 
contra Federico Oarmona, sobre ren-
dición de cuentas. (Mayor cuantía.) 
—Ponente: Sr. Tríales. Letrados: se-
ñores Llórente y Tomen, Procurado-
res: Sres. Día y Maruri, Secretario: 
Sr, Diez Muro. 
Juzgado del Norte.—Testimonio de 
lugar del mayor cuantía por la socie-
dad anónima Williams L. Dewallá 
•Shoe Company contra Henry Strand 
(De Rees, sobre pesos. (Un efecto.)--
Ponente: Sr. Plazaola. Letrados: se-
ñores Lámar y Kent. Procurador: se-
ñor Ruiz. Secretario: Sr. Diez Muro. 
Juzgado deJ Sur.—Aurelia Toscano 
contra Dolores Pedroso y Fernando 
O •Reilly, sobre pesos. (Ejecutivo.)— 
Ponente: Sr. Plazaola. Letrado: señor 
Sola. Procurador: Sr. Tejera. Secre-
tario: Sr. Diez Muro. 
Notificaciones 
En el día de hoy tienen notificaei.-» 
nes en la Audiencia las personas si-
guientes : 
Letrados. — Alexander W. Kent. 
Indalecio Bravo, Manuel Mañas, Héc-
tor Puigarón. Viriato Gutiérrez, Fé-
lix Muñiz y Alfonso Arantave. 
Procuradores. — Castro, V. Mon 
tiel, Granados, I. Daumy, Llama, Tos-
cano, Leanés, Zayas, Pereira, Barreal 
Tejera, Díaz, Llanusa, Reguera, Po-
zo, Vélez, Rodríguez e Ibáñez. 
Mandatarios y partes.—Rafael Ve 
lez, Pablo Dreher, Juan de Arma? 
Horacio Caravia, Francisco Herrera 
Francisco L. Rincón, Isidro Dome-
neehe, Pablo Piedra, Joaquín C 
Saenz, Félix Rodríguez, Emiliano V:-
v6, José Pallí, Dominsro Alonso Cas-
tro, Laureano Brea. Ramón Illa, Pa-
dre Franco. Horacio Taybo. Migu^ 
Saaverio, Enrique Yáñiz y Oscar Za-
yas 
Establecida 18C?. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIKPACION 
DE LAS LOMBRICES, E1N LO» 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh. Pa. E. U. de A. 
[De venta en todas las droguerías, 
V fl1**TMIĈ (S. 
L A 
3 A N G R C ] 
P U R A 
DA ¿ALUD. FUERZA. 
BELLEZA.CUTI5 FREŜ  
CO V CLARO.CUERPO 




L E V A D U R A D E 
UVAS JACOUENIN 
Este poderoso depurativo, ae 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vjcio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PltL 
DIABETES, etc. 
Una cura con 
LEVADURA 0E 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una pob: 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JA-JQUEMI» e*x* 
preparada exclusivamente por a 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
MalzevilIefMpurthe-et-MoselleKFran' 
l:Eí. E 
TtepóMlo «•nernl par» la \mtñcn /̂ "P;., 
Buenos-Ajrts v en La Habana en 1»* f""" del O ERNESTO SAHRA v V C' JOHNSON en -londf ** —la «î mpre la LEYAti 
DE FEfíVIENTOS JACQOEiniM en P'/J" 
üvo á míen lo pMa. 
E N E R O 27 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
oo T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s d e b e r á n m e d i t a r 
s o b r e e s t a s l í n e a s s e n s a c i o n a l e s y d e e x -
t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d . 
E l i n d u l t o d e l o s p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l 
S . M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I s e h a d i g n a d o o t o r g a r u n a m p l í s i m o 
Gracias a este generoso indailto 
acordado por el -Consejo de Ministros 
qne preside el ilustre gobernante 
Exmo. señor Don Eduardo Dato Ira-
dier TURISMO HISPAN O-AMEKJ-
OANO leg'adizará la vida ciudadana 
y redimirá del servicio müiitar a to-
dos los -españoles que están en Amé-
rica ya sean prófugos o desertores, 
ya sean mozos no alistados. 
TURISMO HISPANO-AMERICA-
NO no coibrará absolutamente nada 
por sus gestiones, ni por sus trabajos 
relacionados con la ejecución dê  
¡Real Decreto de 19 de Diciembre úl-
timo, concediendo el indulto a los 
(prófugos y desertores del ejército es-
¡pañoL 
Solo bay Tin plazo legal improrro-
-gable que expira el 19 de Junio de 
1914, para acogerse a los 'beneficios 
de este indulto amplísimo y sin prí-
cedente. 
Los declarados prófugos de oK-
pificación y de concentración y los mo 
zos no alistados quo sean de reempla-
zos anteriores al de 1913, al acogeráo 
a esta gracia serán redimidos a nio-
tálico por TURISMO HISPANO-
AMERICANO. 
Fijarse bien: los prófugos y mozos 
no alistados que sean de reemplazos 
antteriores al de 1913 son completa-
mente redimibles a metálico por 1.500 
pesetas. 
TURISMO HISPANO-AMBRIOA-
NO ¡pondrá a disposición de los jef 
de las respectivas zonas de reclnti-
miento, la cantidad de 1.500 pesetas 
que ordena la ley, por cada uno de 
sus socios que sean prófugos o mo-
zos no' alistados. 
Es requisito indispensable para 
acogerse a los beneficios del indulta, 
presentarse 'lo más pronto posible a 
los Consulados o Vice-jConsulados dí 
España y solicitar la inscripción co-
mo ciudadano español. 
Esta inscripción solo ctaesta 24 o 
57 'Centavos oro americano, segán la 
posiedón económica del inscripto. 
Con arreglo al artículo 8o. del lio-
i n d u l t o a l o s p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s . 
glamento de nacionailidad, los espa-
ñoles que dejaren de obtener los cer-
tificados de ciudadanía, no podrán 
¡hacer valer KUB dereclios ni ser aten-
didos en sus reclamaciones por la 
Legación o Consullados, 
E l regio indulto como se ve, per-
dona las penas o correctivos a que se 
hicieron acreedores los prófugos y 
mozos no alistados, y concede un pla-
zo breve para qne todos se pongan 
dentro de la legalidad. Los socios de 
TURISMO HISPANO-AMERIOANO 
que resulten prófugos o mozos no 
alistados, serán redimidos por nos-
otros gratuitamente, es decir sin per-
cibir colmisión, ni honorarios de nid-
guna clase, por medio do las amor-
tizaciones mutuas a que se refieren 
nuestras Disposiciones orgánicas. 
Por cada cien socaos que concurriin 
a estas amortizaciones mutuas que se 
verifican en el Palace Hotel de Ma-
drid, REDIMIREMOS A UN SOCIO. 
Es preciso ser socio (con Diploma, 
Título, Carnet c Insignia) para aci-
dir a estas amortizaciones mutuas tii-
mestrales, que se celebran bajo ia 
presidencia de tres altas personalida-
des de las que constituyen el Comitá 
do IniciatiYa de TURISMO HISPA-
NO-AMERICANO y con asisten : a 
del Notario del Hustre Colegio de 
Madrid, doctor Don José Menéndez 
Parra (Imperial 1) que levantará 
acta y dará fe del resultado. 
Para concurrir a las amortizacio-
nes, basta enviar (tres recibos de tres 
meses consecutivos acompañados de 
los tres Cupones o Cheques de Tu-
rismo correspondientes; o simplemen-
te los tres Cupones o Cheques de Tu-
rismo que siempre entregan nuestros 
Representantes y Agentes a cambio 
de las cuotas que perciben. 
Los Cupones (Cheques de Turismo) 
son documentos legales al portador, 
emitidos y garantizados por el Ban-
co Español de la Isla ere Ouba, y se 
ajustan al artículo 534 del Código de 
Comercio vigente en la República. 
Los socios que no difipongan de Cu-
pones o Cheques de Turismo en núme-
ro de tres, pueden adquirir ios que 
•le falten en el Banco Español de la 
Isla de Cuba, lo mismo en su casa 
matriz, que en cualquiera de sus cua-
renta sucursales. , 
Los que concurran con SEIS Cupo-
nes o Cheques de Turismo, figurarán 
en dos amortizaciones mutuas; 1 >s 
que concurran con NUEVE Cupones 
o Cheques de Turismo figurarán en 
tres amortizaciones mutuas; los qde 
concurran con DOCE Cupones o Che-
ques de Turismo figurarán en cuatro 
amortizaciones mutuas, y así sucesi-
vamente. 
CASO ESPECIAL E N QUE SE EN-
CUENTRAN LOS INFRACTORES 
D E L A NUEVA L E Y DEL SER 
VICIO MILITAR OBLIGATORIO, 
O SEAN LOS PROFUGOS Y DE-
SERTORES DEL REEMPLAZO 
DE 1913 HASTA LA FECHA, 
•Les alcanza igualmente el indulto, 
se les perdona toda penalidad y, pue-
den disfrutar de los beneficios del 
capítulo 20 de la nueva ley de re-
olUftamiento sobre reducción -I j l 
tiempo de servicio en filas, haciendo, 
entrega de la cuota de 2.000 pesetas 
para reducir el servicio activo a cin-
co meses, y de la cuota de 1.000 para 
reducir el servicio activo a diez me-
ses. Su situación es por tanto análoga, 
a la de cuantos españoles, RICOS V 
POBRES, prestan en la actualidad 
sus servicios a la patria en los Cuer-
pos de Africa. 
A los desertores Ies será de abo-
no el tiempo servido antes de la 
deserción. Y ia benignidad del in-
dulto llega a comprender a los in-
dnctores, auxiliares y encubridores 
del delito de deserción, y a los cóm-
plices de la fuga de un mozo a quien 
se hubiere declarado prófugo. 
"Yo amo con exaltación a mi pa-
tria y antes que a la libertad, antes 
que a la república, antes que a la 
federación, antes que a la democra-
cia, pertenezco a mi idolatrada Es-
paña". 
Castelar 
" E n el amor a la patria se con-
funden todos nuestros amores 
Cicerón 
"Amemos a la patria, aunque no 
sea más que por sus inmerecidas des-
gracias." 
Ramón y Caja! 
"Si es sacrilega la rebeldía de un 
hijo contra su padre, lo es más la 
de un ciudadano contra su patria"-
Platón 
Boletín para disfrutar del Indulto por amortlzaclcnes mutuas 
Sr. Don Gabriel R. España. Exdiputado a Cortes, Exgoberador 
Civil , Director Gerente de TURISMO HISPANO-AMERICANO 
CONDE D E XIQUENA I f , MADRID. 
Muy señor mió: Adjunto los Cupones (Chequesde Turismo) números 
N i n g ú n e s p a ñ o l d e b e s o p o r t a r l a n o t a i n f a -
m a n t e d e p r ó f u g o d e l e j é r c i t o d e s u p a t r i a . 
Todos los expedientes de indulto de los socios de TURISMO HISPANO-
AMERICANO, se tramitarán perso-
nalmente en el Ministerio de la Gue-
rra, Madrid, por nuestro Director-Ge-
rente D. Gabriel Ricardo España, 
Exdiputado a Cortes y Exgobemador 
Civil. Conde deXiquena 11, Madrid. 
He venido aquí para cumplir coU 
mi deber, y no experimento satísta o 
ción alguma, ni tampoco puedo dis-
frutarla, excepto el cumplimiento da 
mi deber para con mi patria". 
Wellington (en Portugal) 
"Es dulce y bello morir por la pâ  
tria". 
Horacio 
"Primero que a nri partido, perts. 
nezco a mi patria y a mi conciencia" 
Ríos Rosas 
"Jamás puede ¡haber escusas para, 
aquel que se levanta contra su p ai-
tria". 
Fenelou 
" E l amor de Ta patria conduce & 
la bondad de las costumbres, y la. 
bondad de las costumbres a la boa* 
dad de la patria". 
MbnLesquieu 
" E l amor a la patria no conocí? 
obstáculos; en donde quiera que exnt-
ta obra prodigios^ 
Mabire 
tíen* "Cotítra su patria nunca se razón". 
PabloJDttíB Courrier 
" L a primera de las virtudes es «t 
sacrificarse por la patria- E l amor %: 
su país es el primer deber del ham -̂
bre civilizado".. 
Napoleón 
"151 amor a la patria principia en: 
la familia".. 
Bacán 
- "¿Amor a Ta patria?—Por él rea-
lizó España su epopeya inmortal da: 
1908, y en aquella Constitución qun 
todos admiramos como monumento d«r 
mdependencia, aparece esculpido es-
te saai'to deber como precejpto que yo 
considero grabado en todo corazón 
español: " E l amor a 'la patria es una 
do las principales obligaciones de tô » 
dos los españoles,^. 
Martos 
Deseo tomar parte en las Amortizaciones mútuas qat se verdearán legalmente 
el 15 de Abrilpróxímo en el Palace Hotel de Madrid, entre lossoclos de Turismo His-
pono-Americano acogidos al indulto de 19 de Diciembre de 1913, con objeto de redi-
mir á metálico a uno por cada ciento. 
A utorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas a fin de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo á presentarme en el Consabido o \lee-Consulado de Español de 
lo más pronto posible inscribiéndome como ciu-
dadano español. 
Estoy al corriente en el pago de mis cuotas de Turismo Hispano-Americano, 
Mi número de inscripción es, Nací en— —-
provincia de ei día del mes • — 
del año .Fueron mis padres: 
Mi falta militar consistió cn._ 
(FeohA. Flrm» y DlreoelOn). 
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN El REBISTM DE NACIONALIDAD Da CONSULADO DE ESPAÑA. 
Habana- de de 1914-
Señor Cónsul de Espafia 
Ciudad, 
Muy Sr. mío: E l abajo firmante tiene la honra de solicitar su inscripción 
en el Registro de Nacionalidad del Consulado de su digno cargo, y al efecto 
consigna a continuación los siguientes datos: 
Nombre y apellidos —,— 
Naturaleza: Pueblo . 
Provincia 1 Edad Estado 
Profesión -Tiempo de residencia en Cuba. 
Relación de los doenmentos personales que acompaña 
Suyo atentamente. 
Boletín para disfrutar del indulto pur redención a metálico. 
Sr. Don Gabriel R. España. Exdiputado a Cortes, Exgobemador 
Civil, Director Gerente de TURISMO HISPANO-AMERICANO. 
CONDE D E XIQUENA ü , MADRID. 
Muy Señor mió: Con esta fecha entrego en depósito en el Banco Españai de la 
Isla de Cuba la suma de MIL Q U I N I E N T A S P E S E T A S , cuyo resguardo consis-
tente en Cupones {Cheques de Turismo) adjunto en pliego certificado, para que se 
sirva poner dicha cantidad a disposición de la autoridad militar, conforme prescribe el 
inciso 2o del articulo 4q del Real Decreto de de indulto de 19 Diciembre de 1913. 
Les Cupones (Cheques de Turismo) que acompaño tienen, los nümerosrsi— 
guienies: 
Autorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas afín de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo a presentarme en el Consulüdfro Vice-Omsulüdú-de España en 
lo más pronto posibie inscribiéndome como 
ciudadano español. 
Estoy al corriente enelpago dé mis cuotas de Turismo. Hispano-Americano.. 
Mi número de inscripción es 
Nací e/z.„ provincia de... 
el di a delmes_ 
Fueron mis padres:. 
_ del aña 
Mi faifa mi litar consistió en 
(Pecha, Firma y Dlrecolto) 
E N E R O D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O C H O 
' a r a e 
H A B L A N D O C O N U N S A B I O 
L o q u e p i e n s a M r B o u t t o u x d e l a e d u c a c i ó n 
d e l a m u ' i e r . 
C R O N I C A D E P A R I S 
Uno <le los primeros pensadores de se obtiene una contestación concretar 
nuestros tiempos, M. Emile Bontroux, ción concreta " 
de la Academia Francesa, hizo un 
viaje trasatlántico ên el pasado mes 
noviembre, con el objeto de pre 
senciar la solemne apertura de un 
nuevo departamento de la Universi-
dad de Princeton, el Gradúate's Co-
Ueg-e, donde es catedrático su hijo, el 
Profesor Pierre Bontroux, 3r contri-
buir al auge de los festejos en cele-
bración del acontecmieuto con varias 
conferencias en Princeton. 
En los breves días que pasaron en 
New York, me cupo el privilegio de 
visitar al insigne filósofo y a su dis-
tinguidísima esposa, reanudando la 
amistad con que me honran desde ha-
ce años. 
Madame Boutroux, es una ideal 
compañera del sabio. Mujer excep-
cionaJ, de extraordinarias dotes inite-
Jeetuales y morales, ha vivido desde 
la cuna entre titanes del pensamiento. 
Hija de un eminente matemático, 
hermana del ilustre Henri Poincare, 
prima del actual Presidente de la Be-
pública Francesa, criada en un am-
biente altamente científico, es el pro-
ducto natural de su feliz herencia y 
de su esmerada educación. 
Añádame o estas ventaja» una f i -
bra de carácter adorable y una devo-
ción conyugal verdaderamente ejem-
plar, y se tendrá alguna idea de la 
elevación espiritual de esta mujer tan 
sabia como modesta, que, no obstante 
sus grandes merecimientos, ha sumer-
prido sus aspiraciones propias en las 
de su esposo, cifrando su gloria en la 
de quien es ella luz y apoyo y con-
isuelo. 
Hablar con los Boutroux es gozar 
de un exquisito placer. Así debió dis-
currirse en los salones de antaño don-
de la conversación era un arte: unen 
a la fina cortesía un juicio certero en 
las apreciaciones, un esprit aguzado 
V un vasto saber. 
Pero lo más encantador es la supre-
ima sencillez y bondad que irradian 
de sus palabras: nunca hablan de sí y 
tienen el raro tacto de conquistar a su 
ánterloeutor abordando, precisamente 
los temas que le son simpáticos. 
Como me acompañaban mig hijas 
en la visita, la señora hubo de diri-
girse a la menor de las dos preguntán-
dole cuáles eran sus aficiones y a 
qué se dedicaba preferentemente. 
Esta le contestó que quería todo lo 
bello, lo bueno y lo verdadero; que 
3a enitusiasmaban mucho las artes, que 
tenía afán de aprender, pero que no 
había especializado nada en particu-
lar. 
"Entonces, respondió la dama, han 
recibido «ustedes una educación más 
bien francesa que americana." 
—"¿Por qué dice usted esto, seño-
ra?" 
—"Porque aquí y en los demás 
países teutónicos, las jóvenes se de-
dican a algo en particular. Si no per-
siguen un fin práctico, si no se prepa-
ran al ejercicio de una carrera o de 
un oficio, tienen algún hobby: colec-
cionan libros, objetos de plata, cua-
dros, geUos, o si no, hacen colecciones 
de teteras, o de perritos de porcelar 
na, o de platos viejos. 
Otras se dedican a trabajos filan-
trópicos, otras a perfeccionarse en la 
confección de bordados o de dulces. 
Siempre que se la hace a una joven 
inglesa, alemana o americana la pre-
gunta que acabo de hacerle a usted, 
La conversación se hizo generaL 
" ¿ Y no sucede lo mismo con las 
muchachas francesas 1r' 
Preguntóle mi otra hija al antiguo 
catedrático de la Sorbona. 
—"No, Mademoiselle, nuestras hi-
jas no suelen especializar. Aspiramos 
a darles una cultura general, la más 
sólida posible, para que estén bien 
preparadas para la vida y tengan ven-
tanas abiertas en todas direcciones." 
"¿Y cuál cree usted el mejor siste-
ma de los dos?", le dije yo. 
"Me inclino a nuestro sistema, no 
por patriotismo, sino por convicción.' 
"Las jóvenes deben tener una am-
plia preparación para la vida, exten-
der el campo de sus conocimientos lo 
más posible, formar su carácter, cul-
tivar su espíritu, practicar la educa-
ción completa antes que limitarse a 
un punto exclusivo. 
" L a especialización viene más tar-
de, después que estén bien asegura-
dos los cimientos." 
No quisiera haber citado mal la opi-
nión de mis ilustres amigos. Si hay 
discrepancia entre lo que recuerdo y 
lo que ellos dijeron, es pura cuestión 
de forma; creo no haber interpretado 
mal sus ideas. 
Fíjense, pues, no en " la letra que 
mata sino en el espíritu que vivifi-
c a " 
elanche Z. DE BARALT. 
A/e|andro D u m a s 
y l o s m e l o n e s 
¡La /biblioteca de Oarpentras acaba 
de recibir como legados algunos au-
tógrafos, entre los cuales hay una 
carta de Alejandro Dumas, que cons-
tituye un verdadero contrato entre el 
padre de "Los tres mosqueteros" y 
la bonita ciudad de Cavaiílkm, cé-
lebre por sus melones. 
E l maestro se expresa así: 
"Señor Seguín, adjunto aJ alcalde 
de Cavaillon (Vauciuse). 
Inmediatamente que recibí vues-
tra carta, me apresuré a hablar a mi 
librero para que él os remita los dos 
o trescientos volúmenes, que han sa-
lido de mis obras; y para que a me-
dida que vayan apareciendo los otros, 
os los envíe, para responder al gran 
honor que me hacéis. 
Pero hacedme el favor de decirle al 
señor Tourel, vuestro honorable al-
calde, qaie pongo una condición para 
ese envío. 
Si la ciudad y las autoridades de 
CavaiJion aman mis libros, yo amo 
mucho más sus melones, y deseo ^ue 
en cambio de mis volúmenes se mc-
coueeda como un egreso municipal la 
"renta viajera" de doce melones por 
año. 
•Los gastos de envío serán por mi 
cuenta. 
Alejandro Dumas. 
17 de Agosto de 1864". 
L A S O O T I T A S D E A Ú Ü A 
Tamos a olvidar por un momento el 
tema obligado de estas crónicas, y en 
vez de hablar de toilette diré al¿o 
acerca de este saloncito íntimo que los 
franceses llamamos loudoir, palabra 
muy discutida entre los académicos. 
Hay quien define la palabra ioudoir 
diciendo que es un gabinete donde las 
señoras se retiran para estar solas. La 
definición no me parece exacta, puesto 
que unidas al recuerdo de ese saloncito 
acuden a la imaginación mil anécdo-
j tas graciosísimas, las cuales eviden-
! cían que las damaá no se retiraban pa-
ra meditar. En lo que todos están de 
acuerdo es en su origen; data de la 
época de la Eegencia. 
si 
UN RSCADITO 
Señá Orosia, dice mi madre que 
La presta usted el fuelle. 
—Dile a tu madre que el fuelle no 
sale de mi casa para nadie; pero que 
si quiere puede venir a soplar todo 
el día en la cocina. 
En las catacumbas de (Roma hay 
más de seis millones de esqueletos. 
Oel seno del mar so levantó una 
ola gigantesca. 
Y en su lomo rizáronse madejas 
de Manquísima espuma. 
De esta espuma desprendiéronse en 
vistosas irisaciones unas cuantas go-
titas que fueron a caer sobre un alto 
peñasco disgregadas y temblorosas. 
Pasado d primer instante, fueron 
apnoximándose unas a otras y en voz 
alta expusiéronse sus miedos y de-
seos: 
—'¡Qué lástima;—'dijo una—qoie no 
podamos salir de aquí antes que el 
sol nos absorba; he oído siempre que 
el sol se traga un sin fin de gotas de 
agua cada hora. 
—'Busquemos refugio contra el sol, 
unlámonos— añadió otra. 
i—tjOh, yo que quisiera ver algo de 
la Itierra y el espacio!—suspiró una 
tercera... 
A l fin apretándose y reuniendo to-
da la fuerza de sus moléculas, las 
gotitas do agua lograron resbalar y 
meterse en una hondonaJdita descu-
bierta en la peña. Allí pesrmaneeie-
ron ansiosas 'hasta el atardecer, du-
rante d mal vieron que el anar se 
convertía en rojeante espejo y que su 
supenfieie irradiaba lumbre; a poco 
y con admiración de niñas, vieron 
descender hacia ellas una nubecita 
muy blanca que se arropaba entre 
encajes de oro. 
Tomólas la nube y colocándolas 
suavemente en su seno, emprendió 
con ellas un viaje hacia arriba, a tra-
vés-de las inmensidades del cielo que 
se vestía primorosa y regiamenlte pa-
ra la recepción del crepúsculo.... 
i Como se estremecían de placier las 
gotitas al sentirse tan maravillosa-
mente transportadas! 
Cuántas admiraciones les arranca-
ban las no contadas bellezas del cie-
lo y de las nubes. 
¡Y cuando vieron el mar deselle su 
altura! 
¡Oh! Entonces un estremecimien-
to de orgullo se deslizó (por todas 
ellas, que se consideraban entonces 
del más ilustre y poderoso origen. 
¡Ouán vasto e imponente era su pa-
dre el Mar! . . . 
Ascendía la nubecilla y las atóni-
tas viajeras pasaban sobre montes y 
pueblos, cindadea y campiñas. 
Con pueril regocijo contemplaban 
rebaños numerosos en los campos y 
altísimas y brillantes torres en las 
ciudades. 
Hasta percibieron unos tenues so-
nidos que procedían de unas campa-
nas que a esa hora tocaban el Ange-
lus. 
Poco desspués, la obscuridaJd fué ha-
ciéndose y las gotitas no vieron más 
de la t ierra . . . 
iBemontábase la nubecilla y las go-
titas empezaron a sentir fresco y a 
notar algo así como am mareo lumi-
noso. Levantaron sus curiosas cabe-
citas y el más loco júbilo las desató 
la lengua: 
— i Mirad, mirad que maravilla, 
cuántos ojitos de oro se asoman allá 
arriba! 
—'¿Serán gotitas de otro mar ig-
norado y mayor que el de que hemos 
salido?... 
Embebecidas en su coniempación y 
charla, las gotitas no echaron de ver 
que descendían rápidamente, que la 
nubecilla se hacía más sutil cada ins-
tante y que ellas podían a duras pe-
nas tenerse juntas.. . 
Menguaba más y más la nube y el 
naufragio fué cosa de un segundo. 
Las gotitas se sinltieron desligadas e 
impulsadas hacia aibajo por extraña 
fuerza. 
De repente un choque, suave, co-
mo de caída sobre edredón de seda, 
les dió a comprender que habían ce-
sado en su descenso. Permanecieron 
unos instantes temblando, muertas de 
miedo y frío y cuando se atrevieron 
a alzar de nuevo los ojos vieron solo 
arriba, millares de granitos de oro 
que ^ temblaban; bajo ellas unos fan-
tásticos cojincitos de amarilla seda 
orlados de niveas conchas de suaví-
simo encaje... a la mañana siguien-
te sobre las más hermosas margaritas 
dei^ prado se evaparanan al Sol las 
gotitas aventureras, hijas del grau 
Mar . . . 
(M. V. 
L A INSTBÜOCION 
Angelito pregunta: 
—'Papá, ¿quieres decirme por qufi 
hay hombres negros? 
—Sí; para que puedan distinguirse 
de los blancos. 
—¿Te incomoda que te haga pre-
guntas? 
—íM contrario, hijo mío; así es co-
mo se instruyen los niños. 
LOS MONOS 
Pregunta un niño a su papá: 
—Dimej ¿ es verdad que los hom-
bres descienden de los monos? 
—'No s é . . . Algunos dicen que sí. 
—Y los monos, ¿de dónde descien-
den? 
—Descienden... de los árboles. 
E L CARBONERO 
Hablan dos niñas: 
—'¡Si supieras qué negro está i l 
carbonero de casal 
—¡Y el nuestro»...! ¡Está más ne-
gro todavía . . . ! No se le ven más que 
los ojos, y cuando los cierra no se 
le ve nada. 
A las damas de la Edad Media nos 
las figuramos asomadas a una ventana 
ojival contemplando un lago. Las 
princesas del Kenacimiento, una Ma-
ría Stuart, o una Margarita de Valois, 
las vemos en la penumbra de su orato-
rio. 
El gabinete de Louise de la Vallié-
re, sin llegar a ser houdoir, era a un 
mismo tiempo íntimo y suntuoso; es-
taba tapizado con brocatel color de 
oro y arabescos de terciopelo carmesí; 
ríos muebles se reducían a seis butacas, 
seis sillas, seis banquetas de tijera y 
un sofá. Madame de Montespan no se 
la concibe en la intimidad, y siempre 
nos la figuramos altiva, cruzando la 
galería de espejos entre dos filas de ad-
miradores. 
En cuanto a madame de Maintenon, 
sería irrespetuoso suponer que tuvo 
un houdoir. E l salón donde se fragua-
ron tantas intrigas de alta política, y 
adonde el gran Key acudía en deman-
da de consejo, era una estancia de 
grandes dimensiones y aspecto regio. 
La opinión general cree que el lou-
doir es una invención del siglo X V I I I , 
época en que el genio de la elegancia 
francesa llegó a la perfección; por lo 
tanto, houdoir debe significar una ha-
bitación reducida llena de detalles de 
gusto marcadamente femenino, del 
más puro estilo Luis X V o Luis X V I . 
También se dice que houdoir es si-
nónimo de abandono y de melancolía, 
en cuyo caso la reina María Leczinska 
tuvo mayor derecho que ninguna otra 
a ese acuertito de Versalles que, a pe-
sar de sus esculturas de Verberck y sus 
vidrieras de Martín, fué testigo de lá-
grimas y suspiros muy amargos. Mr . 
Nolhac describe la vida retirada de la 
Reina en estos términos: "María 
Leczinska se rodea de objetos de arte 
que la moda del siglo multiplica, a pe-
sar de su encantadora inutilidad; pro-
cura reunir todos sus recuerdos pre-
dilectos, los de Estanislao y Polonia; 
ilumina estampas religiosas, escribien-
do pensamientos edificantes." 
Su pequeño salón íntimo fué el asilo 
de la galantería respetuosa y sublime. 
fEl presidente Hénault, Maurepas, Pa-
radis de Moncrif, el mariscal de Nan 
gis y el duque de Luynes formaban 
alrededor de la butaca de la Reina una 
corte de fieles y respetuosos amigos de 
la cual se sonreían maliciosamente en 
las habitaciones del Rey. 
A pocos pasos de aquel salón, que 
significaba un lugar de destierro, s* 
encontraba el houdoir de madame de 
Pompadour, obra maestra que carac-
teriza el lujo y el capricho de un mo-
mento. Pero el houdoir predilecto de 
la marquesa no era ciertamente el de 
Versailles; su ideal era permanecer en 
Bellevue, donde ella había reunido 
cuantos caprichos la sugirió su imagi-
nación inquieta, y cuyo decorado re-
| presentaba tres millones, a pesar ds lo 
cual solía decir: "Me gusta ir a B .̂ 
' llevue porque es lo más bonito de) 
mundo dentro de su grau sencillez M 
Existe en Versailles un ho-udoir 
licioso, maravilla de arte decorativo' 
que perteneció a la princesa Adelaida' 
hija predilecta de Luis XV. 
construir las habitaciones de madativí 
Adelaida fué preciso sacrificar sin ^ 
dad la Gran Escalera, una de las obras 
más suntuosas del reinado de Lii* 
X I V . m \ 
Marie Autoinette hizo una revolé 
ción encantadora en el arte de deco 
r/ir las habitaciones íntimas. Desde el 
día que llegó a Francia declaró 1̂  
guerra a la etiqueta, cosa muy justi. 
ficada si recordamos lo que réfierí 
madame Campan como sucedido, Diĉ  
así: 
" U n día de invierno me disponía i 
poner la camisa a la Reina, cuandd 
entró una dama de honor; ésta se qui, 
tó los guantes precipitadamente y co. 
gió la camisa real; pero antes de po-
nérsela a la Soberana entró la du-
quesa de Orleans, que a su vez tomó la 
camisa. Mientras tanto, Marie Antoi. 
nette, tiritando, murmuraba: "¡Qná 
suplicio! Esto es horrible. 
Se explica fácilmente que la etique, 
ta resultase un martirio y que la Ri-
na se refugiase en Versailles para vi. 
vir sin eorte. Penetrando en sus habi-
taciones íntimas nos encontramos con 
un houdoir encantador. Por todas par-
tes hay espejos, qur reflejan las tallaa 
primorosas y los herrajes de acero de 
las puertas. Allí se refugiaba la Rei-
na para huir de sus fastidiosos deberes 
do corte, y casi siempre la acompaña' 
ban madame de Polignac, madame da 
Lamballe y madame de Cossé, Quizá 
aquel día lúgubre de otoño que inició 
la primera etapa de su martirio s« 
despidió Marie Antoinette de su riru 
cón favorito con una mirada llena cW 
ternura, velada por lágrimas muy 
amargas. 
Los houdoirs de Mme. Tallien y de 
Josefina, usurpadores de honores r^ 
gios, representaban la elegancia de la 
Monarquía caída. El estilo Luis XVJ 
se prolonga hasta los salones de laí 
parvenus del Directorio, 
A principios del siglo X I X , el hlow 
doir de Juliette Récamier simboliza 
templo de la gracia seductora. 
Hoy también existe el houdoir, pft 
ro con otro aspecto; ya no es el san-
tuario de una belleza: es, sencillameu« 
te, un salón más de la Casa, donde s« 
recibe a las personas muy íntimas i 
pero aunque estén decorados con gusto 
exquisito, carecen del ambiente de poe-
sía que se respiraba en los primitivoa 
anteriormente mencionados. 
condesa D'ARMONVILLE. 
En las grandes capitales de la In-
dia hay muchas familias europeas 
que /'tienen trescientos criados. 
La vida se encarece en el Japón. 
La medida de patatas que costaba 23 
céntimos en 1900, vale hoy 50. Una 
criada ganaba un yen (medio duro) 
al mes, y hoy exige tres o cuatro d* 
1*03. 
Por regla general la mujer tiení 
mejor vista que el hombre. 
En Europa hay medio millón *U 
ciegos próximamente. 
La confección de un billete de noí 
pesetas cuesta unos diez céntimos. 
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I V I A U F í I C E L E B L A N C 
a r s e n F l u p i n 
Cev«ntaen -La Moderna Poasí»" 
en la manol M i mirada espantada no 
se apartaba de él. i Y mi corazón palpi-
taba! jY el sudor corría de mi frente 
y de todo mi cuerpo! 
De repente un indecible bienestar 
me invadió: un carro de lechero, cuyo 
rodar conocía yo muy bien, pasó por el 
bulevar, y al mismo tiempo sentí que 
el alba se deslizaba por entre las per-
sianas cerradas y que un poco de cla-
ridad de fuera se mezclaba con la snm 
bra. 
Por fin penetró viva luz en mi cuar-
to; pasaron otros carros, y las fantas-
mas de la noche se desvanecieron. 
Entonces saqué un brazo de la ca-
ma, lentamente, con disimulo. Enfren-
te, nada se movió. Con la mirada fijé 
los pliegues de la cortina, el sitio pre-
ciso en que había que apuntar, calculé 
con exactitud todos loe movimientos 
que tenía que ejecutar, y. rápidamen-
te empané m, revólver y tiré. 
Me tiré de la cama con exclamación 
de hombre por fin libre y acudí a la 
cortina. La tela estaba agujereada, 
agujereado estaba el cristal. E l hom-
bre, no pudo alcanzarlo la bala... por 
la sencillísima razón de que no había 
nadie. 
i Nadie! ¡Así pues, durante toda la 
noche me había tenido hipnotizado un 
pliegue de cortina! Y, mientras, mal-
hechores . . . Iracundo, con arranque 
que nada hubiera podido detener, hice 
girar la llave, abrí mi puerta, atravesé 
la antecámara, abrí otra puerta, y co-
mo un rayo entré en la sala. Mas un 
estupor me paralizó desde la entrada, 
jadeante, alelado, más asombrado aún 
que cuando noté la ausencia del hom-
bre: nada había desaparecido. Cuan-
tas cosas suponía yo lejos de allí: mue-
bles, cuadros, terciopelos y sedas an-
tiguos, todo estaba en su si t io. . . 
¡ Espectáculo incomprensible! Lo 
veía y no lo creía. Pero, sin embargo, 
aquel alboroto, aquellas voces, aque-
llos ruidos como de muebles arrastra-
dos de un lado para otro. Miré por to-
da? partes, hice un inventario de io-
dos aquellos objetos one tan bien cono-
cm yo: ¡nada faltaba.' Y lo que más 
me desconcertaba era que nada, tam-
IX)co. revelaba el rastro de los ¿mlhc-
chores. ningún ind-cio, ni una silla 
fuera de su sitio, m huella de rtn<»vi 
—¡Vaya, vaya, me decía yo cogién-
dome la cabeza eutye las manos, no 
soy, sin embargo, uii loco! ¡He oído 
ruidos!... 
Por más minuciosamente que mira-
ba, nada descubría. Es decir, s í . . . pe-
ro, {podía considerarse esto como un 
descubrimiento ? Bajo un tape tillo per-
sa, tirado al suelo, recogí un naipe. 
Era un siete de corazón, semejante a 
todos los sietes de corazón de los juege-s 
de cartas francesas, pero que fijó mi 
atención por un detalle bastante curio-
so. La punta extrema de cada una de 
las siete figuras rojas en forma de 
corazón, estaba agujereada; el aguje-
ro era redondo y perfecto, como hecho, 
por ejemplo, con la punta de un pun-
zón. 
Y nada más. Un naipe, y una car-
ta hallada en un libro. Fuera de es-
to, nada. ¿Era lo bastante para afir-
mar que no había yo sido juguete de 
un ensueño? 
Durante todo el día proseguí mis 
investigaciones en el salón. Era éste 
ana vasta pieza que no estaba en pro-
porción con la exigüidad del hotel, 
y cuyo ornamento daba idea de la ra-
reza de quien lo había concebido. El 
piso consistía en un mosaico de pie-
drecitas mxdticoiores, formando am-
plios dibujos simétricos. E l mismo mo-
saico cubría las paredes, formando 
cuadros, alegorías pompeyanas, com-
posiciones bizantinas, frescos de la 
edad media. Un Baco estaba a caballo 
sobre una cuba. Un emperador con co-
rona de oro y suntuosa barba, empu-
ñaba una espada. 
Muy arriba, algo así como ocurre en 
los estudios de artistas, recortábase la 
única y amplia ventana. Como dicha 
ventana quedaba siempre abierta du 
rante la noche, era probable que los 
hombres habían pasado allí, con ayu-
da de una escalera. Pero, tampoco aquí 
resultaba nada positivo. Los montan-
tea de la escalera debieran haber deja-
do rastros en la tierra apisonada del 
patio: y no se notaban rastros. La 
hierba del solar que rodeaba el hotel 
debiera presentar huellas de pasos re-
cientes: no había tal. 
Confieso que no se me ocurrió di-
rigirme a la policía, de tal manera 
eran inconscientes y absurdos los he-
chos que habría yo tenido que expo-
ner. Se habrían burlado de mí. Pero, 
dos días después, era mi día de crónica 
en ^ / ' ^ Blas," en donde entonces 
escribía. Obsesionado por mi aventura, 
la conté de cabo a rabo. 
No pasó inadvertido el artículo, pe-
ro de sobra vi que no era tomado en 
serio, y que más bien lo consideraban 
como una ocurrencia chistosa que co-
mo una historia verdadera. Los Saint-
Martín me dieron bromas; pero Das-
pry, que no carecía de cierta compe-
tencia en tales materias, vino a ver-
me, me pidió que le explicara el asun-
to, y lo estudió. . . sin conseguir desci-
frarlo . 
Es el caso que, algunas mañanas 
después, sonó el timbre de la verja, y 
vino Antonio a decirme que un señor 
deseaba hablarme. No había querido 
decir su apellido. Le pedí que subiera. 
Era un hombre de unos cuarenta 
años, muy moreno, de cara enérgica, y 
cuya ropa exterior, limpia pero gasta-
da, anunciaba un afán de elegancia 
que contrastaba con sus modales más 
bien vulgares 
Sin preámbulo, me dijo con voz 
l ronca y en términos qut, rae confir-
maron la situación social del indivi-
duo: / 
—Caballero, estando de viaje, en 
ur. café he leído el número del " G i l 
Blas'7 que traía su artículo de usted. 
Me ha interesado... mucho. 
--Muchas gracias. 
—Y he regresado. 
' - • A J i ! 
—Sí, para hablarle a usted, ¿Son 
verdaderos todos los hechos que refie-
r- usted en su artículo? 
—En al«olntfv ^ T ^ r 
--¿Ninguno ha sido inventado po* 
usted ? 
—Ni uno solo. 
— En ese caso, quixÁ pudiera yo su-
ministrarle algunos informes. 
—Le escucho a usted. 
—No. *. 
—¿Cómo, no? -
—Antes de hablar tengo qne ver M 
son exactos. 
— i Y, para ello? 
—Tengo que estar solo en esta haD1' 
ta ción. 
Le miré con sorpresa. 
—No acierto a comprender... 
—Una idea se me ha ocurrido al iceí 
su artículo. Ciertos detalles establecen 
una coincidencia realmente extraorai« 
naria con otra aventura que la casa** 
lidad me ha revelado. Si me he eq111' 
vocado, preferible es que guarde silen-
cio. Y la única manera de saberlo <• 
que me quede aquí solo... 
i Qué ocultaba semejante propes» 
ción? Más tarde he recordado que, « 
formularla, parecía el hombre estar m* 
quieto, su fisonomía expresaba ansie-
dad. Pero, en el momento, aunque alg^ 
extrañado, no v i nada partieularmen' 
te anormal en su deseo. Y, además, ^ 
estimulaba grandísima curiosidad-
Contesté : 
—Sea. j Cuánto tiempo necesita tis^ 
todT 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
E l v i a j e d e l R e y a A m é r i c a 
H a b l a n d o c o n e l J e f e d e l G o b i e r n o . I n d i c a c i o n e s q u e h i c i e r o n 
p r e s t i g i o s o s a r g e n t i n o s . E s p r e c i s o a t e n d e r a l o s e s p a ñ o l e s q u e 
v i v e n e n M é j i c o . L a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a q u e p i d e n 
l o s e s p a ñ o l e s d e C u b a n o s e r á c o n c e d i d a . 
Madrid, 26. 
En vista de los insistentes rumores 
ne circulan por los centros diplomá-
ticos, relativos a que en breve hará 
«n viaje a la Argentina don Alfonso 
XIII, he querido averiguar cuanto 
Rubiera de cierto en el asunto. 
Para lograr mi propósito, fui a vi-
sitar hoy al Presidente del Consejo. 
El señor Dato me recibió con su 
característica cortesía. 
Y dijo que el Gobierno no había 
tratado nada relacionado con dicho 
viaje. ^ 
—Lo que sucede es—anadio el Jefe 
¿el Gobierno— que muchas personas 
me hablaron de lo conveniente que 
sería un viaje del Monarca a la Ar-
gentina. Entre otros me hicieron al-
gunas indicaciones el ministro de aquella nación, Dr. Marcos Avellane-
y otras distinguidas y prestigio-
sas personalidades argentinas". 
' El Gobierno mismo considera esa 
excursión de excepcional importan-
cia y cree que serviría para estrechar 
aun más los lazos de cariño que ac-
tualmente unen a la Argentina y a 
España. Y no es eso solo, sino que fa-
vorecería grandemente a los intere-
ses de de los españoles que allí vi-
ven". 
"Por todas las anteriores razones, 
el proyecto que el último Gobierno li-
beral hizo del viaje del Rey, es digno 
de ser tenido en cuenta y de ser estu-
diado con detenimiento". 
"Pero estamos en unos momentos 
en que son muchos los intereses de los 
españoles en América que reclaman 
nuestra atención". 
"De un lado nuestros compatriotas 
de Méjico que están pasando una gra 
ve crisis debido a la guerra que allí 
se desarrolla". 
"Y de otro lado los españoles de 
Cuba, que han hecho a España una 
patriótica petición, que no nos será 
posible atender 
"Es ella la de que se les conceda 
representación parlamentaria; nobi-
lísima aspiración que demuestra el 
acendrado patriotismo de aquellos 
españoles". 
"Sin embargo, no puede conceder-
Leles lo que pi i'in porque ello envuel-
ve sí un intrincado problema cons-
tiLucionaL" 
Ningún país ha intentado jamás 
establecer representaciones en países 
extraños", 
"Esas representaciones serían com 
pletamente absurdas: tan absurdas 
como pretender establecer, en territo-
rios extranjeros, colegios electorales 
al amparo de las leyes españolas". 
Tal fué lo que declaró el Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
O T R A V I C T I M A D E L A A V I A C I O N 
MUERTE DE UN AVIADOR MILITAR. — VUELOS ASOMBROSOS. — 
HORROROSO ESPECTACULO. —LOS PADRES DE LA VICTI-
MA. — HONDA EMOCION.—LLEGADA DE VIVES.— 
VELANDO EL CADAVER. 
Madrid, 26. 
La aviación ha registrado hoy una 
nueva víctima. 
El teniente de la Guardia Civil don 
Máximo Ramos, hijo del general y 
Consejero Supremo de Guerra del 
mismo nombre, era piloto de la Es-
cuela de aviación. 
Esta mañana salió del aeródromo 
de Cuatro Vientos, tripulando un bi-
plano. 
Hizo vuelos asombrosos. En uno de 
dios subió a una altura de 800 me-
tros. Una vez en lo alto paró el motor 
emprendiendo el descenso en un vue-
lo planeado. 
Cuando so encontraba a una altura 
de doscientos metros se le vió ayan-
wr el cus-jpo, perdiendo el dominio 
del aeroplano. 
El aparato perdió a su vez el equi-
librio y dió una vuelta completa, ca-
yendo violetamente. 
El desgraciado aviador sufrió una 
muerte, instantánea. Se le rompieron 
la base del cráneo, las piernas y va-
fias costillas. 
El aeroplano quedó completamente 
destrozado. 
Los padres del infortunado tenien-
te Ramos y un hermano suyo capitán 
de la Guardia Civil, acudieron al lu-
gar de la desgracia. 
Se desarrolló una escena conmove-
dora en extremo. 
Todos cuantos la presenciaron au-
trieron una fuerte impresión. 
El teniente Ramos era habilísimo 
piloto y un entusiasta de la aviación. 
Durante media hora ha-bía estado 
realizando soberbios virajes. 
Cinco compañeros suyos que se ha-
llaban presenciando los vuelos, elo-
giábanle con gran calor. 
El aviador Núñez, que también se 
encontraba piloteando un aeroplano, 
aterrizó inmediatamente en el lugar 
de la catástrofe. 
Los restantes aviadores que se ha-
llaban haciendo ejercicios aéreos fue-
ron aterrizando simultáneamente. 
El espectáculo que se ofreció a la 
vista era horroroso. Debajo del depó-
sito do gasolina había quedado el ca-
dáver del desgraciado teniente Ra-
mos. 
Sus compañeros no podían ocultax 
la gran emoción que les embargabo. 
Btebía un silencio religioso y profun-
do, que sólo era turbado por los gri-
tos de dolor y por el llanto de los pa-
dres de la víctima. 
El cadáver fué trasladado al Hos-
pital general, donde se le hizo la au-
topsia. 
El Jefe de la aviación militar, co-
ronel Vives, que había llegado hoy 
de Tetuán, acudió en cuanto tuvo co-
nocimiento de la desgracia, al Hos-
pital para ver por última vez al des-
graciado aviador. 
Y el coronel Vives estaba también 
hondamente emocionado. 
El cadáver fué depositado en la ca-
pilla ardiente. Allí le velan sus fami-
liares y sus compañeros. 
Estos, antes de empezar sus vuelos 
de hoy el teniente Ramos, le habían 
advertido que no exagerara, como 
acostumbraba, el descenso oblicuo 
con tendencia vertical. El aviador les 
contestó con bromas, y lejos de ha-
cerles caso, intentó bajar casi vertí-
cálmente. Su atrevimiento le costó la 
vida. 
En el mes de Octubre del ano pasa-
do había obtenido el título de piloto 
internacional, piloteando el mismo 
aparato que piloteaba hoy. 
La catástrofe ha causado honda im 
presión en Madrid. 
I n a u g u r a c i ó n d e 
u n f e r r o c a r r i l 
DOS MUERTOS Y CUATRO HERI-
DOS GRAVES. 
San Sebastián, 26. 
Hoy se inauguró el ferrocarril di-
recto a Pamplona. 
Fué una desgraciada inaugura-
ción, porque eü tren, a pooo de salir 
de la estación, chocó con una vago-
neta que conducía a seis obreros que 
trabajaban en el túnel. 
Resultaron dos muertos y grave-
mente heridos los restantes. 
Ai lugar del suceso se envió un 
tren de socorro con el correspondien-
te botiquín. 
El hecho ha impresionado aj vecin-
dario. 
A p a c h e s d e f e n / d o s 
SE LES CREE AUTORES DE UN 
ROBO. 
•Barcelona, 26. 
policía ha detenido a tres apa-
franceses. 
Se cr©e que los tres están compil-
aos en el robo do alhajas realizado 
^e dos días en ntia. joyería de la 
Sambila. 
kfc detenidos ostentan, en distin-
108 sitios del cuerpo, enormes y re-
.̂ gnantes tatuajes. 
flufo de p r i s i ó n 
c o n t r a u n d i p u t a d o 
„ i HUYO AZZATt 
Valencia, 26. 
- ̂ 0y estuvo la policía en el domici-
? del diputado a Cortes señor Azza-
ij para prenderlo, en vista del auto 
J Prisión dictado por el Tribunal 
supremo. 
^ati había huido. 
~*a Policía le busca activamente. 
^ • — 
L l u v i a s t o r r e n c i a l e s 
e n M e l i l l a 
LAS CALLES SON CONVERTIDAS 
EN RIOS. —CABALLOS AHOGA-
DOS. CASAS INUNDADAS. 
Melilla, 26. 
Ha caído una lluvia torrencial que 
causó grandes perjuicios en los edifi-
cios. 
Algunas calles quedaron converti-
das en verdaderos ríos. 
En una de ellas fué arrastrado, por 
la corriente, un coche, pereciendo 
ahogados los dos caballos que tiraban 
El agua penetró en la Mezquita, 
inundándola. 
También sufrieron inundaciones 
muchas casas. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 26. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,27. 
Los francos, a 6,20. 
L a s l u c h a s 
g r e c o - r o m a n a s 
UN ESPAÑOL VICTORIOSO 
Sevilla, 26. 
Ha terminado el campeonato de 
luchas greco-romanas. 
Venció el vascongado Ochoa, que 
tuvo que luchar con varios campeo-
nes europeos. 
Se le tributaron grandes ovaciones 
al vencedor. 
S u c e s o m i s t e r i o s o 
UN HERIDO GRAVE 
(Por telégrafo.) 
Pedro Betancourt, 26. 
Frente a la pailería del señor Loi-
naz resultó herido gravemente, de mo-
do misterioso, a las tres de la tarde, el 
mestizo Armando Silveira. 
Dicho individuo caminaba tranqui-
lamente por la calle de San Miguel, 
cuando fué alcanzado por una bala, 
que sin saberse de dónde haya partido 
le seccionó la tráquea. 
Su estado es gravísimo y se cree que 
fallecerá. 
La policía detuvo a Ramón Gor, por 
recaer sobre él sospechas de que pue-
da ser el autor del disparo. 
Villar, Corresponsal. 
É T Í ^ t e r í ^ 
r e t r a s a d o 
El vapor Monterey, que debió llegar 
ayer de New York, entrará en puerto 
al amanecer de hoy. 
El retraso del Monterey ha sido ori-
ginado por el mal tiempo que encon-
tró a las cuatro horas de haber aban-
donado el puerto neoyorkino. 
A consecuencia de ese mal tiempo, 
el Monterey tuvo que navegar largai 
horas a media máquina y eso fué cau 
sa de que en vez de pasar el Cabo Ha-
teras el viernes a las 4 de la tarde, lo 
pasara a las ocho de la noche del sába-
do. 
Según el aerograma del capitán del 
Monterey, recibido en esta capital, a 
bordo de su barco no ha ocurrido no-
vedad alguna. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
U n d i l u v i o 
d e 24f ftoras 
Los Angeles, OaUfomia, 26. 
En el Sur de California ha estado 
diluviando durante veinticuatro ho-
ras consecutivas y a consecuencia de 
la enorme cantidad de agua que ha 
caído, han perecido ahogadas varirs 
personas, quedando muchas sin ho-
gar. Los edificios y el tráfico han 
sufrido graves daños. 
L a o f i c i a l i d a d 
d e l " I d z u m o " 
L a p a g a d e l o s 
s o l d a d o s f e d e r a l e s 
P e r s i g u i e n d o 
Ciudad de Méjico, 26. 
El comandante y catorce oficiales 
del crucero japonés "Idzumo" han 
llegado a la capital con objeto de sa-
ludar al Presidente Huerta y ver los 
lugares más interesantes de la ciu-
dad. 
Huerta recibió en Palacio a los ma-
rinos japoneses, obsequiándolos es-
pléndidamente. 
El pueblo hizo a los simpáticos ni-
pones un cariñoso recibimiento. 
T r e s h o r a s d e 
c o n f e r e n c i a 
El Pafio, Texas, 26. 
Todos los moldados mejicanos refu-
giados en Fort Bliss, han recibido hoy 
i cinco pagas atrasadas; la primera que 
1 cobran hace algunos meses del gobier-
j no mejicano y la última que recibirán 
; según dice el general Mercado. Con 
motivo de la paga, reina gran alegría 
en el Campamento. 
A v i a d o r q u e s e m u e r e 
Bassetere, Guadalupe, 26. 
Témese por la vida del aviador 
francés Eeyband que el día 24 cayó 
a tierra desde 400 pies de altura al 
volcársele la máquina en el aire. Rey-
band cayó sobre una fábrica de hie-
lo, resultando gravemeiite herido. 
b a n d o l e r o s 
El Paso, Texas, 26. 
Por orden de Pancho Villa» varias 
guerrillas han salido a recorrer la 
parte occidental de Chihuahua con 
objeto de buscar y capturar si se pue-
de a una partida de bandoleros man. 
dada por Máximo Cantillo, que tiene 
aterrorizados a los rancheros america 
nos. 
P á n i c o e n u n c i n e 
E l c r u c e r o " B r o o k l y n 
Batavia, AntiUa Danesa, 26. 
A consecuencia de un pánico que ¿e 
| declaró en un cine instalado en la re-
ŝidencia de un holandés, en Sur Ata-
ya, perecieron cincuenta y ocho ni-
ños, diez y seis mujeres y un hombre. 
Washington, 26. 
El Presidente Wilson y la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del Sena-
do conferenciaron esta noche duran-
te tres horas, en la Casa Blanca, so-
bre la cuestión del portazgo del Ca-
nal, la ley agraria de California y la 
situación mejicana. 
Niegan que acontecimientos sensa-
cionales hayan motivado la citada 
conferencia. 
A r r e s t o d e 
u n d e g e n e r a d o 
París, 26. 
Un descendiende del famoso noble 
Enguerrand de Marigny, Conde de 
Longueville, Lord Gran Ohambeland 
de la Corte y Ministro de Estado, du-
rante el reinado de Feline el Hermoso 
ha sido detenido por habur robado la 
bolsita de mano de una cocinera. El 
citado aristócrata es >p1 vizconde Car-
los Enguerrand de Marigny, de 25 
añô  de edad, sin hogar ni profesión. 
FUadeOfia, 26. 
El viejo crucero "Brookyn" buque 
insignia del almirante Schley en el 
combate de Santiago que no prestaba 
servidos hacía más da diez años, ha 
sido reconstruido y pronto será envia-
do a aguas de China. 
¿ Q u i é n m e a y u d a ? 
Zurich, 26. 
En los periódicos suizo-alemanes se 
está nublicaaido el íiguiente anuncio: 
. ."Un alauinústa desea conseguir de 
alerún noble la suma de $500 a un in-
terés de 100 vor ciento con objeto de 
irnt̂ lar un laboratorio destinado a 
fabricar Lapis-philosophorum (elixir 
de vida v remedio contra todos los 
males). 20 año? de estudios en esta 
cePô nda me monmitéii comenzar su 
práctica. ¿Quién me ayuda?" 
T e m p e r a t u r a i d e a l 
Roma, 26. • " 
Mientras que en la región norte de 
Italia se está sintiendo un frío terri-
ble, los habitantes de Boma están dis-
frutando de una temperatura ideal, 
una verdadera primavera con el ter-
mómetro a 50 grandes Fahrenheit. 
En Turín el mercurio está a 2 sobre 
cero y en los Alpes, Lombardía y Ve-
necia se registran 5 grados sobre cero. 
L o s t u n e r a l e s d e 
L o r d S t r a h c o o n a 
Londres, 28. 
£1 cadáver de Lord Strathcona, al-
to Comisario del Canadá que falle-
ció la semana pasada ha sido enterra-
do con un simple ceremonial en el ce-
menterio de North London, junto a 
los restos de su esposa Antes del en-
tierro se celebraron imponentes hon-
ras fúnebres en la Abadía de West 
Minster asistiendo al acto representa-
ciones de la Corte, gobierno. Cáma-
ras y gran número de altos persona-
jes. 
U n d i s c o d e l 
R e y C r i s t i a n 
Copenhague, 26. 
£1 rey Cristdán X se ha hecho im-
primir un disco con objeto de que su 
voz sea guardada en la colección de 
/üscos históricos de la Real Biblioteca 
Danesa 
Cristian repitió ante el aparato fono 
gráfico su prodlama y el discurso que 
dirigió al pueblo desde el balcón de 
Su palacio de Amalienburg, aJ recibir 
la corona después de la trágica muerte 
del rey Fernando que fué asesinado en 
una calle de Hamburgo. 
V I D A O B R E R A 
EL COMPITE I>E 
DEFENSA BOONOMIOA. 
Anoche se reunieron añgunoa dele-
gados de las fábricas de tabacos de es-
ta ciudad, en Salud número 89, para 
dar cuenta de las cantidades colecta-
das en sus respectivos talleres. 
He aquí las cantidades colectadas 
hasta el día de ayer: 
Fábrica de Henry Clay, primera 
galera, 4̂.20 Oy. y $5.58 plata espa-
ñola; segunda galera, $15.40 moncida 
americana y 44 centavos plata espa-
ñola. 
•En esta fábrica terminó la colecta. 
Tomás Gutiérrez 
Tambicn abonaron todos la cuojíb, 
según manifestó el delegado. La re-
caudación alcanzó a $7.30 plata espa-
ñola y $3.10 Cy. 
Villar y Villar 
Esta casa recaudó $7.60 plata y 
$3.60 moneda americana. 
Aún no ha terminado la colecta. 
La Cruz Roja, de Marianao 
El delegado manifestó tener en su 
poder da cantidad do $6.25 moneda 
aanericana y 80 centavos plata espa-
ñola 
.No asistieron IIos delegados de La 
Corona, La Carolina, Flor de Ctero, 
Canmcho, Aguila de Oro, 'Romeo y 
Julieta, Partagás, Punch, Castañeda 
y varias más, que se espera lo harán 
en esta semana. 
Además de las cantidades recibi-
das, tiene en su poder «1 Tesorero, se-
ñor Cándido García, el producto ín-
tegro de la colecta individual de dos 
centavos hecha en los talleres para 
empezar a hacer frente a los prime-
ros gastos. 
De esta cantidad no se ha tomado 
un solo centavo, y asciende a la 
suma de $45.82 p!ata española y 
$5.02 moneda americana. 
D e P r o v i n c i a s 
iEl viernes celebrará junta de de-
legados el Comité. 
Se darán a conocer las demás can-
tidades que ingresen. 
Se acordará la forma de dar a cr) 
nocer las cantidades, primero, y asi-
S A N T A C L A R A 
DE CAMAJUANI 
Tuero 24. 
Los españoles de Camajuaní, fieles a 
sus tradiciones y sintiendo las grandes 
simpatías que tienen por su Rey, dieron 
anoche, en los espaciosos salones de la 
Colonia Española, un baile para celebrar 
la fiesta onomástica de S. M. el Rey de 
España, don Alfonso XIII. 
Loe salones, adornados con arte y sen-
cillez, lucían fúlgidos por la profusión con 
que se colocaron los focos eléctricos, y 
esplendorosos por el sin número de daml-
tas, que con sus lujosos y bien confeccio-
nados trajes, su derroche de elegancia y 
sus seductores rostros, rebozantes de ale-
gría, concurrieron a rendir tributo a Teî p-
síeore. 
L a orquesta, dirigida por el reputado 
profesor señor Leiva, no decayó un mo-
mento, hasta las tres de la mañana, dando 
al viento su repertorio de valses y danzo-
nes melodiosos y fascinadores. 
Al traspasar los umbrales de tan flo-
reciente sociedad, se recibió una impre-
sión muy agradable, no sólo porque en to-
do habían observado las reglas de unidad, 
variedad y armonía que la estética dos 
exige, sino por que lo más selecto de es-
ta sociedad so había congregado para ce-
lebrar el santo del joven y simpático Mo-
narca. 
Entre las damas, recuerdo haber visto, 
realzando más el acto, a Concha Gutié-
rrez de Arango, Josefa Hernández de Mu-
fiiz. Angeles Ximénez de Cisneros, de Ro-
dríguez, Paula Toledo de/González, Luz 
Espinosa de Casín, Paula Mayor de Mo-
reno, Eduarda viuda de Sed y María Car-
mona de Al vare z. 
E l bouquet de fragantes rosas estaba 
formado por la gentil Pepilla Cobrado y 
su hermana la sin par Célida (dos Rodrí-
guez son los dichosos mortales que tie-
mismo el destino dado a las misma?, 
después, para que no baya duda de 
la ¡honradez del comité. 
A ruego de la presidencia, se acor-
dó citar a todos los delegados para 
que concurran el viernes, a las ocho 
de la noche, a la junta que ha de cele-
brarse con objeto de dar cuenta del 
resultado obtenido. 
EL CXXMUTG DE DEFENSA DE LA 
COMISION DE ASUNTOS SO-
CIALES. 
Se reunirá hoy, a las ocho de la no-
che, en Jesús Peregrino 64, para tra-
tar de asuntos de interés. 
nen sus simpatías, dos Jóvenes de porve-
nir. Rico y Baldomero jy yo. Rodríguez 
también, y ni una mirada de consuelo!) 
Nieves Espinosa, flor, cuyos pétalos lle-
nos de 'fragancia fascinan; Antoñica Na-
dal, botdn de rosa, la espiritual, modes-
ta y talentosa María Hernández y Xlme-
nez de Cimeros, la simpática de encan-
tadora sonrisa y de blonda y hermosa 
cabellera Nidia Casóla, la hermosa Am-
parito Fort un y y bu hermana Ofelia, Vir-
ginia Santos, las ninfas de cabellos de 
oro hermanas Elisa y Clarita Iglesias, 
Conchita Arango, Laudelina Orquín, OLoll-
ta y Edelmlra Rulz, Josefa Rangel, Car-
melita y Natalia Hernández, María Luisa 
Sed, María Isabel Gómez, María Luisa, 
Elisa y Ana Luisa López, la bellísima 
María Díaz, María Rosa Fernández, Pan-
chita Hernández, Evarlsta Moreno, Rosa 
Toledo y Lolita Pérez y otras cuyos nom-
bres no recuerdo y que sabrán dispensar 
mi frágil memoria. 
A todas les manifiesto mi admiración 
y simpatías. 
Mi felicitación a la Directiva de la Co-
lona Española, y muy particularmente a 
su digno Presidente, doctor Hernández, 
que ha dado otro Impulso más a ésta pa-
ra el cumplimiento de sus loables fines. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Juzgado de Guardia 
• UN DESPERTADOR 
A Enriqueta Benase, vecina de Cnba 
número 135, le robaron ayer de su do-
micilio, nn reloj despertador qne apre-
cia en $5. 
La policía arrestó aJ ladrón, que era 
nn ciudadano ébrio que no pudo dar 
sus generales. 
LADRON FRACASADO 
Un sujeto desconocido trató de ro-
bar ayer en la casa Atarés 14, A, ¿¡T 
micilio de Ernesto Calzada y NfiVa-
rro. 
Al ser sorprendido se dió a la fu-
ga. 
j JINETE CAIDO 
Al caerse de su caballo, en la esta-
ción Terminal, se produjo la frac-
tura de la tibia derecha, José García, 
vecino de Amargura 47. 
Le practicó la primera cura el doc-
tor Lainé, en el primer centro de soco-
rro. 
T E MUERAS S I N I R A TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y tibretas dd ahorro; BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Fíales Gratuitos (Premios de Constancia r Prapiiiali) Ller-ndl y Cfa.-San RalRel 1 , Habana. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Asoc iac ión de Dependiente» 
En la mañana de ayer se recibió en 
íste Centro el siguiente cablegrama ^ 
"Madrid 22.—La Riva, Asociación 
Dependientes Comercio, Habana.—S. 
M. me ordena dar las méa expresivas 
gracias por su felicitacióm—Mayordo-
mo Mayor de S. M." 
Este cablegrama sirve de contestâ  
ción al que dicha Presidencia dirigió 
días pasados, a nombre de la Asocia-
ción, al Bey Don Alfonso X I I I , con 
motivo de la celebración de su fiesta 
onomástica. 
Centro Castellano 
En la presidencia de este importan-
te Centro se recibió ayer el siguiente 
cablegrama: 
"Presidente Centro Castellano, Ha-
bana.—S. M. me ordena dar las más 
expresivas gracias por su felicitación. 
—Jefe Superior Palacio. 
Esta 
Los euskaros 
simpática colonia celebró la 
Asamblea de que dimos cuenta ha poj 
cos días, como no podía por menos fué 
muy nutrida y llena de entusiasmos. 
Ál participar el presidente señor 
Gaubeca el objeto de la reunión, hicie 
ron uso de la palabra los señores Erbi-
ti, Muguerza, Chavarri, Sáenz de Ca-
llahorra y otros. Todos expusieron pa-
ítrióticamente la conveniencia, la nece-
'sidad y el deber en que están los vas-
I co-navarros en sostener el Centro, mo-
!ral y materialmente, reingresando loa 
: que se habían dado de baja e ingre-
sando aquellos que por indolencia no 
pertenecían a él. 
La desaparición del Centro Euska-
ro de esta hospitalaria Repiíblica, hu 
biera sido muy criticable, mientras que 
la actitud digna que adoptaron on la 
Asamblea y el acuerdo de continuar 
el Centro en sus funciones, fué muy 
plausible y patriótico, y lo prueba el 
que en ese acto se suscribieron muchos 
de los concurrentes, voluntariamente, 
con un luis y un centén de cuota men-
sual, aun cuando ásta es sólo de un pe-
so al mes. Ese es el verdadero patrio-
tismo, no consentir que la bandera de 
Enskaria sea arriada del pedestal de 
su Centro, puesto que, por amor pro-
pio, por dignidad, debe siempre estar 
izada, siendo conveniente demostrar 
que en Cuba existe la colonia eúskara, 
al igual que lo demuestran las demás 
regiones españoles en todas las partes 
de las Américas latinas, unidos frater-
nalmente, en la casa solariega que ca-
da uno representa, tratándose, dándo-
se a conocer, para que no decaigan las 
costumbres de su nativo suelo; para 
ello se forman los centros regionales. 
¿Y, de qué manera mejor puede ex-
ponerse que la Vasconia tiene en Cuba 
su genuina representación, sí no por 
medio de su Centro Euskaro? En él 
deben reunirse todos los euskaldunas, 
comtf lo efectúan allá,, en aquella ben-
dita tierra, bajo el coposo y secular 
árbol de Gucrnica, tan querido y ve-
nerado de los vascongados y en que, 
como un sólo hombre, gustiak hat, ju-
raron defender siempre sus fuerzas. 
Hay que hacer pues, desaparecer la 
pereza, asociándose a los suyos, y, aho-
ra que en el Centro se van a celebrar 
las decciones para el cambio de Di-
rectiva, deben sus asociados acordar 
una convniente candidatura de entu-
siastas mótiles, y a trabajar por el en-
grandecimiento del Centro Euskaro. 
m*•%^ 
E l Club Luarqués 
Don Juan Parrondo,' queridísimo 
presidente de este club y Presidente 
de la Sección de Inmigración del Cen-
tro, hace algunos días que está más 
alegre que un día del mes de AbriL 
A don Juan I de Luarca le ocurre 
alguna buena nueva, pensamos, y para 
averiguar algo salimos en su busca. 
Topamos con él a los dos minutos, por-
que don Juan es más fijo que un reloj 
de sol; el que quiera verle le encontra-
rá todas las noches en el Centro, sea o 
no de la Directiva. E l Centro es para 
den Juan su centro, su hogar, su sue-
ño, su desvelo, su todo. E l centro por 
encima de todo dice este luarqués de 
entusiasmo incomparable. 
—i Qué ocurre, don Juant 
—Nada; que ya está eso. 
—i Y eso qué es? 
— E l estandarte, la enseña, nuestra 
bandera; nuestras armas, nuestro cas-
tillo; un pedacín de Luarca ante el 
cual nos descubrimos todos los luar-
queses. Estoy loco de alegría. 
—i Se puede besar ese pedacín de 
Luarca, tierra de mi buen padre? 
—¿Su señor padre nació en Luar-
ca? 
—Nació en Malabrigo, don Juan? 
Se puede besar, ver y tocar. Y to-
mamos un coche que hizo alto en Rayo 
31, donde D. Juan tiene su hogar feliz. 
Su bella esposa, la elegante dama 
Soledad González de Parrondo nos re-
cibió con exquisita fineza y galantería-
Gracias, señora. Y sonriendo toda la 
bondad de su alma, nos llevó ante un 
pequeño armario que al abrirse crugió 
algo que parecía una risa. Allí estaba 
la enseña de los luarqueses; el pedacín 
de Luarca; la santa bandera de los 
luarqueses. 
Sobre su fondo rojo fuerte, san-
griento, resalta, bordado primorosa-
mente en oro, el escudo de Luarca con 
sus armas; un fiero león; un castillo 
vetusto; abajo las barras. E l estan-
darte es de una riqueza verdaderamen-
te majestuosa, tanto que el cronista se 
metió en curiosidad. 
Hicimos varias preguntas a la dis-
tinguida señora de don Juan, pregun-
tas, que ella fué contestando muy deli-
cadamente. 
— I Quién hizo al club Luarqués esto 
obsequio tan rico, tan elegante, tan / 
patriótico ? 
—Yo he sido; era lo menos que pue-
de hacer una dama cubana en honor 
del Club que preside su esposo y en 
honor de Luarca, donde viví encanta-
da de su belleza algunos meses. 
— i Quién con tanto primor lo bor-
dó? 
—Las bellas, las humildes, las bue-
nas niñas del colegio de San Vicente 
de Paúl del Cerro, dirigidas por las 
buenas cristianas y cultas monjas. Ver-
dad que son artistas? 
—Verdad, señora; muy artistas, 
muy buenas, muy cristianas; muy 
grandes y muy heroicas en la práctica 
de la caridad, en la enseñanza, en la 
ternura que tienen para aquellos ánge-
les que allí se educan. 
—¿Sabe usted cuándo se bendecirá? 
A esta pregunta nos contestó don 
Juan sonriendo:—Se bendecirá en la 
gran jira que celebrará el Club Luar-
qués el segundo domingo del mes do 
Febrero próximo, que será jira mo-
numental. 
—¿Quién lo bendicírá? 
—Su excelente amigo, el P, Celesti-
no Bivero. 
—¿Quién será su madrina? 
Don Juan se calló; su bella esposa 
cerró el armario sonriendo. Aquella 
sonrisa nos dijo que la madrina sería 
ella, doña Soledad González de Pa-
rrondo, la bella dama cubana, que en 
honor de Luarca, donde vivió algunos 
meses encantada, prisionera de su be-
lleza, ha donado al Club que prosid? 
su buen esposo, su estandarte; lo que 
representa en Cuba a la tierra amada. 
¡ Gracias, señora I 
Estandarte que todos deben besar y 
por el cual deben de morir si necesario 
fuera todos loe luarqueses. 
Nos pusimos a los pies de la elegan-
te y bella dama, dimos un abrazo a 
don Juan y nos fuimos. 
D. Femando, 
Pro Rocafort 
La floreciente sociedad benéfica tro 
Rocafort ha celebrado junta general 
de elecciones, y han resultado elegidos 
par adesempeñar los siguientes cargos 
los señores que se expresan a continua-
ción: 
Presidente: Femando Bonet; Vice-
presidente: José Graells; Tesorero: 
José Mateu; Vicetesorero: José Bailes 
té; Secretario: Rosendo Solé; Vicese-
cretario: Arturo Fabra y para voca-
les: Lauriano Graells, Humberto Llo-
bera, José Boselló y Juan Llobera. 
Felicitamos a los entusiastas hijos 
de Rocafort, (Tarragona), por la ac-
ción que desarrollan en beneficio de 
los niños de edad escolar de aquella 
laboriosa población catalana. 
L i g a Santaballesa 
Ell día 18 de Enero corriente tomó 
posesión la nueva Directiva de esta 
progresista asociación, que resultó 
electa en las elecciones verifiieadas ci 
domingo 11. 
He aquí las personas que compo-
nen la nueva Directiva j 
Presidente, Sr. José Paz ¡López». 
Vicepresidente, Sr. Antonio Pa^ 
González. 
Tesorero, Sr. Aguátín (López ALriaa. 
Vicetesorero, (S(r, Francisco López 
Arias. 
Secretario, Sr. Pedro Castro Bello. 
Vicesecretario, (Sr. José iNaseáro 
López. 
. Vocales: Sres. Manuel Gofymil Sa-
drá, Josié Hermido Goymil, Antonio 
González Tenreiro, Cosme Saeido Ra-
mil, Antonio de Bernardo, Antonio 
M. iSouto, Ramón González Otero y 
Antonio Pardo Vófllarins. 
iSuplentes: Sres. José Rives Sonto, 
Ramón Goymil Sadrá, Aquilino Sou-
to Castro y Jesús Regó Montero. 
Sección d© Propaganda 
Presidente, Sr. Ramón Gato Gar-
cía. 
Vicepresidente, Sr. Ramón Arias 
García. 
SecTetario, Sr. Segundo Ló'pez Car 
pintero. 
Vicesecretario: Sr. Federico Sadrá 
Arias. 
Vocales: Sres. Generoso Yanez Bal-
sa, Manuel Leal Prieto, Manuel Bal 
seiro Tenreiro, Francisco Millor Quin-
iela, Manuel Seijido Milior, Benigno 
González Paz, José López González, 
Benigno Toymil Otero, Antonio Arias 
García, Manuel González Tenreiro, 
Ramión Bernmdez Prieto, Ramón 
Berraíidez López, Ramón Yañez Gar 
cía, Antonio García Fraga, j 
La nUeva Directiva se hace cargo 
j de la sociedad en muy buenas condi-
ciones pecuniarias. Hay en caja 6,02.) 
pesos, y además está dando término 
según la Comisión de Obras, a la 
construcción del soberbio edificio de 
dos pisos que a la orilla de la carre-
tera de E l Ferrol lia de levantarse 
airoso para que en él reciban el pan 
de la instrucción la niñez santaballe-
sa y la de sus parroquias limítrofes. 
Deseamos a la nueva Directiva mu-
cho acierto en . sus delicadas gestio-
nes. 
"EL AIMENDARES" O B I S P P 5 4 . Casi Bsqnlm a Compostela. 
Sistema moderno do recooocer 
la vista. 
r > < o 
Espejuelos perfectos, cristeles 
de primera» ir.»^!it^w perfecto 
81 DESEA sspsjuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos ana visita. El exámen de la vista •« 
gratis. Nuestros precios tienen per bese ios que rigen en las dos melares sasas de Mew York.-
P I D A C A T A L O G O 
E L A L M E N O A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
Reparto "SERAFINA" 
C O L O M B I A . T e l f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
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Y en el Reparto el Sr. Eulogio Abad. 
Visite el Reparto, el Sr. Abad le acompañará a todas horas 
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D E A R T E 
S o c i e d a d d e c u a r t e t o s 
En vista del éxito resonante que en 
esta nueva serie de conciertos ha lo-
grado obtener la Sociedad dp cuartetos 
olásicos, creo pertinente hacer algo de 
historia con respecto a obras colectivi-
dades que han contribuido también 
aquí al desarrollo y engrandecimiento 
del arte musical, m sus diversos as-
pectos. 
La Sociedad de conciertos populares 
en la que figuraban los señores Ansel-
mo López, Miguel González Gómez, 
Juan Torroélla, Eaymundo VaLenzue-
la, loa hermanos Molina, Reinoso, La-
brada, Camprubí y otros elementos va-
liosos que ahora no recuerdo, inspira-
dos todos en el mismo deseo de hacer 
ambiente de arte, riñeron rudas cam-
pañas en el teatro de Martí, con exce-
lentes resultados al fin de la jomada, 
puesto que las familias más distingui-
das de la sociedad habanera, asistían 
a aquellas sesiones culturales, en las 
que se ejecutaba música selecta, bien in-
terpretada y bien dirigida. 
Causas que soy yo el primero en la-
mentar, fueron poderoso acicate pâ  
ra que cesase súbitamente en sus fun-
ciones la Sociedad de conciertos, pero 
lograron sus fundadores agigantar la 
figura del director Agustín Martín, 
que más tarde gozó fama de notable or-
ganizador, y hoy triunfa al frente del 
Orfeón Catalán. 
También en los "Gonse"rvatorios,, del 
inolvidable maestro y pianista Carlos 
A. Peyrellade, en el que dirige el emi-
nento artista Benjamín Orbón, se cele-
braron conciertos clásicos, y por cierto 
que en ellos figuraban los señores To-
rroélla y Chañé, entusiastas colobora-
dores hoy en la Sociedad da cuartetos, 
que tan brillantemente llena su come-
tido en la gran Sala^Espadero. 
La Banda Municipal que dirige mi 
amigo queridísimo, el maestro Guiller-
mo M. Tomás, en sus repetidas series 
de conciertos ha hecho labor vulgariza-
dora, dándonos a conocer las obras de 
tres centurias y el nombre de algunos 
autores que eran ignorados aquí por 
buen número de personas que se preo-
cupan de cosas de arte. 
-X últimamente, la Orquesta Sinfó-
nica formada por profesores de gran 
valía, celebró una serie de conciertos 
en el Politearaa, bajo la dirección de 
los maestros Tomás y Martín. E l ven-
dabal de la indiferencia impidió un 
nuevo y loable esfuerzo a que estaban 
dispuestos aquellos meritísiraos artis-
tas, para despefrtar en el público el de-
seo de oir buena música esmeradamen-
te interpretada, y bien dirigida. 
Cumplido un deber de justicia con 
lo que dejo consignado, paso a ocupar-
me del concierto que celebró ayer la 
/Sociedad de cuartetos, en la elegante 
mansión del maestro señor Hubert de 
Blanck. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes, mostrándose los intérpretes 
de esas obras inmortales, a la altura de 
su bien ganada reputación, rivalizando 
en maestría, premiada con grandes 
aplausos por el selecto auditorio, que 
exteriorizó su entusiasmo de modo os-
tensible. 
E l cuarteto en sol del dulce Haydn 
fué primorosamente interpretado y rin-
diendo culto a la verdad, debo decir 
que no despertó tanto interés, como el 
de Mendelssohn, que se ejecutó en se-
gundo lugar. En este famoso cuarteto 
para instrumentos de arco, estuvieron 
sus intérpretes insuperables. 
Matices de efecto sorprendente, por 
lo inesperados, diafanidad en los con-
ceptos melódicos, justeza suprema en 
eil conjunto, y algo más grande, más 
hermoso, en fin, que fueron los buenos 
deseos de los ejecutantes. Con estas 
líneas, envío a tan notables concertis-
tas, el homenaje de mi admiración más 
sincera. 
Cerró tan agradable concierto, con el 
Trío op. 8, de Chopín, en cuya in-
terpretación la señora Pidelma G. de 
Torroélla y los señores Torroélla y 
Momp/), lograron grandes aclamaciones. 
Opino que Chopín, en «sta obra de 
grandes dificultades técnica y detalles 
de rara complejidad, hizo gimnasia de 
entendimiento, para su perfecto des-
arrollo. Campea en ese trabajo, gran-
de en ku concepción, alero que se sepa-
ra de la factura Chopiniana. 
Hermosa manifestación de sublime 
L O S S U C E S O S 
" E L NIÑO BTÁANiOO" 
Como presunto auítor de las lesio-
nes menos graves que sufrió en pasa-
dos días Hortemsia Valerócn, fué arres-
tado ayer potr la policía secreta Adol-
fo Caibello Lareol (a) " E l Niño 
Blanco." 
Dicho sujeto ingresó en el rivac 
¡POBEB NEÑAI 
La niña Milagros Arango, vecina 
de Oerro número 553, murió ayer en 
su domicilio, a consecuencia de las 
quemaduras que sufrió al ser bañada 
en su domicilio en la noclhe anterior. 
OASO ANTIGUO 
Ayer conoció el Juzgado de un ca-
so de lesiones graves ocurrido el sá-
bado. 
¡Fué éste el de iRamón Fernández 
Rodríguez, vecino de Monte número 
43, el cual corriendo tras su sombre-
ro, en Someruelos y Monte, se cayó 
al suelo y se fracturó ios huesos del 
brazo izquierdo. 
iRamón se encuentra en la Gasa de 
Salud "Covadonga," donde fué asis-
tido de primera intención. 
CKENIO SUICIDA 
iPrancisco Castro, de Asia, de SS 
años de edad y vecino de Zanja nú-
mero 96, trató de suicidarse en la tar-
de de ayer, por estar enfermo y aba-
rrido de vivir. 
Castro se infirió' una herida en el 
cuello con auxilio de un cucihillo y 
una navaja. 
La policía condujo a Castro al se-
gundo Centro de Socorros, donde lo 
asistió el doctor Polanco, quien certi-
ficó que su estado era menos grave. 
TENTATIVA D E EOBO 
TJn sujeto desconocido trató de n -
bar ayer en la bodega situada en 
Prensa y Pezuela, propiedad dé Jo-
sé Grané Simón. 
iBl "caco" huyó al ver que Grané 
lo había descubierto. 
VIGILANTE INSULTADO 
E l vigilante 354, condujo a la es-
tación, a Antonio Castro y luientes, 
vecino y encargado del solar sito en 
Zequeira 11, porque al requerir a Ca-
ridad Garrido y Galano, inquilina de 
dicho solar, esta lo insultó y amenazó, 
no queriendo comparecer a la estación, 
por cuyo motivo lo hizo el encargado. 
ROBO E N UN SOLAR 
La inquilina del solar situado en 
Industria 115, manifestó a la policía 
que de una gaveta de la máquina de 
coser le llevaron veinte pesos plata; 
ignorando quién o quiénes fueran los 
autores del hecho. 
LA GRAN BORRACHERA 
Por estar formando un gran escán-
dalo al encontrarse en completo estado 
de embriaguez alcohólica, en Picota y 
Fundición, fué remitido al vivac Pa-
blo García Echevarría, domiciliado en 
Falgueras 18. » 
UN R E V O L V E R 
En la 12a. estación manifestó Ma-
nuel García Gómez, vecino de Habana 
248, que en el mes de Noviembre le 
dió al mecánico Luis Angueira, vecino 
de Animas 148, un revólver Smith 
para que se lo arreglara, dándole a 
cuenta $1.25, y que por más gestiones 
que ha hecho no le entrega el revólver. 
R E Y E R T A 
Por sostener una reyerta en Haba-
na y Muralla fueron detenidos por el 
vigilante 668, Gabriel Alvarez y Suá-
rez, vecino de Concordia 149, y Anto-
nio Alvarez, de Habana 166. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorro presentaban lesiones leves. 
UNA CAMISETA 
A petición de Salvador Padrón y 
Acosta, vecino de San Rafael 152. fué 
arrestado por el vigilante 1247, el ciu-
dadano Aurelio Arango y Pico, vecino 
de Zanja 70, porque al darle un pa-
quete para que se lo llevara a su casa. 
arte, y tarde que será para mi inolvi-
dable, por las gratas harás que disfru-
té escuchando lo que hace tiempo anhe-
laba, para mitigar en parte los sinsa-
bores que nos ofrecen las debilidades 
y las miserias de este mundo. 
RAFAEL PASTOR. 
le sustrajo del mismo una tetn^t 
que aprecia en un peso. 
Fué remitido al vivac 
SUSTRACCIOIÍ 
Antonio Guerra y Toledo, domH 
liado en Ayesterán 7, manifestó en \ 
décima estación de policía que del p», 
tío de su casa le han sustraído un. ^ 
bailo moro y una yegua dorada, 
SE PUSO CELOSO 
E l vigilante 1177, arrestó a Dena. 
trio Vargas y Núñez, vecino de Con. 
cha y Fomento, por haber maltratado 
de obras a su legítima esposa Eladi» 
Salgado y Lamas, del mismo domió. 
lio. 
Dice Eladia que su esposo la mal. 
trató porque se puso celoso al salmUr 
a un amigo que pasó por su casa, 
PERRO QUE MUERDE 
Miguel Rodríguez Lenches, de 78 
años y vecino de Gloria 149, fué asi», 
tido en el segundo centro de socorro 
de una herida en la pierna izquierda, 
la que le produjo un perro al monta 
lo en San Nicolás y Gloria. 
CHOQUE 
En Belascoaín y Salud chocó el» 
rretón número 8521, y el tranvía df 
la línea del Vedado número 332. 
E l carretonero que se nombra O. 
sário Pérez y Rodríguez, vecino de 
" L a Coronela," dice que el causant* 
del choque lo fué el motorista, qne» 
llama Antonio Rivada y Vázquez. 
ESCANDALO 
Graciela Martínez Cuesta, de %  
años, vecina de Zanja 35, y Luis Lv 
vielle Zaldívar, de 18 años y domici* 
liado en Gervasio 99, fueron arresta» 
dos por el vigilante 885, por estar ^ 
mando escándalo en Zanja y Rayo. 
RESBALON 
Al dar un resbalón en el patío de stt 
domicilio se causó una lesión leve en 
la espalda. Amadora Iro y Seijaa, <3e 
42 años y vecina de Príncipe 4 
CUERPO CÍNsCíi 
J X T R A N J E R O 
Al informar a nuestros lectores <w 
que el próximo miércoles, a las cuatro 
de la tarde, en el Consulado General 
de la República de Portugal, se reu-
nirían los miembros ĉ el Cuerpo eorí?u-
lar, a fin de cambiar impresiones y 
marcar una orientación para lo futu-
ro, nombrando al efecto su decano 
apareció en nuestro suelto, que dich» 
oficina se encontraba instalada en W 
número 42 de la calle Consulado, 
un error de imprenta. 
Es en el número 142 donde el señor 
Cónsul de Portugal tiene establecido 
su despacho. 
Nos ha visitado nuestro m̂igo d^ 
Emiliano Mazón, Cónsul General u« 
Guatemala, para rogarnos que ha?*' 
mos constar su sorpresa el haber visto 
publicada esta mañana, la noticia d* 
que el miércoles 28 se reunirá el Cuer-
po Consular, en Consulado 142; p"? 
el señor Mazón. decano interino de di' 
cho Cuerpo, no ha convócado a este, u 
uí,die le ha pedido tampoco qu*4 ,l 
convoque. 
NO S E A FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio 
su vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si 
se asimila la comida. 
Una cepita de Veno Peptonta 
X E T vale más que un heefteak P8 
los flacos, pues está predi^erido 7 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio P 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavos. 
H A B A N E R A S 
jies de bodM el qne se aproxintík 
Rî -alizará, y hasta creo que superáis 
A0\O con el acta&L 
Una de las más simpáticas entre las 
están concertadas en la sociedad 
habanera es la de una señorita tan be-
na y tan graciosa como Chickita Bal-
sind'e y un j o ^ tan correcto y tan 
distinguido como Manolo Díaz. 
pispuesta ha sido la nupcial ccremo-
¿a para el segundo sábado de mes. 
Se celebrará en el Angel. 
y ha de revestir, dadas las simpa-
tías de que disfruto los novios, gran 
lucimiento. 
ñongados padecimientos, la señora Te-
resa Melgares de Peralta. 
Las numerosas amistades que asidua-
mente acudeá a su casa de la Avenida 
del Golfo, inquiriendo noticias del es-
tado de la distinguida dama, se con-
gratularán ahora de saber que su me-
joría se acentúa por momentos. 
¡ Ojalá que muy pronto me sea per-




Resultó muy animada, y tan êlec-
& como brillante, la del sábado en el 
plantel de señoritas María Teresa Co-
rnelias. 
Empezó con una conferencia. 
A cargo del culto literato docior 
jlax Henríquez Urefia fué una diser-
tación hermosa sobre los tres últimos 
poetas del romanticismo francés: Mu-
gset, Lamartine y Víctor Hugo. 
Hizo la presentación del conferen-
cista el doctor José María Tagle, quien 
formaba parte del tribunal que presi-
dió la velada junto con los doctorea 
Luis A. Baralt y Luis Eosainz y el se-
ñor Néstor CarboneU. 
Siguió a la conferencia una parlo 
¿le concierto en alternativa con un mo-
nólogo recitado por la niña María Tñi-
gnez, monólogo muy cómico . titulado 
Solo de flauta, y la representación de 
la comedia No la hagas y ns la tejaos. 
por varias alumnas del colegio, entre 
otras, de las más aplaudidas, María 
Gómez Carbonell. 
La Estudiantina Murmullo del Mar, 
por las señoritas Jorge, el señor Ló-
pez y los profesores P. de Pool y José 
Vallalta, fué muy aplaudida, así como 
el vals de Bohemia, que cantó la se-
ñora Andrea González de Muñozguran 
acompañada al piano por el profesor 
Miguel González Gómez. 
La concurrencia, que era muy nú-
meros-salió complacidísima. 
E m líanse las felicitaciones. 
Todas muy afectu^as, y muy mere-
cidas, para In ilü^tiada doctora María 
Teresa ComeHas. 
• 9 
E l tenor Ricardo Pastor. 
¿Quién no recuerda al aplaudido 
cantante de los tiempos de Palau! 
Está en la Habana. 
Ha venido desde Méjico el tenor Pas-
tor después de librar en aqueJla repú-
blica una campaña teatral llena de ac-
cidentes y vicisitudes, productos natu-
rales de la excitación reinante, no solo 
en la capital, sino en todo el país. 
Centro de C a f é s 
TOMA DE POSESION D E L A NUK-
VA DIRECTIVA 
En la mañana de ayer tuvo efecto, 
en el local social del Centro de Caf^s 
de ia Habana, el acto de toma do po-
sesión de la nueva Directiva que regi-
rá los destinos de la Asociación du-
rante el presente año. 
Con tal motivo cambiáronse muy ex-
presivos discursos entre los presiden-
tes saliente y entrante, señores Fran-
cisco G. Láinez y José Antonio Fer-
nández respectivamente, haciéndose 
votos por la prosperidad del Centro, 
Terminado este acto, la nueva Di-
rectiva se reunió en sesión extraordi-
naria, tratando de diversos asuntos de 
gran trascendencia para la marcha 
del Centro, y acordándose por unani-
midad elevar' una enérgica protesta a 
las autoridades contra el atropello de 
que por parte de la policía acaba de 
ser víctima el miembro de la, Direc-
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 3á centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5.1]4, 5.1 ¡2 
5.5|8 centavos. 
ídem de cerda, a 8 y 10 centavos. 
Los impuestos inJirectos 
en Francia 
Más de 1.400 millones de francos 
han producido en Francia en 1812 las I ¿SSoiCSra 
Fábrica de Hielo: 8,000 barriles cemen-
to, 521 bul toe materiales y 259.050 ladri-
llos. 
F. Taquecbel: 28 1(L drogas. 
Mercedlta Sugar Co.: 25 fardos sacos. 
Havana Electric Ry. Co.: 500 barriles 
alquitrán y S54 huacales tejas. 
West India Oil R. Co.: 64 bultos bierro. 
Rodrigue». Lamas y Ca.: 2 barriles ce-
mentó. 
Orden: 1.188 barriles asfalto. 150 id. ye-
so. 625 Id. cemento y 2.000 sacos id., 600 
Id. sal. 825 fardos sacos. 1.000 caj-s naf-
ta, 2 id. conservas y 1,015 id. gasolina. 
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Repuesta ya por completo de sus 
males la notable cantante cubana ha 
dejado su retiro de la Víbora para 
volver de nuevo a la capital. 
En un appartemeni del hotel Plaza 
Be encuentra instalada Challa Herrera 
desde hace varios días. 
Grata nueva para sus amigos. 
Y también para los muchos, incon-
tables admiradores que cuenta la ar-
tista entre nuestra sociedad. 
redacción al consecuente artista a quien 
acompaña, en «u vuelta a Cuba, la bue-
na y excelente señora con quien contra-
jo matrimonio en España hace cuatro 
años. 
No tardarán los carteles en anunciar 
la reaparición escénica de este viejo 
amigo de nuestro publico. 
Le reitero, entretanto, mi bienveni-
da. 
Traslado. 
. Guardo desde liace días, para anun-
ciarlo, el traslado del señor Nicolás 
Ai tu zarra con su distinguida familia. 
Se encuentra de nuevo instalado en 
su antigua residencia de Prado 66, 
AHÍ se reunieron el domingo, para 
saludar en sus días a la dueña d*3 la 
casa, la amable señora Elvira Carbo-
neU de Altuzarra, muchas de sus dis-
tinguida* amistades de la sociedad ha-
banera. 
> Con los esposos AlLn zarra reside su 
hija Estela. 
Tan gentil y tan graciosa. 
He tenido el gusto de saludar en esta ti va señor Tedolindo Vázquez, dueño 
• del café situado en Belascoain esqui-
na a Zanja, con motivo del suceso de 
que ayer ha dado cuenta la prensa de 
esta capital 
Después de levantada la sesión, y 
reinando la mayor cordialidad co-
tre loa concurrentes, se formularon en-
tusiastas brindis por la prosperidad 
del Centro. 
Ed el Parque de Medina 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda del cmcero '"Cuba", de la 
Marina Nacional, en la retreta iks! 
Parque de Medina, en la noche de 
hoy, martes 27: 





3. —Bapsodia Húngara Xo. 2.— 
Ldzt 
4. —Bailables de la ópera "Giocon-
da, "—PondhieDi. 
5. —Potponrrí "Cantos do Ou--
'ba."—tAlvarez. 
6. —Two Stop "Manu¿lita. "—-Va-
rona, 
E l Dirocitor de la Banda, 
Juan Ig-lesdaa. 
Be vuelta. 
En el vapor Ipiranrfa Tía regresado 
de Europa, después do hacer renuncia 
de su cargo de secretario d« la Legación 
Cubana en París, el licenciado Melchor 
Fernández. 
Viene el culto y distínguido joven 
a establecer su bufete de abogado, 
abandonando voluntariamente la carre-
ra diplomática, en unión de otro joven 
no menos culto y distinguido, Miguel 
Mariano Gómez, hijo del ex-Preaiden-
te de la República. 
A saludar al distinguido viajero acu-
dieron a bordo del trasatlántico ale-
mán amigos numerosos. 
Reciba mi bienvenida. 
En vías de restablecimiento. 
Así se encuentra ya, después de pnv. 
En el Circulo CaioVioa. 
Organizada par el Grupo de Sports 
se celebrará mañana en aquellos salo-
nes una velada extraordinaria para la 
que recibo invitación atentísima. 
Muy variado el programa. 
Contiene números de concierto, ex-
hibiciones cinematográficas y la repre-
sentación del saínete E l Contrábamado, 
por un írmpo de aficionados. 
Un éxi:;o segura. 
Para la Asociación de Reportera. 
Una función, llamada a un éxito re-
sonante, será la que se organiza para 
el cinco del prórimo Febrero en el tea-
tro Heredia. 
Falta aún por combinar el proerrama, 
que estará, puedo asegurarlo, colmado 
de atractivos. 
E l producto será para reforzar los 
fondos de la Asociación de Iteporterd. 
Nada más merecido. 
Hoy. 
E l paseo de la tairde. 
Paseo de los martes con el poderoso 
aliciente do la retreta de la Banda del 
Ctnntri General. 
Noche de moda, con nuevos bailes, 
en el cabaret del hotel Plaza. 
La función del Teatro Cubano, en 
el VaudevÜle, suspendida anoche. 
E l banquete del Casino Alemán en 
celebración del cumpleaños del Empe-
rador Guillermo. 
Y la nueva temporada cinematográ-
fica de Payret con Los tres Mosquete-
ros en el cartel. 
Palíenla muy interesante. 
BNRiquB PONTANHIDS.. 
contribuciones indirectas, 5,60 millo-
nes más que en 1911 y 60,50 millones 
más que la cifra presupueste. 
Por los vinos el aumento ha sido su-
perior a 7 millones, ateniéndose algo 
ei resultado como consecuencia de la 
abundante cosecha (59,38 millonea de 
hectolitros). 
Los alcoholes han bajado de 397,76 
a 387,04 millones de francos, por la 
abundancia de vinos y sidras. 
En los velocípedos la recaudación 
fué de 9.870.567 francos, en vez de 
9.286.647. Se expidieron a 3.198.920 
lacas o licencias en lugar de 3.009.ü2fi 
en 1911. 
Las balanzas o distribuidores auto-
máticos han Degado a 78.033, con au-
mento de 13.061. Por las placas se pa-
gan 10 francos. Los ingresos han au-
mentado en francos 130.720. 
Los encendedores habían producida 
en 1911 hasta 824.809 francos, y en 
1912 han bajado a 403.932. Mientras 
en el año anterior fueron sellados 
386,883 encendedores, efecto de la 
aplicación de la ley a las existencias 
en poder de comerciantes, en 1912 só-
lo lo fueron 180,271. 
Cerillas. Como contraste con lo 
anterior, la venta de fósforos quími-
cos ha producido 42,71 millones de 
francos, con alza de 2.13 millones. 
Naipes.—Se han recaudado dos rail 
939.491 en vez de 2.761,255 francos. 
El impuesto gravó a la fabricación de 
3.002,518 barajas. 
Los tabacos han alcanzado un au-
mento de rendimiento de 25,50 millo-
nes. 
Las pólvoras y explosivos han pro-
ducido 24.09 millones, con aumento 
de 1,50 millones. 
Con papas. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variada», también »• oonstruyan a ta ordaa. 
A precioa muy baratos en CASA CAVON. 
Nepto o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
c. 255 26 E - l l 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Continuación de la pág ina 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 26 
Entradas del dia 25: 
A Ramón López, de Consolación del 
Norte, 1 macho y 44 hembras. 
A Carlos Valdés, do San José de 
las Lajas, 4 hembras. 
A Eugenio Várela, da Mana caá, ¿9 
machos. 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 121 
machos y 10 hembras. 
A Abelardo Palen, de Calón, 1 ca-
ballo. 
Salidas del día 251 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 190 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 Ohembraa. 
Para otros lugares i 
Para San José de las Lajas, a Car 
los Valido, 4 hembras. 
Para Güines, a Francisco Salada, 
4 machos. 
Para Quanabacoa, a José Espino, 
3 cabaüo*. 
MATATTEEO INDUSTRIAL 
Resé* sacrificadas hoy: 
Cabezas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 26—Antónina, Harnbnrgo y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 28—Adelheid, Amberes. 
„ 31—Cheruskia, Ĥ mburgo y escalas. 
Febrero. 
„ 3—Wasgenwâ d. Hamburgo y esHas. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracnus. 
„ 2—La Navarro. SL Nazaire y es'las. 
„ 2—Cayo Romano. Amberes. 
„ 5—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 6—Olivant. Bremen y escalas. 
„ 9—Maartensdljk. Rotterdam. 
„ 16—Mecklenbarg. Hamburgo y eslas. 
m 25—Emilia. Trieste y escalas. 
SALORAK 
Enero 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 31—Cbalmette. New Orleans. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Conde Wifredo. Canarias y esHas. 
Febrero. 
„ 2—Morro Caá ti Progreso-Ve'cmz. 
„ 3—México. New York. 
It 3—La Navarro. Veracrnx. 
„ 11—Maartensdljk. Veracruz y es las. 
_ 18—Grosser Kurfuerst Colón, 
1048 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Huesa 
En lastra. 
1049 
vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Orden: 6 bultos drogas, 16 id. efectos, 
3 cajas id., 1 lü. prendas y jaula aves. 
DE KEY WEST 
Orden: 1 caja pescado. 
1050 
Vapor Inglés "Tenedores," procedente 
de New York y escalas. 
Do tránsito. 
1051 
Vapor Inglés "Cayo Bonito," procedente 
de P. Padre. 
Con azúcar de tránsito. 
C R O N I E L 
E L CHALMETTE 
E l vapor americano Chaltnetté eo-
, tro en puerto ayer procedente de New 
Orleans conduciendo 92 pasajeros. 
•Figuraban entre éstos la millonaria 
americana Mrs. N. M. Hamilton, quís 
viene en viaje de placer acompaña<ia 
de la señorita L . Clark. 
El rico azucarero Mr. J . J . Evaus, 
Presidente de la American Sugar Co., 
Qoe visitará durante su permanencia 
en Cuba varios centrales de azúcar. 
Bl joven americano F . J . Hemams, 
ûe trabajaba en una mina en Chihna-
y que abandonó esa Ciudad al ver 
Qne iba a entrar en ella el jefe rehol-
le Pancho Villa, toda vez qne las frwr-
23 ̂  federales no eran suficientes, ni 
Con mucho, para rechazar la acometi-
da de aquel. 
V llegaron también los señora J . 
^rito. A. Díaz, José Pérez, VT. B "Ren-
^n. A. Govin, V. D. Jones y señora, y 
otros. 
E L TBYU 
Sste vapor noruego sali<5 ay^r tarde 
Para Ñipe, a fin de cargar azúcar. 
E L IFIIÍANGA 
E l v a » r alemán ípirenga salió 
«iiioche par.i Veraov«i¿ llc endc carga 
general y pasajeros. 
E L GOVEENOR COBB 
Conduciendo correspondencia públi-
ca y 116 pasajeros, llegó ayer tardo 
de Key "West el vapor americano Go 
vtmor Cobb. 
E L B E E T H A 
De Mobila llegó ayer tarde, con car-
ga de mercancías en general, el vapor 
Bertha, de bandera noruega. 
E L MAGKLEMBURQ 
Este vapor alemán se hizo a la mar 
ayer, despachado para Filadelfia. 
BL Y I K I X G 
Este vapor noruego HeyS hoy de 
Puerto Arturo, Morkia. 
BL JULIAN ALONSO 
De Key West, con carga general, 
llegó hoy el vaipor cubano "Julián 
Alonso,'' 
Ganado vacuno 212 
Idem de cerda ,115 
Idem lanar - 20 
847 
Se detalló la carne s los siguientes 
precios en plata 5 
La de toros, toretes, noviHos y va 
cas, a 21, 22, 23 y 25 cts. el kinló. 
Cffda, a 38 y -40 cenia vos eJ kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el Iríl©. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificada» hoys 
Cabezas 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 24 
b Para Cárdenaa vapor noruego "Ottar." 
Para Veracrua vapor holandés "Andljk." 
DIA 2S 
Para New ToA vapor Inglés •Tenedo-
res.'* 
DIA M 
Para Voracrnfl vapor alomáa Tplran-
ga." 
Para Cayo Hoaao vapor Inglés "Hall-
íax." 
Ganado vacuno ^ # « « « « « 7 4 
Idem de cerda , , * * * 22 
Idem lanar 14 
110 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20̂  23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 33 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Res es sacrificadas hoy; 
OsbexM 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 




Se detalló la carne a los siguienteá 
precios en plata: 
BUQUES jjÜSPAGELA DOS 
Enero 24 
Para New Orleans rap. americano "Ex-
celaior," con 44 3 tabaco en rama, 5 ca-
jas tabaccw torcidos, 5 huacales ajos, 671 
huacales pifias, 679 huacales naranjas, 
1̂ 83 huacales frutas y 4,310 huacal•• le-
gumbres. 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Olivette," con 37 barriles tabaco en 
rama, 54 pacas tabaco en rama, 235Í3 ta-
baco en rama, 23 bultos vlsocas y 203 .la-
jas vacías. 
Para New York vapor americano Tía-
vana," con 2.250 sacos azúcar, 187 pacas 
tabaco en rama. 534 bariles tabaco en ra-
ma, 8,205¡3 tabaco en rama. 528 cajas ta-
baco storcldoe, 19 caja piedur, 8 cajas 
cajetillas de cigarros, 450 cajas leche. 8 
cajas dulces, 1,500 líos cueros, 104 ba-
rriles miel, 26 sacos frijoles, 108 sacos 
cera, 75 tortugas, 98 huacales cebollas, 97 
huacales piñas, 2,388 huacales fruías, 2.812 
huacales naranjas, 477 huacales legum-
bres, 509 sacos huesos y 123 bultos efec-
tos. 
Para Veracrns vapor alemán "Yplran-
ga," de tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego "Ottar," 
en lastre. 
Para Veracruz vapor holandés "Andljk,** 
de tránsito. 
Para New York vapor Inglés "Tenedo-
res," en lastre. 
DIA 26 
Pora Cayo Hueso vapor inglés "Hall-
íax," en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 2S 
1046 
Vapor Inglés "Kotonia** procedente de 
New York. 
Arelalno y Ca.: 500 barriles cemento. 
Fe.rocarrües Unidos: 938 bultos mate-
ríale». 
1052 
Vapor americano "City of Philadelphla," 
procedente de Boca Grande. 
J. N. Alleyn: 26,667 atados cortes, 
1053 




Vapor Inglés "Mecklenburg," procedente 
de Cárdenas. 
Con 21,550 sacos azúcar de tránsito. 
1055 
Vapor alemán "vp,ranga," procedente 
de Hamburgo y ef 'as. 
DE HA.MBURGO 
Para la Habana 
Landeras, Calle y Ca.: 133 sacos frijo-
les. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 Id. Id. 
La Industrial de Vidrieras: 480 sacos 
sulfato de sosa. 
Orden: 50 sacos frijoles. 
DEL HAVRE 
S. E. de Ferrán: 4 cajas champagne. 
F. Terry: 3 id. id. 
C. Suárez: 2 id. lisas. 
M. Johnson: 203 bultos drogas. 
Negra y Gallarretta: 100 cajas aguas 
minerales. 
A. Trueba y Ca.: 1 casco vino. 
Canala y Ca.: 1 id. id. 
M. B. Alonso y Ca.: 1 id. Id. 
E. Sarrá: 161 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 31 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. tejidos. 
Alvarcz, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca,: 1 id. efectos. 
S. Arnolson y Ca.: 8 Id. Id. 
A. Ribis, Hno. y Ca.: 24 Id. d<L 
Yan C. y Ca.: 6 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 1C Id. Id. 
J. Alvarez: 3 id. Id. 
E. Menéndez: 5 Id. id. 
V. Loríente: 4 Id. id. 
Fernández y González: 1 Id. 1<L 
R. Muñoz: 1 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. Id. 
F. Taquechel: 117 bultos drogas. 
Pont, Restoy y Ca.: 126 cajas botellas, 
5 cascos vino, 8 cajas conservas, 2 Id. vi-
nagro» 7 Id. licor y 2 cajas quesos. 
C. Blattnor: 2 cajas efectos. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1 I<L Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
n Id. Id. 
F. Sabio y Ca.: 1 Id. id. 
Brunschwig y Ca.: 4 Id. Id. 
M. Frankfurter: 2 Id. Id. 
N. Gelats y Ca.: 18 Id. id. 
Banco del Canadá: 22 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 Id. Id. 
Compañía Lltográflca: 15 Id. Id. 
Marina y Ca.: 1 Id. id. 
Celso Pérez: 5 Id. Id. 
Hospital Mercedes: 1 Id. Id. 
J. Aguilera: 1 Id. «feotos. 
Orden: 17 Id. Id., 6 automóviles, 84 ca-
jas muebles, 26 Id. drogas, 110 bultos 
efectos y 22 Id. tejidos. 
DE SANTANDER 
J. MIyares Díaz: 2 cajas quesos. 
Pita y Hnos.: 2 Id. morcillas y 75 Id. 
conservas. 
R. Toregrosa: 54 Id. Id. 
A. Cuanda: ,2 Id. banzanas y 1 Id. cho-
rizos. 
A. Díaz Blanco: 6 Id. manzanas. 
E. Sarrá: 15 Id. drogas. 
Romagosa y Ca.: 60 Id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 70 Id. id. 
M. Miñán: 25 Id. Id. 
Domenech y Artan: 25 Id. Id. 
E. R. Margarlt: 40 Id. Id. 
H. AstorquI y Ca.: 60 Id. Id. 
Menéndez y Ca.: 60 Id. Id. 
Pita y Hnos.: 49 cajas conservas. 
J. Balcells y Ca.: 125 Id. conservas. 
R, Suárez y Ca.: 245 cajas cebollas. 
Orden: 2 cajas quesos, 98 Id. conservas 
y 6 Id. efectos. 
DE LA CORUÑA 
Pita y Hnos.: 49 Id. conservas y 1 id. 
carne. 
Alonso, Menéndez y Ca.; 100 sacos ju-
días. 
WIckes y Ca,: 13 cajas lacón», 
Landeras, Calle y Ca.: 30 Id. id., 44 sa 
eos castañas y 100 cajas conservas. 
H. AstorquI y Ca.: 11 cajas lacones. 
Pont, Restoy y Ca.! 13 Id, id. 
E. R, Margarlt: 14 Id. 1<L 
DE VIGO 
J. Rodríguez: 4 cajas jamones, 13 Id. 
unto. 4 barriles vino, 4 bocoyes Id. y 1 
barril aguardiente. 
Q. García: 2 cajas jamones, 
Suárez y López: 646 cajas conservas. 
J. López y Ca.: 4 bocoyes vino. 
E. Hernández¡ 200 cajas aguas mine-
rales. 
^ 5 6 ^ m * » 
Vapor americanD de pecreo SiaUa. 
procedente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1057 
Vapor noruego "Times," procedente dt 
New York. 
Para la Habana twq„ r v Ca • 6 bultos calendarlos. 
1,000 cajas gasolina. 
M. Johnson: 44 bultos drogas r ^ d r y m £ : ^ b s o 4 » 
^ r ^ V u ^ ^ O c a j a . ^ 
^ a r o Morón Sugar Co.: 111 barrfle. 
" ^ V . Stevens y Ca.: 5.750 Id. cementa 
Pona y Ca.: 575 baxrües cemento. 
American Tradlng Co.: 600 id. 1̂ . * ca-
jas anuncios y 2,047 bultos hierra 
B. Fernández: 957 pacas heno. 
J. Huarte: 990 Id. Id. 
J. Otero y Ca.: 562 W. W. 
Fuente, Presa y Ca.: 300 barriles c* 
mentó y 44 bultos hierro. 
V. Campa y Ca.: 8 bultos tejidos, 
F. López: 1 id. id. 
Oteiza, CastrUlón y Hno.: * W-
Valdés, Inclán y Ca.: 21 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 11 Id. Id. 
Al varó. Hno. y Ca.: 8 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: e W. ia. 
M. F. Pella y Ca.: 7 Id- Id-
Gutiérez, Cano y Ca.: 2 Id. Id. 
R. M. Muñoz y Ca.: 13 id. efectos. 
Fernández y Ca.: 207 id. id. 
Fábrica de Hielo: 86 W. Id, 
Lloredo y Ca.: 25 Id. Id. 
J. Alvarez: 12 id. id. 
Compañía Lltográflca: 1 Id- W. 
G. Cañizo G.: 28 Id. ld-
G. Pedroarias: 19 Id- Id. 
F. A. Ortlz: 1 Id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 47 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 7 Id- Id. 
Ha vana Electric Co.: 5 Id Id. 
P. Fernández y Ca.: 20 Id. Id. 
Palacio y García: 26 Id. Id. 
Roa y Novoa: 30 id. Id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 40 Id. id. 
Celso Pérez: 21 id. Id. 
Larañaga y Casso: 26 Id- Id. 
Rubiera y Hno.: 3 Id Id. 
Amado Paz y Ca.: 6 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 5 Id. Id. 
Centro Asturiano: 1 id. Id 
M. S. Freeman: 4 Id. Id 
J. Sánchez: 9 Id Id. 
J. de la Presa: 5 id. hierro. 
Araluce, Martínez y Ca.: 60 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 12 Id Id. 
Marina y Ca.: 60 Id. Id. ? 1 
B. Alvarez e hijo: 62 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 13 id. id. 
Aspuru y Ca.: 99 id. id-
Arelalno y Ca.: 500 barriles cementa 
B. Alonso: 200 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 400 id. Id. 
Moretón y Arruza: 1.000 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 46 bultos hierro. 
Pérez y Herrera: 52 id. id. 
Benguría, Corral y Ca..: 22 Id. id. 
Orden: 1,200 id. Id., 1 caja tejidos, íf 
id. leche, 9 id. calzado, 400 id. hojalata, 
100 id. palitos, 50 barriles ácido, 10 bul" 
tos maquinaria, 272 id. efectos, 1,631 Id. 
hierro, 10 cajas drogas, 46 bultos Id-, 31 
id. tejidos, 6 id. maquinaria. 764 Id- efec-
tos, 951 Id. feretería, 15 cajas té, 10 Id. 
café, 25 id. confites, 1 id. peras, 3 fardos 
jarcia y 1,100 barriles cemento. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 22 bultos efectos, 24 cajas maíw 
teca y 225 barriles cementa 
1058 
Vapor americano "Esperanza,** proce-
dente de Veracruz y escalas. 
' DE VERACRUZ . 
Menéndez y Ca: 425 cestos ajos. 
José Pérez: 60 cajas huevos. 
Suárez y López: 350 cajas aguarrás. 
Echavarrl, Lezama y Ca.: 200 sacos 
Jólos • 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 160 Id. Id. 
E. R. Margarlt: 200 id. Id. 
WIckes y Ca.: 217 Id. id. 
Orden: 150 sacos frijoles y 4 cajas efeo 
tos. 
1059 
Vapor noruego "Viking," procedente \* 
Galveston y escalas. 
DE MC ARTHUR 
Para Matanzas 
Orden: 11.500 cajas petróleo y 200 ba-
rriles Id. 
DE GALVESTON 
Para la Habana 
Balesté. Favo y Ca: 100 sacos arroa. 
S. de J. Loredo Valdés: 100 Id. Id. 
Llamas y Ruiz: 100 Id. Id. 
GaFbán y Ca.: 5013 manteca y 600 sacot 
harina. 
M. Bayolo: 250 barriles aceite. 
L. Harris: 2 sacos pacanas. 
F. Bowman: 4.444 atados cortes. 
Seeler, Pí y Ca.: 350 sacos harina, 
Baraqué, Maciá y Ca.: 750 Id. Id. 
A. Llyl y Ca.: 10 bultos efectos. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 sacos afrecho. 
G. Bulle: 75 pacas millo. 
M. Porto V.: 70 id. Id. 
Banco Nacional: 1 id. efectos. 
Banco Español: 8 Id. id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 300 sacos harina, 
Dooley, Smith y Ca.: 500 Id. afrecho. 
J. Tuero: 83 muías. 
Orden: 25 cajas éfectos, 18 bultos ©feo» 
tos y 625 sacos harina. 
Consignatarios: 60 sacos sal 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca: 25|3 manteca. 
Orden: 25 Id. Id. 
Para Nuevltae 
Carreras, Hno. y Ca.: 800 sacos harina 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 200 sacos harina. 
Para Mayarí 
Orden: 6 cajas efectos. 
Para Matanzas 
Orden: 76 pacas milla 
1C60 
Fragata alemana escuela Estol F.* 
procedente de Kinston (Ja.) 
1061 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce» 
dente de Cayo Hueso. 
Bengochea y Hnos.: 8 barriles lisas. 
F. R. Bengochea: 7 Id. Id, y 10 cajat 
huevas lisa. 
Galbán y Ca.: 500 Id. manteca. 
Baraqué. Maciá y Ca.: 500 sacos harina 
Cuesta y Hno.: 990 atados corte*. 
Swlft y Ca.: F cajas salchichón y SI M, 
puerco, 65|3 Id. 
Armour y Ca.: 36018 manteca, 605 cajas 
Id.. 60|2 bariles Id.; 40 cajas jabón en 
polvo, 5 id. efectos, 488 id. salchichón y 
10 barriles Id., 76 barriles puerco y 150 
cajas id. 
Orden: 8 barriles pescado y 6,063 ativ 
dos cortea-
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
BENEFICIO DE CARALT.— Esta ! 
Boche en Albisu tendrá efecto una 
función etraordinaria a beneficio de 
Bamón Caralt, primer actor y direc-
tor de la compañía dramática ceya 
especialidad son los dramas policia-
cos. 
Bamón Caralt encaja perfectamen-
te en este género; y atmqne a veces 
se interna en el terreno dramático, y 
hasta en el vaudevillesco, sin detecti-
ves, con muy buen acuerdo vuélvela 
lo suyo" y en lo suyo realiza muy 
buena labor y alcanza muy buenos 
resultados. E l público hoy le demos-
trará el aprecio en que le tiene y 
cuánto le agradece las noches que le 
ha hecho pasar, pendiente de tantas 
lorpresas y emociones en que el tea-
íto de acción es fecundo. 
Celebraremos que alcance hoy, Ca-
ralt, un doble éxito, que bien mereci-
do tiene. 
L 0 5 c a r t e l e s d e h o y 
PAYBET. — Inaugúrase hoy una 
breve temperada cinematográfica pa-
sándoso la intaresante película '"Loí 
tres mo^aueteros", de cuadro mil nie-
tros y cuatro loras de duración. 
Luneta con entrada contará cuatro 
pesetas. 
CONCHITA SUPERVIA —Recor-
tamos de " E l Liheral", edición de 
Barcelona, unos párrafos dedicados a 
la joven y bella soprano Conchita 
Supervía, que, como es sabido, actua-
rá pronto en el Politeama, con moti-
vo de la función de despedida del 
público del Liceo de Barcelona = 
" L a velada del sábado en el Liceo, 
bien puede calificarse, sin que en eJl© 
haya la menor exageracié'iL, de me-
morable.. 
'-¿n "Carmen" ya liemos dicho que, 
íaoy por hoy, no se hallará quien su-
toere a la señorita Supervía. Su voz 
Igual, fresca y timbrada; su arte í-x-
quisito y puro; su expresión acerta-
da y cabal, y su absoluto dominio de 
la escena y del ademán son admira 
bles y brillan en todo momento. Por 
eso cada escena, cada frase es un 
triunfo clamoroso para la bellísima 
cantatriz. 
Conchita Supervía dijo con tal ex-
presión, con tal sentimiento, con tan-
ta maestría, con tan bellos matice?; la 
romanza "Non conocci il bel suol", 
de "Miguon", y la canción catalana 
"Lo frare", de Manen, que el audito-
rio, hondamente emocionado, no s-.i-
bía cómo exteriorizar su admiración 
y entusiasmo. Una ovación ruidosa y 
prolongada obligó a la artista a pre-
sentarse en escena infinidad de veces 
y a que todavía cantara—¡y cómo la 
cantó!—la canción española "A Gra-
nada", de Alvarez." 
OPERETA.— Es casi seguro que el 
día 10 del próximo Febrero debute 
la compaíía de opereta italiana de 
Gat tini-Ange] ini. 
Para debut tnl vez se escoja "Mam 
zelle Nitouche" o " L a Casta Susa-
na". 
Nosotros preferiríamos que fuese 
con la primera, bajo todos concep-
tos. 
A los cinco días del dehut se estre-
nará "Eva", la famosa opereta de 
Lehar. 
En cuanto al ahono, se presenta 
todo lo nutrido que podía esperarse 
dada la modicidad de precios. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A Jl'NTA 
GENERAL ORDINARIA 
Debiéndose celebrar el próximo do-
mingo día lo. de Febrero la Junta Ge-
neral Ordinaria de que trata el artícu-
lo 16 del Reglamento, modificado en 
Junta General de 2 de Febrero de 
1913, se convoca por este medio a to-
dos los señores asociados para que con-
curran a la misma en los salones del 
Centro, Monte 15, altos, en la cual se 
dará cuenta de la Memoria anual y 
asuntos generales. 
Para poder tomar parte en las dis-
cusiones, es requisito indispensable es-
tar al corriente en el pago de las cuo-
tas sociales. 
Habana 26 de Enero de 1914. 
E l Secretario General, 
Luis Y id-aña. 
C 415 6-27 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE m i 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y c&sas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretarla, ultoa 
del Politeama Habanera Telf. A-7443. 
C 20* E - l l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS ERARCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Comité de Defeosa de los Intereses 
DEL 
CENTRO GALLEGO 
ILTOS DE POLITEAMA 
Este Comité cita a sus afiliados y ALBLSTL— Un programa muy in teresante se ha confeccionado para 
arta noche, función a be^c io de f.todas ^ ^atizadores de Li pre* 
Ugnosa candid^tai*» Li&nach-Uorti-
ñas," que ha de ostentar la represen 
ERNESTO LECUONA.— Del cou-
eierto Lecuona que anoche congregó 
nutrida concurrencia en la Sala Es-
padero, llevó ésta la más favorable 
impresión. 
Es un ejecutante Ernesto Lecuona 
dotado de magníficas eondiciones. 
Estas, junto con algo que se adquie 
re, como es el saber sentir la música, 
asegúranle un porvenir brillante. 
Y más} brillante será si el Ayunta-
miento accede a las pretensiones de 
Lecuona, que no son otras que con-
seguir una pensión que le permita 
perfeccionar sus conocimientos y en-
vidiables facultades en los grandes 
centros musicales extranjeros. 
Nosotros, por nuestra parte, lejos 
de analizar lo que anoche oimos eje-
cutar, nos limitamos a recomendar 
que se batisfagan los justos anhelos 
de Ernesto Lecuona, en la seguridad 
de que éste sabrá colocar dentro de 
su esfera a gran altura el nombre de 
Cuba. 
UNO DE LA PLATEA. 
Kamon Caral*-
Se pondrán en e<eena "Las noches 
del Hampton Clnb", de góa*ro 
•'Grand Guignor'', en dos actos: y la 
comadla "Xíoi cnariuta nállQnes del 
mgeniero" 
YA número de localidades qne des-
de anteayer se hab;sn separado au 
gui-a una brillante ' serata d'otiore^ 
para Ramón Caralt. 
Le deseamos que supere a los más 
risueños cálculosu 
POLITEAMA.—Anoche, con moti-
vo del estreno de la película " E l ca-
pitán mambí", acudió numerosísimo 
público al teatro. 
Y el público todo vió que lo que 
basta ahora habían sido ensayos más 
o menos afortunados, era una reali-
dad: la industria cinematográfica 
cubana quedó, desde anochê  sólida-
mente cimentada. 
Tanto los operadores como los in-
térpretes que han intervenido en la 
composición de " E l capitán mambí 
aseguran la existencia próspera de la 
industria cinematográfica cubana. 
Fué, pues, el de anoche, un triunfo 
completo.. 
Hoy se repite " E l capitán mam-
bí", y se repetirá el éxito. 
YAUDEVILLE.—La función cuyo 
aplazamiento oportunamente anun-
ciamos, se celebrará esta noche «on 
el siguiente programa: 
"Por primo", de Julián Sanz. 
" L a escuela de los padres", estre-
no", de Sánchez Galarraga. 
MARTL— E l programa de boy es 
el siguientes 
" E l viaje de la vida"; " L a viuda 
alegre" y " L a camarona". 
ALHAMBRA.—Las tres tandas de 
costumbre, no faltando eu el cartel 
" L a fiesta de la Pastora", cuadro de 
costumbres muy gracioso. 
CINE MXRJMLA— Estreno de "Su 
Majestad la Sangre" y repetición de 
" L a fiebre amarilla". 
Por tandas. 
Manuel Morán, don Miguel Sanjurjo, 
don Antonio F . Yaldés, don José del 
Campo, don Alvaro Busto y don An 
tonio Esteva. 
la estafa al 
Banco Nacional 
DECLAMANDO HONORARIOS 
POR LA EXTRADICION D E 
LLANOS 
E l señor L . L.. Leonard, abogado 
de la ciudad de San Luis, Estados 
Unidos, ha reclamado al Presidente 
Menocal. el pago de sus honorarios por 
Jas gestiones que según dice practicó 
eu nombre del Estado cubano, para la 
extradición de Ramón Llanos, compli-
cado en la estafa de los doscientos mil 
pesos al Banco Nacional. 
O b r e r o s d e H . U p m a n n 
Las elecciones del domingo 
En junta general celebrada ayer 
por los miembros que forman la im-
portante Sociedad de "Obreros de H. 
Uumann" para designar la directiva 
que ha de regir los destinos de la 
Sociedad durante todo este año, re-
sultaron electos los señores siguien-
tes : 
Presidente: don Hipólito Suárez; 
primer vicepresidente: don Daniel 
Allegue segundo vice: don Yenancfo 
López: Yocales: don Jesús Tabea-
da, don Francisco García Castro, 
don Francisco Piniella, do nRamóu 
González, don Juan Tarrió, don Car-
los Alemán, don Graciano Santiago 
don Belarmino Villa, don José Me-
tejo don Ulpiano Hevia, don Greiro-
jno Fernández, don Amador Pérez, 
don Rafael Alonso, don Colestmo Rol 
«ledo don Ramón Qu««ada, don Ma-
a , Bernardo Rosales, don 
A|^tSn Menendez, don Belarmiao 
,-ír<uaí^ don Manuel San Martín, don 
OBSERVACIONES 
Oorwesípon-dieirteB al <Ua 26 de Tsuexo a« 
1914, hechaa Al atoe IHxre en "El Al-
mendaree," Obl«i»o 54, expresomeiiite 
para el Diario de la Marina 









DE LA HABANA 
(CONTINUACION D E L A JUNTA 
GENERAL ORDINARIA ADMI-
NISTRATIVA) 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señares 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta general ordinal 
na actoinistrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al cuarto trimestre de 1913. se 
celebrará en los salones de la Sociedad 
el jueves próximo, día 29, a las ocho 
de la noche. 
Para poder concurrir a la junta v 
tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mea dé la fecha. 
Habana, 2« de Enero de 1914. 
E l Seejwtari»^ 
* . G . Marqué* 
(13-27 t3-27 
tación del mismo en las próximas 
elecciones, para que puntualmente 
asistan a los mitúies de propaganda 
electoral que habrán de celebrarse en 
los días, horas y locales siguientes 
Hoy martes 2o. a las ocho de la no-
che.—'Barrio de San Francisco, In-
quisidor 36. 
Jueves 22, a las ocho, gran Con-
ferencia por el iluHtre Jurisconsulto 
licenciado Eugenio Mañach, en loa 
salones del Centro Gallego. 
Viernes 23, a la misma hora, en la 
Sociedad "Ouiba y España," domici 
liada en I, número 7, Vedado. 
Domingo 25, a las dos de la tarde, 
en la. Ceiba (Puentes Grandes), CS 
nematógrai'o " París,M 
Lunes 26, a las ocho.—Barrio de 
Colón. 
Martes 27, a la misma hora.—Co-
rro, Lombillo 22, 
Miércoles 28, a ignaü hora.—Casa 
Blanca, ¿ditos del café ''Méndez Nú-
ñez." 
Jueves 29, a las siete.—Barrio de 
Vives, 155, 
En estos mítines no hablarán más 
oradores que los determinados por la 
Comisión organizadora de los mis-
mos, la cual e,?pera que han de ra-
Testír toda la brillantez de los acfc->s 
gemánamenffce popuiares-democríiti-
cost 
¡Espoliado*, víctimas del marmUs-
ro catñqnismo de los connotados: Vo-
tad por la candida/tura "Mañach-Cor-
tiñas/* que es esencialmente coatra-
caeiqnii!, es decir, diemocratíca 1 
La Comisión. 
939 9-20 
DNI0N DE FABRICANTES 
de L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s y 
A J m a c e n j s t a s d e V i n o s 
de I n I s i a de C u b a 
De orden del señor Presidente y en 
cumpiaraiento de lo que determina el 
articulo 22 del Eglamento se cita por 
este medio a los señores asociados pa-
ra la Junta General Ordinaria y de 
Elecciones que habrá de celebrarse el 
próximo día 28 a las tres de la tarde 
en el domicilio social, Departamento 
201 de (La Lonja del Oomercio. 
Se recuerda a los señorea asocia-
dos el párrafo segundo del artículo 
22 que dice: " E n todos los casos, las 
juntas se oonstitnirán a la primera ci-
tación, cualquiera que sea el número 
de concurrentes, siendo válidos loe 
acuerdos tomados por mayoría de vr>-
tos," 
Hâ bana, ÍJnero 23 de 1914. 
José Ofiver. 
Secretario. 
ORDEN D E L DIA 
Aprobación del acta antcrioR 
Lectura de la Memoria de los tra-
bajos realizados, 
Presentación de las cuentas socia-
les. 
Nomibrarróeorto de la Comisión> de 
Glosa, 
Mociones que puedan presentarse. 
Asuntos generales. 
Elección de la nueva DírectiTa. 
C. 392 lt.—23 ' 5d,—24, 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFLA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santan 
der y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. _ 
En 2a clase . 
Kn Ba preferente 
En Sa ciase 
REIKA MARÍA CRISTINA 
CapitAn VIZCAINO 
«üOra pan 
V E R A C R U Z 
Sobre el 2 de Febrero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la saJida. 
Las pólizas de carga se firmarán por si 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Losdocuraentos de embarque se admiten 
hasta el día 1 / 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día ol. 
f 143-00 \L A. 
126-00 „ . 
83-00 „ . 
32-00 „ , 
Rebaja de pasajes da i:1a y vuelta. 
Caicarotesde lujo y dd&iaüta* a precios 
con vención a le*. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r a z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AERES, 
etc., etc., por los rápidos vapores oo-
rreos de la afamada Cié. de Nayega 
tíon Sud-Atlautiqu'a. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden ¿asajes directo? hasta ParU, 
•laNew York, porlai asrelltidos vaporei 
de la WARD LESTE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne. La Provenas, La Savoie. La Lorral* 
ce, Torraino, RoohambsaUi Chicago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenoreidirlaflrse a sa^ consl» 
na ta ríos en esta z>laza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1099 
OFICIOS Num. 90. TELEFONO A.14I4 
HABANA 
131 B.-l 
L N E A 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos Tos puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Casillo Españo l 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta DírectÍTa y 
en cumplimiento a k) prevenido en el 
artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la jun-
ta general ordinaria que habrá de ce-
kbrarse en los salones de la Sociedad, 
el miércoles 28 de kw corrientes a las 
oibo y ra odia de la noche, a fin de dar 
lectura a la Memoria anual detallando 
la gestión de la Directiva durante el 
año de 1913, designación de la comi-
sión • que ha de glosar las cuentas del 
propio año y discusión del informe 
producido por idéntica comisión de 
glosa, resp€H?to a las cuentas de 1913. 
La junta general habrá de consti-
tuirse sea cualqî Sera el número de 
concurrentes, y pata tomar parte en 
sos deliberaciones se necesita figurar 
como socios coa dos mese» de antela-
ción. 
Habana, Enero 19 de 1914 
E l Secretario. 
Pontón Armada Tmje»n\ 
Salidas para puertos m«jlcanos todos 
los lunea. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y. Veracrur $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA IV!AlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRV SMITH, Agente Qeneral, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2«. 
35«1 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
A N T O X I O L O P E Z Y O 
ANTONIO L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá para v 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r o o l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo» B remen, Amsterdas, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo swán expe-
didos hasta !as 5 de la tarde dei día 2S. 
Las póllsas de carga se firmarán por el 
eoosignataric antee de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día M j la carga a bordo de la/» 
lanchan hasta el día 29. 
EL VAPOR 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Febrero a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo oon 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el fer. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ¿a embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 81 de Enero de 1914. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos k» miércoles a las 6 de la tarfl̂ , \ 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén 
lores. Seibabo, Narclsa, Yaguajay, Siboner" 
y Maya Jigra.) 
NOTA* 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santíar» 
de Cuba y esc&las, la recibirán hasta W 
11 a ol del día de salid? 
31 de Sagua y Caibarlén. hasta las * 
p. m. del día de salida ^ 
Carga de travesía 
Bolamente so recibirá "lasía las 8 A* ^ 
tarde del día hábil anterior al ds la 
üde del baque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15 y 28, atp** 
earán ti muelle del Deseo-Calmanena* 
k» * los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 1 
Al retorno de Cuba, atracarán sisma,-
kl muelle del Deseo-Caimanera. 
AVZSOfl: 
7x* vapores «.ne nacen escala «a NtwiC 
trx y Gibara, reciben carga a flete oonírf 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Y I Z O A I N * 
caldrá para 
CORUÑA. GUON Y SANTANDER 
al 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque so adral-
ten hasta el dia ÍS. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
1? clase desde $148.00 $263.50 
2a clase , 126.00 221.25 
3̂  preferente 88.00 146.85 
tercera 88.00 78.85 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
A V T S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
- J í f ^0?oc¡m}»n^ los «nbaiqm^ 
serán dados er» la Casa Armador* Cot̂  
signataria a loe embarcado! es gue'lo * Z 
Jlclten, no admitiéndose ningún embarm* 
con otros conocimientos que no 8*an nr*. 
demente los facilitados por la Empre^T 
En los conocimientos deberá el embaió 
ĉ dor expresar con toda claridad y exa<* 
atuü las marcas, números, número de bul 
tos. clase do los mismos, oontanido. r>ati 
de producción, residencia del receptor 
eo bruto en klios y valor de las mereanl 
cías, no admitiéndose ningún eonodmlan̂  
te dae le xslte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la c¿; 
6Jlla correspodiente a! contenido, sólo ¿s 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías» o "bebida*:," toda vez que p o ? ^ 
Aduanas se exige se haga constar la ol¿ 
eo del contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores "de bebidas 
eujetas al Impuesto, deberán detallar m 
loe conocimientos la clase y contenido d» 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país *« 
producción se escribirá cualquiera de la! 
palabras Tftfc" o "Extranjero," o las do! 
el el contenido del bulto o bultos reunid 
sen ambas cualidades. 
^?^m0a pfltll<50- Para general conooU 
nlentc, que no sevft admitido ningún bu-
*J Que, a Jaldo de los sefiores Sobrecar-
JK. no pu<*la ir en las bodegas del b^ui 
con la demás carga. 4 
co^OTÍ~-EMa8 salidas y escalas, podría 
Ber modificadas en la forma «ue estima 
conveniente la Empresa , 
*iPJ>RA~Se 8TrpI'ca a los aflores comen 
clantes qu«, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to a fin de evitar la aglomeración en loa 
flltlmos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
qu« tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conslguleiv 
u©S, 
Habana, lo. de Diciembre de 1918. 
SOBRINOS OE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
578 SO-1 H. 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36» H a b a n a . 
Depdaltos y Cuentas Corrientes, DepOst-* 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-< 
bro y RemlslOn de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pigrnoraciones de valore» y 
frutos. Compra y venta do valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le* 
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por ouenta ajena. Giro sobre la« 
principales plasas y también sobre los pus* 
blos de España, Islad Baleares y Canaria* 
Pagos por Cablee y Cartas de Crédito. 
8557 162-Oct.-l 
Todos los bultos de eqnlpaje lletaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 




San Ignacio número 72. 
90-1 K. 
Vapores costeros 
EMPRESA OE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 80 a las 5 de la tarda 
Para Nue-rttas fCaTnaiErü«"0 Sftmatt («ole 
a la lda> Puerto Padre (Chaparro Giba-
ra fHol«rufn.) XtT)e ÍMavarf AntHla, Casl-
tnaya. SaMfa, (Felton) Pasrua de Tinamo 
<Cananova.F Baracoa, Guaatánamo y San-
tiago de Cuba. 
168 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden | 0011 ^ . ^ . J 
asegurarse tô -os los eíectoa que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacia el artículo i l del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas >us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no llevo claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancbá "Gladiator," en el Muelle de la 
Macnlna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 




Cata originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nicionales de los EstadOf Unidos 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
Teléfono A-1256. :ahle; Chitda. 
90-1 B. 
I B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y griran letra< 
a corta y larga vista, sobre New York, Lioo-* 
drea. Paría y sobre todas las capitales * 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca« 
narlas. Asente» de la Compañía de Seguros 
contra Incendios "ROVAL." 
170 180-1 E. 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nóm. 21, 
APARTADO NUMJUtO 716 
Cable: RANCES 
Cnentas corrlentea. ' 
Rrpffsltoa con y sta tnterCa. ^ 
Descuento*. Planoraclones, 
Cambios de Monedas. 
OJro de letras y pag-os por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, FraJicla, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
ríca y sobre todas las ciudades y pueblo' 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
corrbsponsai.es del banco dh 
BSPAftA EN LA ISLA DE 0*TBA 
169 fO-l H.. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜHS. 76 Y 78. 
Cobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
crus, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 1»°* 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, IIa.ro-
burgo, Roma, N&poles. Milin, Génova. Mar-
sella Havre, Lella, Xantes, Saint Quln̂ B; 
Dieppe, Tolouse, Venecla. Florencia, Turtn, 
Masino, etcétera; así como sobre todas l»* 
tapltales y provincias de 
ESPASA El ISLAS CANARIAS 
1«7 S0-15. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, A GUIAR IOS. esanlaa • AMARGtTRA 
Hacen pagos por el cable, fadlitaa 
cartas de crédito r giran letras 
a corta y larga vista. 
Haoen pagos por c*.ble: giran letras * 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de los Estado* 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos loe pueblos do España Dan cart** 
de crédito sobre New York, Flladelfla, iWW 
Orleans, San Francisco, Londres, P»rl% 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
d e u n 
^ María número 98, suscriptor de 
^hien leído periódico, se dirige a Ud. 
el fin de darle una amplia infor-
NO ES ESTE EL UNICO CASO 
Habana, 25 de Enero de 1914. 
Señor Director dol DIARIO DE LA. 
^KIIÍA.. 
nistingui<lo t&nor: 
gl que suscribe, Eduardo -Femán-
¿ v Moro, vecino de la calle de Je-
sús 
^ción» 60bre d asunto> a conti-
guación expreso. 
Queda de Ud. atentamente agradeci-
Eduardo Fernández y Moro. 
geÚor Director del DIARIO DE LA 
^ConAfecha 27 del mes de Agosto de 
1912 (época de la epidemia de peste 
bubónica), me fué notificado, por el 
Departamento de Sanidad, que en el 
\>rmino de cinco días, sustituyera lc« 
•ytrje de madera existentes en la calle 
Ll Sol número 69 (según carta-or-
? f0iio 55,268 que obra en mi po-
íer) Presenté entonces ante ese De 
nartamento, un escrito en solicitud de 
¡ui mes de plazo. En fecha 27 del mes 
, Septiembre del mismo año. nueva-
mente, por el referido Departamento, 
gg me ordenó in inmediata ejecución 
h las obras anteriores, como tarabi'm 
¡a instalación del servicio sanitario 
moderno, de conformidad con las dis-
nosiciones del Negociado de Ingenie' 
{{a Sanitaria, dándoseme para dar co-
mienzo a las mismas un nuevo plazo 
áe diez días. 
Solicité en fecha 2 de Octubre de 
1912, la licencia del Ayuntamiento pa-
ra realizar las referidas obras, especi-
ficando en mi solicitud, me fuese ex-
pedida con urgencia por apremiarme 
con multa el Departamento de Sani-
dad si no daba cumplimiento a lo or-
denado, teniendo como const-aucia de 
la presentación de mi solicitud, un re-
cibo 75,587, expedido por el Registro 
General de Entrada. 
Con fecha 28 del mes de Noviembre 
de 1912, por no haber dado cumpli-
miento a las obras, en espera de la re-
ferida licencia, me fué impuesta una 
multa de cinco pesos moneda oficial 
por el Departamento de Sanidad. 
Dado la urgencia de las obras y la 
imposición de la multa referida, deter-
miné dar comienzo a las mismas. 
En fecha 21 del mes de Diciembre 
del mismo año, me ha notificado la 
mnlta de veinte pesos moneda oficial, 
por infracción del artículo 449 de las 
Ordenanzas de Construcción. Dentro 
de los tres días, establecí el oportuno 
recudo, siendo éste remitido en fecha 
23 de Diciembre de 1912, en documen-
to wtificado en la Estación J de Co-
rreos. 
Fui sorprendido en fecha 5 de Ene-
D de 1913, por el Departamento de 
Policía, para comparecer oh fecha 8 
del propio mes, en el Juzgado Correc-
cional de la primera sección, acusa-
do de infracción del mencionado ar-
tículo de las Ordenanzas de Construc-
ción, presentándome a aquel referido 
Jnzgado, y haciendo entrega del re-
cibo de presentación del certificado y 
la carta de Correos, como garantía de 
haberla recibido, manifestándolo tam-
wén el haber solicitado la licencia, se-
?ún recibo folio 75,587, el estar com-
prendido dentro del artículo 95 de las 
Ordenanzas de Construcción, toda vez 
que habían transcurrido más de trem-
ía días y no se lo había puesto reparo 
(̂Tuno a mi solicitud, ni so me había 
^pedido, el estar dentro del artículo 
y 613 de las Ordenanzas Sauita-
^ el no haber sido contestado mi 
fecurso dentro del tiempo señalado en 
^ articulo 167 de la Ley Orgánica de 
W Municipios, el alcanzarme . dado 
el caso de estar dentro de la Ley, el 
perenne castigar como infractor^ en-
contrándome amparado por la impor-
tante resolución de fecha 9 d§ Diciem-
^ de 1912 del señor Alcalde Muui-
P̂â . Fué suspendido el caso hasta 
citación, para tener el Juzga-
"-•}nní?0-rmo expediente mimero 
¡kl mes de Enero de 1913, citado por 
a propia policía, al expresado Juzga-
^ . Para d día 5 de Febrero de 1913, 
•presente en los estrados de ese Juzga-
» sin tenerse presente las pruebas, 
ta d"8 ̂ cargos, se me impuso la mul-
ê veinte pesos moneda oficial, 
^niparándorac en el artículo 27 de 
estra Constitución me he dirijido 
señor Alcalde Municipal, en las si-
1919 ? feclms: 23 de Diciembre de 
yo v i i4 de Abl'il áQ 1913 í 30 de Ma-conVv Julio de 1913 y por último 
^u fecha 28 de Enero del corrien-
fi?5or TV^08 eŝ 09 escritos presentados, 
cirm , lrector, no he recibido contesta-
para^if0 advertirle ^ la licencia 
a l̂chas obras, me fué despachada 
nn> meses y un día de solicitada 
qneli SUplico a Üd., señor Director, 
de iame la atención del señor Alcal-
tan̂ A e. ^ colunmas de su impor-
que h y ó d i c o sobre el atropello de 
caî c 6 ̂ .do víctima, para que, esa Al-
qua iuí nda al contenido del escrito 
rucamente le dirijo, 
de üd. agradecido. 
^ Edmrdo Fernández y Moro. 
Us 'di!;.Debo ^vertirlo a Ud. que en 
^ visitas hechas al Ayun-
fc ver 01p<>r ^.l116 suscribe con el fin 
de COJJQ/ ^eferido expediente, no pu-
eu ^ ^ l o , informándome que está 
dT^gado Correccional. 
Femáúdfi** 
^ siendo nuevamente en fecha 30 
P o r e n c o n t r a r s e 
u n a c a r t e r a 
Ayer fueron presentados en el Ju l 
^acio de instrucción de la sección ter-
cera, Amando Ouriel v Cárdenas, 
cecino.de Salvador número 11, y sa 
pmno ^liguel Calvo Curiel, de Ato-
cna numero 11, por haberse averigia-
ao que ambos habían encontrado, en 
«na guagua del Cerro, una cartera 
con $290, que perdió en pasados días 
Armando Carcherán, vecino del Ce-
rro. 
¡Los jóvenes citados, que no nega-
ron el hallazgo, aseguraron que sólo 
encontraron en la cartera $140, e Ir.-
cieron entrega de unas ropas y dos 
bicicletas que compraron con el' refe-
rido dinero. 
Quedaron en libertad. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E N Ü L P I L A R 
Fiesta sencilla y hermosa la que se 
celebró el domingo último en la Igle-
sia del Pilar. 
Se honraba en ella a la Sagrada BV 
milia. 
Y era la terminación de un Triduo 
religioso, al que asistió numerosa con-
currencia. 
En los tres días del triduo habló el 
P. Santillana, de la Compañía de Je-
sús. 
Y habló con entusiasmo y con calor; 
con verdadera elocuencia; como quien 
pone en todo lo que íicc un pedazo de 
su alma. 
Los temas de sus discursos eran to-
dos de vivísimo interés y actualidad 
palpitante: lo que ha de ser la femi-
liá; lo que deben los ricos a los po-
bres; lo que es el socialismo y lo que 
da 
Y puso como modelo de las familias 
cristianas la Sagrada Familia de Na-
zaret; la virtud, el amor y la ternura 
que unieron en aquel hogar santo el 
corazón de la Virgen Santísima, de un 
niño que era Dios y del Patriarca San 
José. 
Y habló de las obligaciones de los 
ricos qUe se consideran cristianos: del 
destino que tienen las fortunas; de las 
máximas de Cristo, que son de salva-
ción y redención, y que dicen a los 
grandes de la tierra lo que les deben a 
los pequeñuelos. 
Y he aquí el único remedio que pue-
de curar las llagas de la Sociedad mo-
derna : la doctrina de Jesús: las máxi-
mas de Jesús. El socialismo puso su 
ideal en un puñado de oro: no supo 
pasar de ahí. El cristianismo pasá: 
siempre dijo que los males de la tierra 
se curaban con la caridad, con el amor, 
con la bondad y se aliviaban con la mi-
sericordia y con el oro. El ero, para 
hacer bien: la misericordia, para mo-
ver las almas a que lo hagan. 
Esta fué como la síntesis de los tres 
admirables discursos del sabio jesuila. 
A estas fiestas asistieron gran nú-
mero de fieles de la barriada del Pi-
lar. 
Y en la misa de comunión que se 
celebró el domingo, a las siete y me-
dia de la mañana, comulgaron más Je 
doscientas personas. 
El P. Errasti dijo la" misa. 
A las nueve se celebró la misa so-
lemne. 
A pesar de lo desapacible de la ma-
ñana el templo se llenó de fieles. 
El P. Rivero dijo la misa. Le acom-
Pofiaron los P. P. Alcorta y Bajos. 
Subió al pulpito también el P. San-
tillana. 
Y pronunció otro magnífico sermón. 
Lo dedicó a celebrar la devoción dé-
la Sagrada Familia. 
Y a cantar la humildad y dulcedum-
bre de la Santísima Virgen, que mere-
ció por hu¿nilde, diüce y pura que 
Dios la bendijera entre todas las mujo-
res. 
Y terminó el sermón pidiendo la 
protección de Nuestra Señora para la 
Iglesia del Pilar. la única de la Isla 
en que está establecida la congrega-
ción de la Sagrada Familia. 
El P. Santillana recibió numei'osas 
felicitaciones. Y ahora recibe la nues-
tra. 
El coro, numeroso, bien nutrido, con 
grandes voces, fué dirigido por el in-
sustituible Maestro Pastor. 
El Maestro Pastor es hombre de te-
són y voluntad: lo ha demostrado en 
toda su carrera. Y ahora lo ha de-
mostrado una vez más, porque se pro-
puso hacer un coro espléndido para 
cantar en la Iglesia del Pilar, y lo ha 
logrado. 
También él recibió muchas felicita-
ciones: las de los inteligentes, porque 
le admiran; las de los no inteligentes 
en el arte, porque sienten lo que vale 
todo lo que él ejecuta. 
La Misa resultó espléndida. 
Y a la tarde se celebró en el Con-
vento del Buen Pastor el Reparto de 
ropas hechas por la congregación de 
la Sagrada Familia. 
Acudieron al acto más de 300 po-
bres; y se repartieron más de 300 
prendas. 
En el Convento habían estado ex-
puestas, y a todo el mundo le llamaba 
la atención la confección esmerada e 
intachable de todas las ropas. 
Las buenas damas que en sus ratos 
de ocio se han dedicado a coser para 
los pobres pueden estar satisfechas: 
los pobres las bendijeron con profun-
da gratitud. 
Especialmente, a la señora Ajigtda 
Fernández, Viuda de Rodríguez, pia-
dosa y celosa Presidenta de la Congre-
gación, a quien creemos un deber fe-
licitar por el éxito obtenido. 
IGLESIA OE BELEN 
L a fiesta de la Patrona 
En el templo de los Padres Jesuitas 
se Im celebrado con la pompa a que 
nos tienen acostumbrados, la fiesta a 
la Patrona, nuestra Señora de Belén. 
Empezó «1 acto con la comunión 
general de los socios del Apostolado 
de la Oración. Repartió el Manjar 
Eucarístko, el R. P. Cándido Aroe-
loa. Director de la Asociación. 
Terminada la Misa de comunión 
general, se expuso solemnemente el 
Santísimo, siguiendo a las ocho la 
Misa solemne, en la cual pronunció 
un brillante discurso sobre las ense-
ñanzas, que nos da el Niño Jesús en el 
Portal de Belén, el Mecías. 
La parte musical estuvo bajo la 
dirección del maestro Santiago Ervi-
t i . Sobresalió la ejecución de la Mi-
sa de Hernández y el "Mostrate et 
Mater" de Aldega. 
Terminó el religioso acto, con la 
bendición del Santísimo Socremento. 
Iglesia de J e s ú s del Monte 
La Asociación Portificia celebró el 
domingo la fiesta mensual al Santísi-
mo Sacramento. Empezó a las nue-
ve con Misa solemne y sermón, conti-
nuando el Santísimo velado por los 
asociados hasta las cinco de la tarde, 
en que se verificaron los cultos ves-
pertinos, con plática, y cerrando el 
festival religioso ̂ on procesión, can-
tándose al final el Himno del Cora-
zón Santo. 
El Secretario General de esta Aso-
ciación nos ruega la publicación de 
la siguiente Circular: 
" E n Junta General del dia 23 de 
Noviembre se acordó por unanimidad 
se enviara una Circular a los señores 
asociados, excitando su celo por la 
gloria y honra del amoroso y pacien 
tísimo Jesús Sacramentado; a fin de 
que sintiéndose dolido, como el que 
más, por las injurias que c» diario re-
cibe de los hombres este augusto Sa-
cramento de los Altares, se dispusie-
ran por los medios que aconseja la 
Santa Iglesia-Nuestra Madre a des-
agraviarle, plena, satisfactoriamente. 
Que se interesaran vivamente en que 
engrosaran las filas de nuestra ama-
da asociación eucarística; muchos 
adoradores almas dignas que rindie-
ran al Sacramento del amor el pleito 
homenaje de adoración que le es de-
bido, qué nunca el hombre es más 
grande, en sentir del Sabio, que cuan-
do dobla su rodilla ante la Majestad 
Divina. Nuestro amado Director Dio-
cesano velando por el exacto cum-
plimiento de tan levantado acuerdo, 
me ordena su traslado al digno aso-
ciado a quien tengo el placer y no me-
nos honor en dirigirme suplicándo-
le encarecidamente aporte, por lo 
menos, un miembro más que reúna 
las condiciones que la Asociación exi-
jo para testimoniar a nuestros conciu-
dadanos, que si bien es verdad (¡tris-
te es confesarlo!) que Jesús, en la 
Hostia Santa, es ofendido, tiene tam-
bién en la capital de la -Repúbli«'a 
quien se interesa por su amor, por su 
reparación cumplida.—Jesús Oliva, 
Secretrio de la Asociación." 
Iglesia de la Car idad 
Este templo vistió de gala para ce-
lebrar fiesta, en honor al Niño Jesús 
de Praga. Empezó a las ocho y me-
dia, oficiando el párroco Padre 
Folchs. El panegírico estuvo a cargo 
del celebrado orador carmelita P. Se-
bastián, y la parte musical bajo la 
dirección del maestro-organista del 
templo, señor Luís González Alvaiv/, 
desarrollando un vasto programa 
musical, ejecutado por la orquesta y 
voces. 
. Ya que hablamos de este templo, 
•diremos que sus obras de reconstruc-
ción van adelantando. 
Para concluirlas con rapidez y en 
su totalidad, es necesario el concurso 
de todos los amantes de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. Las obras están 
presupuestadas en más de sesenta mil 
pesos, y hasta la fecha los fieles han 
aportado sólo la mitad de esta suma; 
es necesario que todos unidos en un 
mismo amor a María Santísima de la 
Caridad, aportemos cada uno según 
nuestras fuerzas nuestro apoyo pecu-
niario. Proverbial es nuestro'amor a 
la Patrona de Cuba. El mundo cató-
lico nos está contemplando para ver 
si nuestras obras corresponden a 
nuestras palabras, y es preciso que 
vean que no es un mero amor de pala-
brería, sino que sabe sacrificarse por 
el objeto amado. Tristísimo sería 
que terminada la consignación de lo 
recaudado, quedase el templo a medio 
construir. 
La Virgen nos protejerá por ello, 
en vida y en muerte. 
Dejemos a nuestros sucesores una 
prueba de nuestra fe en el templo de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
REPORTER 
trasladado a Constantinopla en este 
día, y luego a Roma, donde fué de-
positado en la iglesia del Príncipe de 
los apóstoles. 
San Vitaliano, papa. Nació en Ro-
ma, se consagro con ardoroso afán al 
estudio de las cieiycias sagradas y 
eclesiásticas, con tal aplicación, y con 
tan buen resultado que fué uno de 
los sabios de su tiempo, vió realiza-
do sus deseos cuando a la edad de 
veinticinco años fué sublimado al 
sacerdocio, conduciéndose en tan sa-
grado ministerio con una ejemplar 
vida y con unas costumbres piadosas 
y edificantes. Elevado a la dignidad 
episcopal desplegó un celo y una ac-
tividad para el perfeccionamiento de 
sus ovejas que fué un modelo de vi-
gilantes y amorosos pastores. Des-
pués de haber ocupado otras gerar-
quías de la Igle^na por muerte del 
j papn Eugenio T fué nombrado Sumo 
i Pontífice el día 10 de Julio del año 
657. Demnéí» de un pontificado de 
14 años, resplandecientes en virtudes 
y lleno d^ mereeíraientos: murió san-
tániente el día 27 de Enero del año 
672. 
FTE«TAS EL MIER^ODES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar a nuestra señora de Co-
vadorera. en la Merced. 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general. SlflUs. enfermedades 
del aparato géalto urinario. SOL 5G, alto». 
Consoltas de S a -L—TeJéíono A-3370. 
114 E.-i 
M A 27 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Espíritu 
Santo. 
Santos Juan Crisóstomo, doctor; 
Vitaliano, papa; Emerio y ^fauro, 
confesores; Dacio y Dativo, mártires. 
San Juan, obispo, en Constantino-
pía, llamado Crisóstomo, que quiere 
decir, "boca de 09»," por su gran 
elocuencia comparada a un río de 
oro, propagó mucho la Religión Cris-
tiana con su palabra y eiemplo, y des-
pués de muchos trabajos, murió 
desterrado. Su sagrado cuerpo en 
tiempo de Teodoro el Menor, fué 
A V I S O S R E U G I O S O S 
Iglesia de Santo Domingo 
El 28 del aobual loa PP. Doonlnioos de la 
Habana celebran solemne función religio-
sa en honor de h'anto Tom&e de Aquino, e'í 
conmemoración dt. aquel milagroso suce-
so en que los ángeles le ciñeron con ce-
lestiaJ fijig-ulo. después del inalgtne triun-
fo quo alcanzó contra el enemiso da la 
pureza. 
A las 7 y media nma de comunión para 
los asociados de la adQlíciá Angéllr.a. A las 
8 y media misa solímie con sermón. Se 
tenmlnará, dando a be jar in roliriuia del 
Santo. Se suplica la asistencia 
llftt 2t-26 3d-26 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Febrero S, Domingo de SeptuagéEtma, 
M. I . Sr. Can. A. Blázquez. 
Febrero 15, Domingo de Sexagésima, de 
Minerva, M. h Sr. Can. A. Lago. 
Febrero 22, Domingo de Quincuagésima, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. L se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. do N. S. de los Dolores, 
M. I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albls, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I . 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo III, de Minerva, M. L 
Sr. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
E Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I . 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo iníraoct. do Corpus 
Christi, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
I . Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
M.-.r̂ o I . Domingo I de Cuaresma, M. 
t Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo II de Cuaresma, M. 
I . Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo III de Cuaresma do 
Minerva, M. I . Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. I . se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
I . Sr. Magistral. 
Visto: Por el présente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E. t. y R. de que certifico. 
-|. EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
Especialista en Jas enfermedades genlta 
les. urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son apilcadoe directamente eobre las mu-
cosas a ¡a vista, con el nretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Noptuco 61. bajos, 
de i v media a 6. Teléfono F-1354. 
112 B.-l 
Dr. G. Casariego 
MEDICO DE VISITA- ESPECIAIJSTA DE 
I. A CASA DE SALUD "COVADOJÍ-
GA," DEL CEXTRO ASTUHIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las â ec-
cionej del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas v Clínica, de 3 a 6 P. AL Virtudes 13S. 
TELEFONO 4.-317C—HABANA. 
90 E-l 
üOfiíijR d. a m u m \ i 
Enfermedades de la Garganta, Nari» T Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 E.-l 
D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas tíe 1 2 a 3 Carlos 111 8, B. 
Pie!. Csru ía, Venéreo y Sifilej. 
Aplicacicfl especia! del BOo-Heosalrasan 914 
872 26-13 E. 
Pdsyo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E.-1 
D R . E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 23, moderuo.—Teléíono A-44G5. 
99 E.-1 
i . C . E . F I M L A Y 
PROFESOn DE OFTALMOLOGIA 
Eaped&Ilsta en Enfermedades de loa OJoa 
y de los Oídos. Gallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4C11 
Domicilio i F nflm. 16, Vedado, 
TELEFONO F-1178 
94' E.-1 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaultas: Luz nOm. 15, de 12 a 3 
89 E.-l 
DOCTOR FILtBtRTO RIVCRO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicación interno. 
Exinterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Cbncdn 17, de 1 a 
8 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
C 395 26-24 E. 
Y 
irnos m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 6. 
TELEFONO A-7999. 
A. Jl.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en Genera! 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 8 
Lealtad nfim. 34. Telefono A-11S8. 
95 E.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DB LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NI.̂ OS. MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR NUM. 106% TEL. A-3O90. 
96 E.-l 
D R . J . D I A G O 
Vfns Urinarias, Sffiüs y Enfermedades de 
Sefioras. Cirnaría. De 11 a 3. Em-
pedrado n Amero 19 
101 E.-l 
D í S . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7% a A. M. y de 1 a 
3 P. M. LAMPARILLA NUME-
UO 74.—TELIJFONO A-3ÓS2. 
110 E.-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sifllls, bernias, impoten-
cia T esterilidad. Habana núm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y Je 4 a 5 
Especial pura ios pobres de 5% n 6 
C 47 E-l 
MASAJISTA CIENTIFICO. ALTOS DE 
Dubic, Obispo 103. Trata con éxito toda cla-
ee de Reumatismo, articulaciones rigidaa, 
indigestión y neuralgias. Va a domicilio. 
Teléfonos: Por la mañana, A-S566. Por la 
tarde, 1-2.2C6. Carlos Müller. 
C 347 13-18 
EL R. 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amnrsurn 77 y 70. Teléfono A-5174. 
722 26-16 B. 
Ssflstorío M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 02, Guanabacoa. Telefono 611L 
BERNAZA 32, HABANA, de 12 a 3. 
TELEFONO A-3tf4a 
108 E.-l 
Dr. Claudio Basterrediea 
Alumno de los Hospitales de París y Viesa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gallano nrimero 12. te-
léfono A-SGSL 
16608 156-1 E. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 188, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 374 26 E-22 
Dr. E Chomat 
Tratamleato especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas. CnraclOn rflpida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Lúa nQm. 40. Teléfono A-1340. 
91 E.-1 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diaria» de 13 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y vlernea d« 9 a 11, Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm, fií 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 78-6 B. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Víaa nrir, 
síflies y enfermedades venéreas Exám ' 
urelroscóplcos y clstos-cópicos. a S S S ? 
ta en InyeccIones.de "606." Cónsules di 9 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar rriL! 
65. Domicilio Turpán número ¿6 ^^ero 
73 " 30-4 
DR J U S T O V E R D U G O 
Médico ClrnJ.-o de la Facnltad <¡e Par£ 
Especialista en enfermedad» de 
mago e intestinos, se^ún * Pr«*ed'mX! 
de los profesores a<>ctor" ^J0 
ter. d* París, por el 
trico. Examen directo del ^ * t o o J » ^ 
rlormente. Consnita. de 13 « ». . 
104 S- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curaclén de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su cías*,) 
Cristina 88. ^ l ' Z ^ 
CASA PARTICULAR F-3074 
»7 E.-l 
Dr. Joan Santos fernáidei 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE » A 11 
Y DE 1 A 3- PRADO NUM. 105. 
92 E.-I 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad di 
Medicina. Cirujano dal Hospital Nú-
mero L Consaltas de 1 a 3. 
Con*ulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLrXICO-ÜUIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REIXA 
RO 72, ETíTRE CAMPAXJU-IO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis do orina, esputo», 
sanare, leche, vinos, licores, â uas, abones, 
minerales, materias grasas, azúcares, ote 
AnJUlsis de orine» (completo), espatss, 
aaasxe o leche, dos peso» (f3.) 
TELEFONO A-33 tí 
84 E.-1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA 5L3L B5<—Teléíono A-81S4 
C 9 30-1 E. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACIOW RAPIDA POR SISTEMA M(V 
D ERAIS IMG.—CONSULTAS DE 13 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA Xl,'MERO 81 
TELEFONO A-1332 
87 B--1 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Clrnjano del Hospital Número 1 
irspecialista de enfermedades Se mujeres 
partos y clrujía en g-oneraL Consultas do 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüm. 50, Teléfono A-2553. 
102 E.-l 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades del Coraxón, Pnlmonea, Nc*-
viosna. Piel y Venéreo-aliimicaa. 
Coasnltas de 12 « ^ los díiu laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
300 E.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Midrocele, Sífllis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5*43. 
De 13 a 8, Jesfia Slarfa número 33. 
82 E.-l 
os. m m a alb&laoejj 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultan de 12 a 4. Pobres sratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdl-
cas. Masaje blbratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALT \D 
85 E.-l 
DR. RGOUE SANCHEZ OUIROS 
CIRUGIA EN GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato génlto-urina» 
rio del hombre y de la mujer, sífilis, poi 
los procedimientos mks modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lamparilla 78. 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, eo 
Aúpeles 33'/i. de 10 a 11 diaria, y de 2 a I , 
martes, jueves y sábados. 
959 80-21 E. 
DR. JOSE E FERfUf l 
Catedrático de la Esencia de Medictai 
Trasladado a Trocadcro nüm. IOS. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
98 E.-l 
DR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
B.-l 
DR. HERN&NDO SE81I! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, todos loi 
días, excepto los domlngros. Consultas j 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de 1» mañana. 
80 E.-1 
DR. CLAUDIO FORTülf 
Clrujía, Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Teléfono A. 8990. 
76 30-4 
Q R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de cstómagoj 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
C 11 20-1 E. 
Dr. SJIvarez y Gaanagi 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DB PA-
RIS Y BBRLIN CONSULTAS DB 1 A 8 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S33 
106 E.-l 
Doctor NI. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despsnsarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te l é fono A-3813 
10» E.-l 
MEDICO DE NIÑOS 
Conanltaa de 12 a 3. Chacda núxn. 31, « 
qnina a Aq îacate.—Teléfono A-2554 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eníermeúadea de nlflo», neüoras y Cirnxla 
en geneiBi. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nüm. 619. Teléfono 4-3715-
•3 R-j 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
QUcf ESPE Í̂R, y ' c T n ^ ^ C¡ P ^ " - NO TENGA 
loche. EXTRACCIONES V ̂ S t ^ ^ ^ ü 
= P R E C I O S : = = = = = = = = ^ - - ~ - - . 
î xtraccione*, ae6<ie. . , , , li-ot 
L.iinpiolas, d€s<5«. . . . . * 2-W 
Emoastee, deede. . , . . . , 
Orficacî aiw, desd«. . . . . , 3^0 
Diect** de espida, desdo. . , | 4^, 
Ooronaa de oro, desde. . : J 4 ^ 
IncniBíAcionee, deede. . , fc^f 
Dentadoi-M dende. . . , , M jj.71 
F U E N X E S D E O R o , . i e . d e , * . M p l e , f c 
TRA3AJ08 GARANTIZAOOA 
Consultas de 7 a. nv a 9 p. m. D«m„ „ , y „ , „ f(m|v0. „ , a , , 
43 " so-fm 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 2 7 D E 1 9 1 4 
La Reina del Carnaval 
en la Víbora 
E l v i e r n e s 2 3 d e l p r e s e n t e m e s , l o s 
a u m e r o s o s a l u ñ m o s d e l a S o c i e d a d L i -
t e r a r i a d e l a V í b o r a , f o r m a d o p o r e l 
b i e n y c o n o c i d o c o l e g i o d e l p r o f e s o r 
H . A . H o w e l l , D e l i c i a s 7 2 , e l i g i e r o n 
e n t r e s u s a l u m n o s c o m o R e i n a d e l C a r -
n a v a l " y d a m a s d e h o n o r l a s s i g u i e n t e s 
s i m p á t i c a s , l i n d a s y a m a b l e s s e ñ o r i t a s . 
C o m o R e i n a l a b e l l í s i m a e i n t e l i -
g e n t e s e ñ o r i t a C o r a l i a S a a v e d r a ; p r i -
m e r a d a m a d e h o n o r , l a s i m p á t i c a y 
b e U a s e ñ o r i t a J o s e f i n a F e r n á n d e z ; s e -
c u n d a d a m a , l a s o n r i e n t e y e n c a n t a d o -
l a s e ñ o r i t a I s a b e l a S a a v e d r a , y p a r a 
t e r c e r a d a m a , l a c a r i ñ o s a y fina s e ñ o -
r i t a B á r b a r a D a m a s . 
L a s e l e c c i o n e s d e l a R e i n a y s u s d a -
m a s f u e r o n p r e c e d i d a s p o r u n t r i b u -
n a l c o m p u e s t o d e l o s e s t u d i o s o s e i n t e -
l i g e n t e s j ó v e n e s . J u l i o L a n i e r , c o m o 
p r e s i d e n t e ; J o s é A n t o n i o P é r e z , J u a n 
P. R u i b a l y E n g r a c i o D r i g g s , c o m o v o -
cales. 
D u r a n t e e l m e s d e M a r z o , e l p r o f e -
s o r H o w e l l t e n d r á u n a s i m p á t i c a fies-
t a e n h o n o r de la R e i n a y s u s d a m a s . 
N E C R O C O M I O 
L A A U T O P S I A D E A P E R 
I X F E T O 
E n la nrañana de ayer, fué a u t o p s i a -
tío p o r los d o c t o r e s C u e t o y C ó r d o v a 
y p o r d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o M u n i -
c i p a l d e l Este, u n f e t o d e l a r a z a m e s -
l i z a y del s e x o m a s c u l i n o , d a d o a l u z 
-rpor H e r m i n i a P o n s y G a r r i d o , v e c i n a 
» d e Cuba 1 S . 
Es te feto c o r r e s p o n d í a a l s é p t i m o 
jnes de vida i u t r a - u t e ¡ r i n a , f a l l e c i e n d o 
p o r e n f e r m e d a d de la f a l a n c e t a . 
A V I S O S 
SANATORIO "CUBA" 
CASA DESALUD 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
26-14 E . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tô  
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse a nuestra oficina 
Aroargura numero I. 
& C o . 
B A N Q U E R O S 
42SO 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
Y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
lodos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
29Gb 1 6 2 - 1 A g . 
ENSEÑANZAS 
« • • i i 
H l l ' I L O S . S E A C E P T A N P U P I L O S , T A J í -
to de l a H a b a n a como d e l I n t e r i o r de l a ' s -
l e ; e d u c a c i ó n e&meradfs inia , en f a m i l i a . E l 
Idea l de los p a d r e s de f a m i l i a . I n f o r m a el 
•c f ior T . A p a x t a d o S25, H a b a n a . P r e c i o s 
m u y m ó d i c o s . Q. 8-24 
SANTIAGO HIMELY 
P r o f e s o r de l e n g u a s , con m á s de v e i n t e 
a ñ o s de p r á c t i c a . LXa c l a s e s d e I n g l é s y 
t r a n c é s en s u A c a d e m i a s i t u a d a en G a l i a -
60 24, a l to s y a d o m i c i l i o . P r e c i o en l a 
A/cadem"a p o r c l a s e s c o l e c t i v a s , a l t e r n a s , 
|5-30. C l a s e s p a r t i c u l a r e s , e n s u c a s a o a 
l o m c i l l l o , p o r prec io s c o n v e n c i o n a l e s . 
1179 8-26 
l VA P R O F E S O R A EVOLESA (DE I-ON-
S r e s ) , d a c l a s e s a domic i l i o y e n s u m o r a -
l a a prec ios m ó d i c o s de i d i o m a s que en -
l e ñ a a h a b l a r en c u a t r o meses , d i b u j o , m ú -
i l c a ( p i a n o y m a n d o l l m a ) e I n s t r u c c i ó n . 
D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
1162 4-25 
ACADEMIA MERCANTIL 
E S C U E L A PREPARATORIA 
ibros . O r t o g r a f í a . A r l t m é -
í a n o g r a f i a y T a q u i g r a f í a 
a. C u r s o s cor tos . C u o t a s 
BB d i u r n a s y n o c t u r r u u . 
a z a de S a n J u a n de D i o s . 
10-23 
OR ESPAÑOL 
M a e s t r o N o r m a l , s e ofrece p a -
1 c o m p l e t a s da p r i m e r a en*e-
c a s a o a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e 
j u i e l L o r z a , I r a . 290. V e d a d o , 
166. 91» 16-20 
L E O N I G K A S O 
ruó. 
r&n en l a A d m i n i s t r a c i ó n da 
o en A c o s t a n ú na. 99. a n t l -
a. 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p¡ 
B e r c a n t f l y D 
s e g u n d a CmMflanxa. 
1 p a r a c a r r a ñ a s ea-
>or t i t u l a r , a d o m l -
ular. Informan ta-
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADHES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L - C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la Inte, 
ligencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas éstas ventajas las del conveniente desarropo del or-
ganismo. For lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuci-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
du Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y so pone especial esmero en la explicación de 
l a s M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l d e l a s c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
MIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
Teléfono A - 2 5 7 4 . 
C . 59 
Apartado 1,056 
3 . — E . 
COLEGIO AMERICANO 
d i r i g i d o por l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s . A b r i O 
l a s c l a s e s e l 6 de E n e r o . E l ^ f ñ f n z a * ' 
m e n t a l y S u p e r i o r , C u r s o s A c a d é m i c o s I d l o -
mas , M ú s i c a . K i n d e r g a r t e n . Se a d m i t e n n i -
ñ o s h a s t a loa 7 a ñ o s . C a l l e 6 t a e s q u i n a a D . 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 9 6 . P a r a m á a I n f o r -
mes p í d a s e e l prospec to . 
283 ¿ " ' ' 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
P o r e l d í a y de 7 a 9 P . M . . T e n e d u r í a de 
Libro»», C i l c u l o s M e r c a n t i l e s , P r á c t i c a s C o -
m e r c i a l e s , i g u a l que en u n e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n de l D i a r i o . M a y o r y A u x i l i a r e s ) . I n -
g l é s . M e c a n o g r a f í a , etc. Se a d m i t e n I n t e r -
n a s . C l a s e p a r a obreros . D i r e c c i ó n : J?*-
flla. 80 a*-4 51 
Dinero e H i P O T E C A S 
I ^ I i P I D I O RIÍANCO 
D o y e n h i p o t e c a $40,000 a l 7%% s o b r e 
f i n c a urbaaia , t i e m p o c u a t r o o s e i s a ñ o s . 
C T R e n i y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
12.18 « - 2 7 
A L 8, S I N C O R R E T A J E , S O B R E F I N C A 
u r b a n a e n e l V e d a d o y H a b a n a . $6.000. 
S e ñ o r D í a z , L i n e a 57. T e l é f o n o F . 1292. 
1112 8-24 
T E N G O P A R A H I P O T E C A S P E Q U E R A S 
y f u e r t e s c a n t i d a d e s . G e s t i ó n h o n r a d a y r á -
p i d a . T e n g o s o l a r e s en todos los ( r e p a r t o s 
de p o r v e n i r , donde se m u l t i p l i c a e l d i n e r o 
que s e e m p l e a . P l a z o s y contaxio. P a r a co -
l o c a r s u d i n e r o en c o m p r a s de c a s a s , t e r r e -
nos, n a d i e m e j o r le s e r v i r á que G O M E Z , H a -
b a n a 85, t e l é f o n o A-7207. 
C 322 a l t . 6-17 
D E S D E $ 1 0 0 
A $ 1 0 0 . 0 0 0 
S e f a c i l i t a n p a r a h i p o t e c a s a l 7 y 8 p o r 
100, p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D i r í -
j a s e con t í t u l o s buenos a T h e C o m m e r c l a l 
U n i o n . E m p e d r a d o nú .m. 10, de 1 a 4, V í c t o r 
A . de l B u s t o . 1125 8-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o en t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico i n t e r é s en e s t a c i u d a d , V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s d e l Monte y en los R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o en el c a m p o . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
852 26-20 E . 
S E F A C I L I T A N 
c a n t i d a d e s con h i p o t e c a s de c a s a s , s o l a r e s 
y c r é d i t o s . F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o 81. Ofi-
c i n a . S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , d o m i c i l i o , 
t e l é f o n o 1-2533. 103 30-4 ^ . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A , P E L I T Q U E -
r a , s e ofrece a las d a m a s en s u e l e g a n t e 
g a b i n e t e p a r a pe inados , t e ñ i d o s y l a v a d o s 
de c a b e z a , s e c a n d o e l c a b e l l o en pocos m i -
nutos con v e n t i l a d o r e l é c t r i c o de a i r e c a -
l l e n t e y f r í o . T r o c a d e r o 20. a n t i g u o , e n t r e 
C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
720 16-16 E . 
P R O F E S O R A D E C O R T E V C O S T U R A 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a , e n s e ñ a e l corte , c o s -
t u r a y s o m b r e r o s . D a cQasea a domic i l i o . 
G e n i o s 12, de 4 a 5. 1048 16-23 B . 
P E L U O . U L R O . ca-
sas de primera en bi-
H,, 'ios. pelucas, tra»» 
formaciones. moAa í 
peinados de seilor 
y corte de en1)»' 
de nlfios. 
T O R R E D E L « J K ^ Mgnzana de v ^ o ^ _ 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O , 
Agui la 115, casi esq. a San Rafae l .—Tel . A-J002 
147 E . - l 
P E I N A D O R A 
p e l u q u e r a , s i r v e a d o m i c i l i o y « n s u c a s a , 
S a n N i c o l á s 20, por L a g u n a s . T e l . A-7603 . 
880 26-20 E . 
E 
A L O S Q , V E A L Q U I L A N C A S A S Y H A B I -
tac lones . T a l o n e s de r e c i b o s p a r a a l q u i l e -
r e s de c a s a s y h a b i t a c i o n e s c o n t a b l a s de 
a l q u i l e r e s l i q u i d a d o s a 20 ota. y se i s p o r u n 
peso. C a r t a s de fianza y p a r a m e s en fem-
do a 20 c t s .docena y c i e n p o r u n peso. 
I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s de d e s a h u c i o a 20 
c e n t a v o s d o c e n a y c i e n p o r u n peso. C a r t e -
les p a r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s v a c í a s a 20 
c e n t a v o s d o c e n a y c i e n p o r u n peso. O b i s p o 
8«, l i b r e r í a , M. R i c o y . 
1148 4.2» 
B u e n o s L i b r o s 
C o l e o c l ó n L e g i s l a t i v a de l a I s l a <ie C u -
b a que c o m p r e n d e t o d a s l a s ó r d e n e s m i l i -
t a r e a en i n g l é s y e s r p a ñ o l . d e s d e l o . de 
E n e r o de 1S99 h a s t a «1 g o b i e r n o de E s t r a -
d a P a l m a , i n c l u s i v e , 19 termos b i e n e m p a s -
tadlos. ITS OíW^r , t OT-Î - „1 /^AJl 4̂..ti 
1094 4-24 
C o m e s t i b l e s y W ú a s 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L A H A B A -
n a ,de m a m p o s - í e r í a y a z o t e a , e n l u g a r a l g o 
c é n t r i c o e I n m e d i a t o a l t r a n v í a , q u e no e x -
c e d a de $5,000. T r a t o d i r e c t o . N e p t u n o 
134, ba jos . 1088 4.94 
A LOS PROPIETARIOS 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e -
c imien tos . D o y y t o m o d i n e r o p a r a h ipo te -
cas. P a s o a d o m i c i l i o . C h a c ó n 14, a l to s . T e -
l é f o n o A 6135. 434 26-10 
S E C O M P R A U N A S A R R E D E DOS a s i e n -
tos y de dos r u e d a s , c o n s u c a p o t a p a r a e l 
c a m p o . C a l l e 19 n ú m e r o 2S5 y 287, V e d a d o , 
A S o l l l n d e . 1028 8-23 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U L I E R E S 
{Lo* que dcsten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
l a d a c a s a de N e p t u n o 340, p r ó x i m o a los 
c a r r o s de U n l v e r s l i d a d , c o n e a ü a , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r y todos los de-
m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n e l 
346, p r e c i o m ó d i c o . 1234 4-27 
I N D U S T R I A L E S 
E n l u g a r m u y cftntrioo d e e s t a c i u d a d se 
a l q u i l a u n a c a s a a n t i g u a , oon 420 m e t r o s 
c u a d r a d o s de sTiporflicie, p r o p i a p a r a e s t a -
bUecer e n e l l a u n a i n d u a t r l a ín d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s . I n í o r n v a n e n S a n M i g u e l 180, 
a l tos , de 2 a 5. ' 1232 " 4-27 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A J O S 
de l a c a s a L u z «, con s a J a , s a l e t a , 3 g r a n -
des c u a r t o s , p isos finos, s e r v i c i o s a m l t a r l o 
moderno . L a l l a v e e l i r f o r m e s en l a c a m i -
s e r í a d « l l a d o . 1227 8-27 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de N e p t u j i o 121 emitiré P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a , 
3 h a b i t a c i o n e s m u y g r a n d e s . L n e t a l a c i ó n 
o l é c t r i i c a , c i e l o r a s o , 'ooctaa, b a ñ o , d o b l e s 
s e r v i c i o s . L l a v e s en l o s b a j o s . 
1243 . 4.27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T B A J O S D E 
J e . s ú s M a r í a 100, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n 
saaa, c o m e d o r ,2 cuantos g r a n d e s , o o c t a a y 
d e u n á s s e r v i c i o s , e l a l t o e n 8 y el b a j o e n 
7 c e n t e n e s . E n f r e n t e l a s ( l laves . P a r a t r a -
t a r e n L e a l t a d isa, e s q u i n a a M a l o j a . 
1206 8.27 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A O A -
s a I n d u s t r i a 77, c o m p u e s t a de s a l a , r e c i -
bidor, s a i e t a y se is c u a r t o s . I n f o r m a r á n e n 
l a b o d e g a de I n d u s t r i a y A n i m a s . 
1203 4_27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a G e r v a s i o n ú m . 30 A t o d a m o d e r n a , c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a y t r e s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
tafomnan e n C u b a n ú m . 62, t e d é f o n o A-4417 . 
L a l l a v e en l a bodega. 
1196 4.87 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S L O S 
a l t o s de l a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
C o n c o r d i a 1 6 1 B , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de 
s a l a , c o m e d o r , cmaitro h a b i t a c i o n e s y u n s a -
l ó n a l to con v i s t a a l m a r , c l c l n a , dos I n o -
doros, c u a r t o de b a ñ o con d u c h a y baf ta-
d e r a e a m á l i t a d a , g a l e r í a oon c r i s t a l e s y p e r -
s i a n a s . T i e n e a g u a c a l l e n t e e-n l a c o c i n a y 
en el b a ñ o ; c ie lo r a s o e u t o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s ; m a m p a r a s , e tc . 
12114 4-Í7 
C E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
se a l q u i l a l a c a s a C o n d e 5, c a s i e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a , en 9 m o n e d a s : t i ene s a l a , c o -
medor , 4 c u a r t o s , p isos de m á r m o l y m o -
sa i cos . I n f o r m a n en G e r v a s i o 161, a n t i g u o . 
L a . l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
1168 8-2& 
» i : A l . Q r i L A , E N P R E C I O M O D I C O , KL 
b a j o de S a n F r a n c i s c o 26. c a s i e s q u i n a a 
Nejptuno. m u y c ó m o d o , c l a r o , f re sco . L a s 
p e r s o n a s que saben de c o n f o r t d e b e n v e r l o . 
1166 4-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
&1 M o n t e 409 y Q u l r o g a 5, a m b o s m u y c ó -
lodos y c a p a c e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a . S u 
u e ñ o en Q u l r o g a 6. b a j o s . 
1176 • 8-28 
S E A L Q U I L A N 
A g u i a r 
m i d a h i g i é i 
l a c i e n c i a 1 
t e m a n e r v l 
c l I U l m a dlf 
m á a ¿ « l l e a d 
lAfooo A - l ( 
Restaurant Vegetariano 
, e n t r e Obi spo y O b r a p T a , co-
i c a y r a c i o n a l , d e m o s t r a d o por 
Mf l a flnlca que f o r t i f i c a «1 s i s -
so y a p a r a t o d i g e s t i v o . D e f a -
e s t i ó n a u n p a r a los e s t ó m a g o s 
>s. P r e c i o s m u y e o o n ó m i o o s , t a -
1 e s p l é n d i d a s c a s a s , a u n a c u a d r a de Be -
l a s c o a í n . e n l a s c a l l e s d e Oqueodo , A g u s t í n 
j A l v a r e z y B e n j u m e d a , c o m p u e s t a s de s a l a . 
1 comedor c o r r i d o , t ras h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
1 d e m á s s e r v i c i o s y pat io . P r e c i o , 5 oente-
s e s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a M a r q u é s G o n -
z á l e z y B e n j u m e d a . I n f o r m a r á n e n M e r -
c a d e r e r n á m e r o 22, a l tos , t e l é f o n o A-7S80 . 
»8» 10-22 
. S E A L Q i 
m o e a y f r 
d u c l á o , S< 
15573 30-1 E 
l NA her-
3 m u y r e -
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
e l e g a n t e s y m o d e r n í s i m o s a l t o s de l a c a s a 
S a n L á z a r o 54, con s a l a , comedor , c i n c o 
,'lcio, i n s t a l a c i ó n de g a s 
í r m a e l p o r t e r o . S u d u e -
c u a r t o s , doble 
y e l e c t r i c i d a d , 
ñ o en R e i n a 1 
1154 ¿ - 2 5 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l to s de R e i n k 88, con te -
r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , comedor , 6 d o r m i t o -
rios , c u a r t o de d e s a h o g o , b a ñ o oompdeto, 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , m o t o r e l é c t r i -
co y- b o m b a p a r a c u a n d o f a l t e e l a g u a . L a 
l l a v e en los ba jos . C a p o t e , M e r c a d e r e s 36, 
t e l é f o n o A-65S0 . 1143 10-25 
A L T O S N U E V O S A SEIS CENTENAS. 
C o n c o r d i a 257 y 263, e n t r e S a n F r a n c i s c o 
e I n f a n t a . T r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y de -
m á s s e r v i c i o s ; p i sos de m á r m o l y m o s a i c o s . 
L l a v e s e n l a b o d e g a c o n t i g u a . 
1140 8-25 
E N J E S U S M A R I A 122, A L T O S , S E A L -
o u i l a u n c u a r t o a f a m i l i a de m o r a l i d a d , fae 
nrefleren m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y s e ñ o r a s 
so las . 4 -2 ' 
S E \ L Q I I L A N L O S A L T O S M O D E R N O S 
d V n i m a s 166, e s q u i n a a G e r v a s i o , c o m -
tna de s a l a , s a l e t a y c u a t r o h e r m o s a s 
h a b U a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n e n ' C u b a n ñ m . 62, t e l é f o n o A-4417 . 
L a l l a v e e n l a bodega . 
1198 4-27 
E N M O N T E 322, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y u n s a l ó n propio 
p a r a d a r b a i l e s u o f ic inas . 
1142 4 ' -0 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A t A -
s a M e r c e d n ú m . 63. p u e d e n v e r s e a todas 
h o r a s . I n f c w m e s a l l í y en E g í d o 4 y 6, 
t e l é f o n o A-4296. 1136 8-25 
L U Z 44, A L T O S , H A B I T A C I O N G R A N D E 
y u n a m e d i a n a , l u z e l é c t r i c a , c a s a de f a m i -
ü a , ú n i c o I n q u i l i n o . P a r a m a t r i m o n i o o s e -
ñ o r a s Se p iden y d a n r e f e r e n c i a s . 
1167 4-25 
I N Q U I S I D O R 21, C E R C A D E L U Z , C A S A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a l t a s , a l a c a l l e e Imter lores , p a r a 
of ic inas y p a r a p a r t i c u l a r e s . T o d o nuevo , 
m u y f re sco y c l a r o . I í 4 9 4-26 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O . E N 
$30 C y . so a l q u i l a l a c a s a P r í n c i p e n ú m e r o | 
4, A t a r é s , con c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u - I 
m e r o s a f a m i l i a , p i sos y s e r v i c i o s m o d e r n c 
I n f o n m a n e n M a n r i q u e 123, T e L A-5369 
1169 e.os 
S E A L Q U I L A N 
l a g r a n c a s a de l a C a l z a d a d e l C e r r o n ú -
m e r o 701, de dos v e n t a n a s , p o r t a l , z a g u á n , 
s a l a , r e c i b i d o r .ocho c u a r t o s c o n uno de 
b a ñ o e s p l é n d i d o y dos d u c h a s e inodoros , 
m á s c o m e d o r y c o c i n a , t r e s pat ios , t e r r a z a . 
J a r d í n c o n á r b o l e s f r u t a l e s y g a l l i n e r o . T i e -
ne d iez m e t r o s de f r e n t e p o r s e s e n t i u n o de 
fondo; y los a l to s de l a de A n i m a s n ú m e -
ro 133, oon s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
c i n a y t e r r a z a . E l a l q u i l e r es de 15 y 9 
centones , r e s p e c t i v a m e n t e ,e i n f o r m a n en 
G e r v a s i o n ú m . 174, a l t o s , t e l é f o n o A-5885 , 
C l e m e n t e G a r c í a . 1145 4-25 
D R A G O N E S N U M . » « . S E A L Q U I L A L A 
p d a m a b a j a , c o m p u e s t a de c i n c o h a b i t a c i o -
nes e s p a c i o s a s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s co -
m o d i d a d e s ; p i sos finos y c i e l o s r a s o s . P r e -
cio .once centenes . I n f o r m a r á n en J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m . 335 A . a n t i g u o . 
t Í « 4-25 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N T E N E S , los 
a l to s de l a c a s a M a n r i q u e 3 1 E , de c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l i a -
r e a l l ado . 1100 4-24 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D B S A M P A -
r a d o s n ú m . 66 y 68, r e c i é n a r r e g l a d a s , f r e i v 
te a los m u e l l e s de S a n J o s é , p r o p i a s p a r a 
a n a f a m i l i a t r a b a j a d o r a , p o r s u p r e c i o . I n -
f o r m a n e n R i e l a 99, f a r m a c i a " S a n J u l i á n . " 
1095 4.24 
$31-80. A N T O N R E C I O 98, A L T O S , C E R -
c a l a l a C a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a de s a -
la, c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s l í a b l / t a c i o n e s , 
s e r v i c i o m o d a r n o y a g u a . L a l l a v e e n l a 
bodega. S u d u e ñ o en S a n R a f a e l 20. 
1093 6-24 
S E A L Q U I L A E L A L T O R E V I R T U D E S 
144 B ,con s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , g a l o -
r í a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s doblas 
gas y e l e c t r i c i d a d , a c a b a d o de f a b r i c a r , en 
c iento d i ez pesos . T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
1086 4-24 
S E A L Q U I L A N . L U C E N A 2 A , A L T O S . 
S a n R a f a e l 161, ba jos y N e p t u n o 131, a l tos . 
L a l l a v e de l a ú l t i m a en e l c a f é de l a e s -
q u i n a y l a s o t r a s en l a s e s q u i n a s r e s p e o t i -
v a s . I m í o r m a n , B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 
c u a r t o n ú m . 500. 1103 8-24 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N R A -
fae l n ú m . 145, e s q u i n a a Ho-splta1, a c a b a -
dos de c o n s t r u i r , oon a m p l i a s comodidades . 
I n f o r m a r á n eu los ba jos . 
1123 8-24 | 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a O b r a p l a 46, c o m p u e s t a de 
z a g u á n , s a l a , comedor , o u a t r o c u a r t o s b a -
j o s y 4 s a l o n e s altios, t o d a de m o s a i c o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n a m b a s p l a n -
tas . I n f o r m a n en l a m i s m a de 1 a 2 p. m. 
S u prec io , 18 centenes , fiador i n d i s p e n s a -
ble . Se puede v e r de 1 a 2. 
1122 4-24 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y B A -
JOS S a n N i c o l á s n ú m e r o 91, oon g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s p a r a e x t e n s a s f a m i l i a s . L a l l a v e 
en l a l i t o g r a f í a de en frente . . I n f o r m e s 
Obi spo 17. 1108 2€-24 
S E A L Q U I L A L A C A S A C U B A N U M E R O 
158, c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , d u c h a y d e m á s s e r v i c i o s , en 9 
centenes . S u d u e ñ o A c o s t a 31. ( a l t o s ) 
1110 8-24 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
que 13, a n t i g u o , e n once c e n t e n e s , c o n s a -
l a , c o m e d o r , c inco c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c ios a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s y a c a -
b a d a de p i n t a r . L a l l a v e e i n f o r m e s e n los 
a l tos . 1113 10-24 
S E A L Q U I L A N 
los e s p a c i o s o s bajos de l a c a s a I n d u s t r i a 
80, e n t r o V i r t u d e s y A n i m a s , con s a l a , s a -
le ta , 4 e spac iosos c u a r t o s , c o c i n a , comedor , 
h e r m o s o pat io , b a ñ o , s e r v i c i o de inodoros . 
I n f o r m a n en O ' R o i l l y n ú m . 99, c a f é . L a l l a v e 
en los a l t o s . 1053 15-23 E . 
A LOS COMERCIANTES. S E ALQUI-
l a l a h e r m o s a c a s a San Iguaclo 10, propia 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n e n l a misma. 
1132 4-24 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
l a h e r m o s a c a s a B a l n c o 30, a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , con todas l a s c o m o d i d a d e s . A l -
tos, 15 centenes . B a j o s , 12. I n f o r m a n en 
B l a n c o y V i r t u d e s .bodega . 
1072 8-23 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S C A D A 
uno, los h e r m o s o s a l t o s de l a s c a s a s de 
N e p t u n o 214 y 222 Z, a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
a m b o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o comedor, c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o baflo y dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de M a r q u é s 
G o n z á l e z y Neptuno . P a r a t r a t a r en M a n -
r i q u e y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 303 1 6 - E . 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A . 
Se a l q u i l a este h e r m o s o piso , con v i s t a a 
l a A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n e n los b a -
jos , M M u ñ o z . 744 16-16 B 
SE ALQUILAN, EN E S T E V E Z 144, e n t r e 
C r u z de l P a d r e y N u e v a ( C e r r o ) dos c a s i -
tas r e c i é n c o n s t r u i d a s . L a l l a v e a l fondo. 
I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
980 8-21 
S E D A E N A R R E N D A MI F . N T O U N A 
h e r m o s a c a s a , con m u c h a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n en A n i m a s 152, de 7 a 8 d e l a m a -
ñ a n a y de 8 a 5 P . M . 
951 8-21 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L , L E -
t r a A de I n q u i s i d o r 85. I n f o r m a n en Of i -
c ios 88 .ba jos , M . M u ñ o z . 
1005 10-22 
A L O S C O M I S I O N I S T A S . E N OFICIOS 36, 
P i a r a de S a n F r a n c i s c o , se a l q u i l a , p a r a 
e s c r i t o r i o , u n prec ioso e n t r e s u e l o que coge 
todo el f r e n t e de l a c a s a . T i e n e to i le t te , 
c u a r t o p a r a cr iado y e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te. I n f o r m a n en e l a l m a c é n . 
1031 10-22 
S E A L Q U I L A , S A L I D 29, B A J O S , C O N S -
t r u o c i é o m o d e r n a L a l l a v e en los a l to s . 
I n f o r m a n en A c o s t a 64, de 2 a 3 y m e d i a , 
y « n e l V e d a d o , 19 y 8. a todas h o r a s , t e -
i . f o n o F - 1 1 6 9 . 979 8-21 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H A B I T A C I O N E S 
A l a s p e r s o n a s que q u i e r a n v i v i r e n c a -
s a t r a n q u i l a , S a n N i c o l á s n ú m . X, c a s i e s -
q u i n a a T r o c a d e r o . H a b i t a c i o n e s c o n l ú a 
e l é c t r i c a , a l t a s y b a j a s y c o n v i s t a a l a 
ca l le . I n f o r r a a n en los b a j o s , d e r e c h a . 
1231 S-Í7 
A M A R G U R A 88, A L T O S . S E A L Q U I L A 
u n 'u joso y c o n f o r t a b l e d e p a r t a m e n t o 
f rente a l a ca l l e . H a y b a ñ o y s e r v i c i o s r e -
quer idos por l a h i g i e n e m o d e r n a . I n f o r -
m a n en el m i s m o . 1160 4-25 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E N U I lo-
mados de M a r l a n a o , R e a l 45, a m p l i o l o c a l 
con dos p u e r t a s y dos s a l o n e s g r a n d e s , a d e -
m á s h a y c i n c o h a b i t a c i o n e s . E s n u e v a l a 
c a s a y en buem punto . S u d u e ñ o en S a n 
R a f a e l 20, H a b a n a . 1174 5-25 
E N C A S A D E M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , m u y 
v e n t i l a d a s , con o s i n l u z e l é c t r i c a , a s e ñ o -
r a s s^ las , de m o r a l i d a d , no h a y m&s I n -
q u i l i n o s . V i r t u d e s 167, e n r t e G e r v a s i o y 
B e O a s c o a í n . ( 1071 5-23 
C O N S E R V I C I O S S A N I T A R I O S Y L U Z 
e l é c t r i c a , se a l q u i l a n , e n $21-20, dos f r e s -
cos s a l o n e s , f r e n t e a C o r r e o s , S a n I g n a c i o 
74, a n t i g u o . I n f o r m e s , A l m a c é n de m i r a -
g u a n o . M e r c a d e r e s 41. 
1082 8-23 
E N C A S A D E F A M I L I A D E O R D E N S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i D n e s , j u n t a s o s e p a r a -
das . V i l l e g a s 113, a l t o s , p r i m e r p i so . 
1022 8-23 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , m u y v e n t i l a d o s , con l u z e l é c t r i c a 
t o d a l a noche s e r v i c i o s a n i t a r i o y a una 
c u a d r a d e l P r a d o . R e f u g i o n ú m . 1 A. 
1020 13-23 E 
S E A L Q U I L A N , E N C A S A D E F A M I L I A Y 
a p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , dos 
habi i taciones u n i d a s , e s p a c i o s a s y v e n t i l a -
das . T i e n e n b a l c ó n a l a c a l l e . E g l d o n ú -
mero 22, a l to s , se I n f o r m a en los bajos , c a -
f é , 877 8-20 
G A L Í A N O 2 7 
[ A L T O S ] 
Se a l q u i l a , c o n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , e n 9 
centenes . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
N a z á b a l , S o b r i n o y C a , 
936 8-21 
P O R f l O A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S con 
l u z e l é c t r i c a , a g u a a b u n d a n t e y c o c i n l t a 
independiente , en c a s a m o d e r n a y de m u -
o h o o r d e n . M i s i ó n 67. I n f o r m a n e n l o s a l -
tos. 889 8-20 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y N U M . 1S 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r o todo s i e n d o dos 
en u n c u a r t o . M e s a seibecta, s i n h o r a s A j a s . 
C a s a recexmendada p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todss h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
1228 • 8-27 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
10GAL. CENTRICO 
E i n O ' R e l U y 54, a l to s , e s q u i n a a H a b a n a , 
se aflquUa u n s a l ó n que c o m p r e n d e t o d a l a 
c a s a ,de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , m e d i a n t e u n 
a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
C 418 5.27 
S E A L Q U I L A 
E n $30-00 m . o. m e n s u a l e s , u n l o c a l c o n 
dos huecos a l a c a l l e , prop io p a r a p e q u e ñ a 
I n d u s t r i a , en A g u ü a 119. Se d á c o n t r a t o . 
Se Lraita en S a n M i g u e l 89, a l to s , de 11 a 1 
y de 6 y m e d i a a 8 p . m. 
U S O 8-2C 
M E R C E D E S ». S E A L Q U I L A U N A Ac-
c e s o r i a c o n piso de m á r m o l , p r o p i a p a r a 
e s c r i t o r i o y un l o c a l a l fondo de d i c h a c a -
s a que d á a l a p l a z a do l a C a t e d r a l , p r o -
pio p a r a a l m a c é n . 
1 U C 8-25 
E N A M A R G U R A N U M E R O S 7 7 y 78, S E 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a ofi-
c i n a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a d e 9 a 12 y 
de 2 a 6. 1084 4-24 
S e A l q u i l a 
un g r a n l o c a l de p l a n t a b a j a , c o n g r a n d e s 
r e f o r m a s h e c h a s , prop io p a r a c u a l q u i e r a 
c la se de e s t a b l e c i m i e n t o , en I n d u s t r i a n ú -




U N LOCAL P R O P I O P A -
to. I n f o r m a r á . A n g e l , 
rtela. 
8-21 
E N E L V E D A D J 
( C A S A S Y P I S O S ) 
M , A L Q U I L A L A C A S A C A L L E IT. E N -
tre 11 y 13, Vedado , m e d i a c u a d r a de l a l i -
nea , s i e te centenes . L l a v e s a l l ado . 
1222 4-27 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A L A CA-
s a de dos pisos , con todos l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s e n l a c a l l e I n ú m . 133, e n t r e 18 
y 15. L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a c a s a de l 
fondo. 1226 4-27 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A , S E A L -
q u i l a n unos a l tos n u e v o s , c o n v i s t a a l V e -
dado T e n n ' s O l u b y a i m a r ; se c o m p o n e n 
de s a l a , s a l e t a , pas i l l o , cosnedor, c u t r o c u a r -
tos, c u a r t o de baflo comple to , c u a r t o de 
cr iados , c u a r t o de b a ñ o p a r a los c r i a d o s y 
c o c i n a T a m i b i é n se a l q u i l a n los b a j o s . L a 
l l a v e e n L i n e a 138. I n f o r m a n e n Obra<pIa 
25, a l t o s . t e l é f o n o A-3534 . 
1173 8-25 
V B D A O O . E N E L M E J O R P U N T O D E L 
b a r r i o , se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a L i n e a n ú -
m e r o S3, e s q u i n a a P a s e o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 1135 4-25 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S 
en l a c a l l e de los B a ñ o s e n t r e 19 y 21 y 
entre l a s dos l í n e a s del t r a n v í a I n f o r -
m a n a l lado, en l a t i e n d a de r o p a 
1060 8-23 
EN E L VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
hermosee b a j o s de l a c a l l e 17 n ú m e r o 86, 
moderno , de rec i ente c o n s t r u c c i ó n , c o n to-
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s L a l l a v e en 
los a l tos . P a r a m á s in forme«s . A. R i b l s . 
V E D A D O 
- niM. 44. AN V E D A D O , 
e n t r e B a ñ o s y D , se a l q u i l a n 
a l to y b a j o c o m p l e t a m e n t e inde 
desde l a a c e r a , lo m i s m o que e: 
r ior , propias" p a r a f a m i l i a de ^ 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o s 
c o r r i e n t e s , el b a j o t i ene a g u a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y son cap 
n u m e r o s a f a m i l i a , se d a n en 14 
e l a l t o e s m á s p e q u e ñ o , gana 9, 
e s c a l e r a de m á r m o l y un herme 
L a l l a v e en e l 44%, ba jos . T e l . i 
948 
\ i ; H A D O . E N L A C A L L E 5ta . a n ^ * - * 
e s q u i n a a B a ñ o s , en e l V e d a d o , se al ^ 
u n a b u e n a c a s a c a p a z p a r a u n a r C,UÍ'*Í 
f a m i l i a prec io m é d i c o . I n f o r m a n <:5ul,t: 
m i s m a y en P r a d o 111, t e l é f o n o A - i a l ? 
923 o4: . 
LOMA DEL VEDADO. PISO ALTQ S 
Ue 15 n ú m e r o 255, e n t r e y F, gran* 
7 c u a r t o , comedor, 2 b a ñ o s , 4 l a ' - D n ^ 8a^' 
ca l l e , g a s y e l e c t r i c i d a d , m u c h a a g u a * 
I n f o r m a n en F n ú m e r o 30, ant iguo *ett' 
15 y 17 ' 917 V ? ? * 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S M A t i ^ T S 
c a s a 9 y 11 c e n t e n e s . O n c e entre L vi 
L a l l a v e en l a b o d e g a ' 
723 l 5 - i 6 p. 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de sala, 'sa 
c inco c u a r t o s , pa t io , t r a s p a t i o y todos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a c a l l e tercera 
mero 355 y 257, c a s i e s q u i n a a Paseo 
f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de Moretí 
A r r u z a , S a n I g n a c i o e s q u i n a a L u z 
fono A-1574 . 945 iQ. 
E N J E S U S D E L M O N t i 
Y V I S J ^ A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N D O S O N Z A S L A N U E V A C A « V ( 
z a d a de J e s ú s de l M o n t e 101, sala, sa 
3 c u a r t o s , c o c i n a p i s o s finos, azotea, 8 
de c a p a c i d a d , g r a n p a t i o ; l a l l a v e a l 
I n f o r m a n en e l 125 A de l a m i s m a a c e r 
1117 4' 
En la Víbora 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de Principi 
de A s t u r i a s n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a Estrada 
P a l m a T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , saleta 
s a l a de c o m e r y s e i s d o r m i t o r i o s y una g». 
l e r i a a l a e u r o p e a y d o M e s e r v i c i o y ga. 
r a g e . I n f o r m a n e n L u z n ú m . 82. 
1131 g . j . 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A N U M E . 
ro 58, e s q u i n a a L a g u e r u e l a se alquilan, 
en 6 centenes , los b a j o s , con e l s ó t a n o , te-
r r a z a y j a r d i n e s L a s l l a v e s en los á'toi 
1091 8-24 
E M E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A E N E L R E I ' A R T O PH 
L a s C a ñ a s , C h u r r u c a n ú m e r o 3 i , una casi 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a c u a t r o cuartoi, 
uno a l fondo, pat io , c o c i n a y d e m á i servi-
cios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a Lirrete-
r í a de M o r e t ó n y A r r u z a , S a n I g n a c i o es-
q u i n a a L u z . T e l é f o n o A-1674. 
9444 10-21 
F I M G A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A L Q U I L A O S E A ' E N D E U N A F I N C A 
de 1% c a b a l l e r í a s , c o n m a g n í f i c a c a s a d« 
m a n i p o s t e r í a , a g u a , f r u t a l e s , c a s a de criado 
y g a r a g e a p a r t e , i n m e d i a t a a i a H a b a u a y 
en l o m a p r o p a p a r a e n f e r m o s o q u i n t a di 
s a i u d J n f o n m a n en l a c a l l e 17 n ú m . 320, te-
l é f o n o F - I S ' S O . 118-6 « - 2 7 I 
S E A R R I E N D A N 
v a r i o s s i t i o s de l a b o r c o n a l g u n a s c a ñ a l 
de l a finca " G u a i c a n a m a r , " a t r e s k i l ó m e -
t ros de J a r u c o y que se p u e d e n l l e v a r dos 
v i a j e s de c a ñ a a l d í a a l a p l a t a f o r m a "LA 
C u c a r a c h a , " de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z d« 
Caatro; t a m b i é n se l e s v e n d e o h a c e ne-
gocio con l a s c a r r e t a s , b u e y e s y aperos di 
d i c h a s c o l o n i a s , todo en b u e n a s condicio-
nes, pues el p r o p i e t a r i o e s t á en fermo y' 
no puede a t e n d e r l a s , y v i v e e n l a capi ta l , 
a l to s de l a c a s a caLle de G e r v a s i o n ú m e -
ro 174, t e l é f o n o A - 5 S S 5 . C l e m e n t e García. 
1144 8-26 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . D O S M I > 
v a s c a s a s en R e a l 45, s a l a , comedor , riiu-o 
c u a r t o s y s e r v i c i o , lo m á s m o d e r n o en el 
pueblo, $31-80. L a s l l a v e s en l a bodega J 
su d u e ñ o en S a n R a f a e l 20, H a b a n a . 
1176 6-:5 
F I N Q U I T A 
S e a r r i e n d a en L a L i s a , M a r i a n a o , a me-
d i a c u a d r a de l a e s t a c i ó n Havana Centra l 
e I g u a l d i s t a n c i a de l a C a l z a d a , l i n d a con 
el r í o de L a L i s a y e s t á p r o p i a para suste-
n r ocho o d 'cz v a c a s de l eche . También Ue»-
ne a r b o l e d a y un h e r m o s o g a l l i n e r o para MO 
g a l l i n a s . Se a r r i e n d a muy b a r a t a en la cal-
z a d a R e a l n ú m e r o 15, L i s a , i n f o r m a n . 
795 -10-18 
E N L A L I S A 
M a r i a n a o , se a l q u i l a , p a r a c a f é y r e s t a u r a n t 
un h e r m o s o l o c a l a c a b a d o de f a b r i c a r en lo 
que a n t e s f u é H o t e l " l a l i s a . " Otro local 
p a r a t i e n d a de r o p a s , p e l e t e r í a , etc., y un 
horno, t a m b i é n de n u e v a f a b r i c a c i ó n , para 
h a c e r p a n . P o c o a l q u i l e r . C o n t r a t o . Infor-
m a n en L a L i s a , " C a l z a d a n ú m e r o 16, Ma-
r i a n a o . T e l é f o n o 72-26. 
796 10-18 
CHALET. SEMI EINQUITA «VILLA B9-
t h e r , " A l t u r a s de A r r o y o Apolo , carrete» 
de l a V í b o r a a M a n a g n á , m i d e l , 2 0 ü BW 
tros , todo cercado , a p r o p ó s i t o p a r a bue-
n a c r í a , 4 d e p a r t a m e n t o s , - s e r v i c i o s sani-
tar io s , a c a b a d a de f a b r i c a r . Se a lqu i la s" 
$20. T a m b i é n se veude . Víctor A d e l B u s -
to, E m p e d r a d o 10 T c i . A-7199 . 
1126 4-24 
S O U C I T U D E 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea usted encontrar 
rápidumerJe criados « 0̂ rt 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta 
ción.) 
tec-
S E S O L I C I T A D I T A C O S T U Í 
c o s a en l a c a s a , q u e s e p a oort 
b ien . D e s e a n d o s e p r e s e n t e lo 
pos ible . S a n L á z a r o 93, ( a l t o s ) 
1208 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N ' 
p a r a t r e s h a b i t a c i o n e s , y que s e p a coa 
b i e n . Se d a b u e n s u e l d o . C a H e 1 L e n , 
2 y 4, n ú m e r o 385. 
1215 
S E S O L I C I T A l N A S E S O R A B L A N C A . ** 
m o r a l i d a d , d e m e d l a n a edad, par» l a 
p i e z a g e n e r a l de u n a c a s a , ee le a-dcn;ti 
n i ñ a q u e no pase de doce a ñ o s , du*4- ' 
c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a n en C e r r o ^ 
mero 776. 119? * ' l i l i — 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
l a r de m e d i a n a e d a d , p a r a J a 1 
dos h a b i t a ú c i o n e s y m a n e j a r u n x 
fio. S u e l d o - t r e s c e n t e n e s y re 
se d e s e a que t r a i g a b u e n a s re fe ) 
f ó r m « J A n « n Ami--:.T<1 n ú m e r o ' 
A l r n a o . ' T > J » i T i i i ^ i n a j . " 
E N E R O 27 D E 1914 
SOLICITA UN CRIADO DE 3IAIT08 
• y con referencia^ en Campanario 7o 
' "' -
S £ D E S E A N 
ntea b-uenos vendedores: buena jfa-
. en Retratos. Pinturas y Cuadros. 
o9nCatoS al creyón en canvas, que cuestan 
^ ' i s - pu**^11 ven,de,rs«" fácUment*» por 
? .V ¿scriban pidiendo precios de f&brlca 
í!' '.adroS. Catalogo y muestras gratis. Fa-
^ portralt and Frame Oo^ 417.C. So.. 
,D,LY, AVC. Chicago, Il ls . U. S. A. 
h t » Z - ± í L . 
^ - ^ T ^ T COLOCARSE DOS PENINSU-
- de'criadas de manos, una joven y otra 
d .na- tienen buenas ue la3 
000 = donde han servido. Informan on Lain-
g5^ nüm- 1177 4.25^ 
í---^FBA>CíSCO SOLTO I-OZA DESEA 
H.r el paradero do su hermano Manuel, 
según noticias se encuentra en esta 
a"e haC€ cuatro años. Se suplica a qule-
^ W r a n da él se dirijan al Ingenio "Ro-
n*' . -en zuacate. 
Í1Í5_ . ^ 
S E N E C E S I T A 
Un aprendiz de Farmacia, adelantado en 
REAL nííinero 108, Marianao 
joven ent ende de 
referencias d s 
1137 4-25 
-^«OI- ICÍTA l.-M-V LAVANDERA PARA 
caSa de corta familia. Para informes. 
ETreila 23, altos. 1151 4-20 
-TB SOLICITA L.>.v CRIADA DE M Ají OS 
aue sirva a la mesa, joven y formal, con 
;a«pr€ncias. Sueldo, $15 americaaio y ropa 
£pla . Linea 138. Vedado. 
4-25 1174 
-VE SOLICITA CAS.1. FAMILI-V AMERI-
3a sin niños quiere alquilar casa fres-
T,'v bien ventilada en el Vedado. Precio 
^ debe exceder do 10 u 11 centenes al 





%¡¡S CASA DE FAMILIA EXTRANJERA 
ie solicita una orlada de manos y una ma-
jejadora- Han de traer buenas referencias. 
Unea 129. altos, esquina a 16, Vedado. 
1102 4-24 
"SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
iular que duerma en la colocación. Suel-
jo, tres centenes. Vedado, calle 10 núme-
ro'1. esquina a Tercera. 
1105 4-24 
"ÍX MUCHACHO DE DOCE A «iUINOB 
iftos. so necesita para criado, en la Botica 
jo Animas y Lealtad, no se informa por 
teléfono. 
1111 4-24 
S E S O L I C I T A 
agentes prácticos en el fomento de socie-
dades benéficas. Trocadero 109. bajos, de 
g a 5. C 285 26-14 E. 
EN LAS FINCAS DE F. BASCUAS. EN 
JAMAICA, KILOMETRO 26. CAURETIQRA 
DE LA HABANA A GÜINES. SE SOLICI-
TAN CIEN MACHETEROS. SE ABONA EL 
PRECIO MAS ALTO QUE RIJA EC«Í OTRAS 
LOCALIDADES. 4S3 78-11 E. 
SE OgRECSll 
(iSfi desea usted colocarse 
rápidamcnle. anúnciese en 
esta sección.) 
DESEA COLOCARSE V NA JOVEN P E -
DÍnsular de criaiviicra. con abundante leche, 
» meses de parida, tieno su niño, vive en 
Carmen 4 antiguo. 
1219 4-27 
Para limpieza do cuartos y coser, soilclta 
colocarse una joven poninoiilar que tiene 
quien informa de ella. Mercaderes núm. 16, 
cuarto núim. Ii2%. Jl^a 4-27 
SE OFRECE l N CRIADO PENIN8UL.1R 
con .mucha príletica en ol servicio y con 
referencias do su trabajo y honradez. Con-
íulado 94, anticuo, cu "Loa tros Herma-
ÍW." dan razón. IJSS 4-27 
SE OFRECE UN JOVEN BAJISTA ÍIUE 
«abo cumplir con su obligación, tiene prác-
tica en el oficio de medida y confección, 
y recomen laclónos «i las solicitan de ca-
»as donde ha trabajado, no va al campo, 
lofonnan en Progreso número 2 7. 
1220 4-27 
, DBSEJA COLOCARSE PARA LIMPIAR 
nabUacionta una joven fina, no ao coloca 
jnenoa de o centenos, y no se acinúten tar-
3«a5. Ve'dado, calle 10 numero 183. 
J--3 4-27 
l • PENINSULAR DESE.\ COLOCARSE 
^ criada de manes o manejadora: tiene 
hienas referencias. J núm. 19o, eaitre 19 y 
'mi 4-27 
" : V^A COLOCACION 1>A JOVEN PE-
ninsuiar do criada do cuartos o comedor: no 
86 coloca menos de 3 centenes. Informan 
^Dragones núm. 1. "La Aurora." 
4-27 
PESEA COLOCARSE UNA NISA DE 13 
•«os para ayudar a cuidar un niño o la 
'««pieza, evt recién llegada. Informan en 
^nt0 13 9. librería. 1236 4-27 
j . t * COCINERO DE COLOR, FORMAL, 
»ne persoiui que lo reco;.niende y reapou-
^ Dor su conducta, desea colocarse. 21 y 
"• vedado, bodega, 
i-35 4-27 
aiSf?*1"1 COL0OARSE UNA JOVEN PE-
tjc 8U ê erlada de manos o "manejadora: 
vid ^Ucniii;i leferencias de donde ha ser-
in", Es'l>t'rainiia 33, esquina a XJarmen. 
4 . 2 7 
loÍa^4 J0VBN PENINSULAR DESEA CO-
^«rae KJO criada o de manejadora; tiene 
aflo en el país. Informan en Obrapla nú-
^ 14, cuarto 20. 1229 4-2? 
IoÍ . CR, VDA IÍK MANOS SOLICITA CO-
ün Una' Jove,n peninsular que entiende 
rajitf 0 ^ cocl'na V que tiene quien la ga-
T,,.6- Inquisidor nú.m. 29. 
J r * 4-27 
CRIADA DE MANOS Y COSER, 
3ovfC2rta familia. solícita colocación una 
tfoe t.'Pí"nln-u,ar: tien« quien la garan 




^cVí Í?Nlri5ULAR DESEA COLOCARSE 
ra i, . (,e moralidad de nnanejadora o pa-
^ t>fPÍar hab',tacíoncs y reipasar ropa: tie-
l-.o en'cIas- Santa Clara número 27. 
x PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
Wol ^ para un matrlmosilo solo o para 
Wie- ha-b¡ta-cjonej. Informan em Vivca 
cr .^p* COLOCARSE UNA lai»vnder« de 
tioy, p-aTa- lavar o planchar en casa par-
c^*"1 no iioh« Inconvenlcjite en ir al 
rjK>" Lnfonmain en Villegas S9. 
4-27 
^ r í ^ 1 C0LOCARSB UNA PENINSI LAR 
COM. ^"-^a de manos o manejadora. de6«a 
me, Iarnlla' y de moraJldad. Para infor-
j - ^tente Rey s i , no admite postailej. 
^ 1 4-27 
V COLOCARSE UNA JOVEN P E -
«abe col <le cr,a<3a ê imanos o .manejadora: 
í)Ua0rf*er * mano y en «ná-qulna y es cum-
C a ^ * «u obligación. Iníonman «n 
— - - ^ ^ • • ^ n . 4. 12"2 4-27 
^í-lo?11,?1^^'0» IS«PAííOL-lNGI>ES, CON 
cías / i ^ ^* príLotlca y buenas referen-
^otel .^ea cciIocacl6n. Dirección: P. Soler, 
tta r,*n Continental." Olkrio» y Mura-
1200 4 n 
COCINERA, PENINSULAR, 
^«^cJo 8X80 en cas* particular o de eo-
laíorr.,' **** ««mpllr y tiene ref«reticle«. 
i j J J 1 ^ «a Ccflón 1H. 
s . MR 
A H O R R A N D O 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." ;: 
^ M i L ü N A CUENTA OE 
« R O S j N EL BANCO ES-
P A j i j E J A ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se llqui-
dan cada dos meses pudlen-
do extraerse ea cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: 
Pj$!LEfl ADELANTE Y SE PAGA 
H J % _ j n i m R E S . 
PUEDEN abrirse las cuen-
las de ahorros y hacérse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o cho-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspaAoL ;> 
ÜIBOS Y CASTAS DE CrEDITO 
SOdRt ESPAÑA. 
COCINERA PENINSULAR 1>F,M , V COLO-
canse eai casa de comercio o corta faanüla: 
tiene buenas referencais. Daráji razón en 
Rayo 58, bajos. 1*45 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS PEMNSl LA-
res, uaia de maaiejadora y otra para las ha-
bitaciones: tleinen buenos informe©. Infor-
man en Aimarg-ura 96. 1246 4-27 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
para criado de manos, persona Ana y con 
buenas recomendaciones, lo mismo para la 
Habana que para el cwmpo. Swmeruelos nú-
mero 44. 191 4-27 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PENIN-
sulr, sin hijos, para el servicio do casa 
particular ,el]a pana los quehaceres de casa 
y él para cocinero: tiene buenas referen-
cias; igual se colocan en la Habana que en 
el oampo. Somerueüos núm. 44. 
ia92 4-27 
UNA COCINERA DE LA RA'/, V DE CO-
lor solicita colocarse on casa de familia: 
«abe bien s'U oficio y tiene quien dé in-
formen de ella. Factoría nú-m. 17. 
1191 4-27 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular para dependiente, es fonmal y tiene 
reforenclaH, no admito tarjetas. Informan 
en Inquisidor 29. 1190 4-27 
SE OFRECE UN GRAN CRIADO DE MA-
nos .peninsular, sabe muy bien su obllga-
cióm y es muy práctico en el servicio: tie-
ne unuy 'buenas recomendacloneo. Infor-
man en la callo K esquina a 19, "Anón del 
Vedado." 1189 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos: tiene quien 
la recoonlende. Saai Nlcolá.3 nú-m. 105. 
ais? 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse do manejadora y para aywdar a la 
limpieza do la casa y para acompañar una 
señora. Dan razón a todas horas en V i -
llegas núm. 101, habitacióm núm- 16, bajos; 
no mf. admiten tarjetas. 
1186 4-37 
DE CRIADA D» MANOS SOLI CURA Co-
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por olla. Morro núm. 5, A. 
1206 4-27 
UNA JOVN PENINSULAR SOLICITA Co-
locarse de manejadora o costurera, en casa 
de f.unilia de moraHldad: tiene buenas refe-
rencias y duerme fuera de su casa, 3e!as-
coaín número 637, (altos) 
1207 4̂ 27 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vllinvcrde > Ca. O'RcilIy l . - . . Tcl, 
lICsta antigua y acreditada casa faejllta, 
con referoncla-s a los dueños de Hoteles, 
Cafés, Panadería», Fondas, etc., cooinerOfl, 
dcipendlontets, ayoidantes, " camareros, (Sregft» 
dores y toda clase de empleados. A las ca-
sas pavlioularcs criados con buenos Infor-
mes, se iinandam a cualqiuier pumto da la Is-
la y ouadrfcllas de 'trabajadores para el 
camjpo. 1210 4-27 
IMJSEA COLOCARS1JJ UNA JOVEN P E -
nin-sular. sabo coser* a mano y má-quina, 
tiene referencias. Zuluota número 3, cu-
chillería. 1211 4-?7 
I NA SESORA DE MEDIANA EDAD, pe-
niiuiular, deaea colocarse de cocinera, coci-
na a la española y criolla, no admite pos-
tales, ti cijo buenas .referencias. Informan 
en Carmon númoro 50. 
121,2 4-27 
UNA RUEN A COCINERA PENINSULAR 
deaea coloicarse en ca«a particular o de co-
mercio, cocina a la americana, gabe cum-
plir y tiene (tau-esaa reíorenclaa. Informal» 
eoi Maloja núimero 193 B. 
11213 4-37 
DE CRIADA DE MANOS O DE CUARTOS 
solicita cojocarse una joven peninsular que 
tiene quien la garantí oe. Mercaderes nú-
mero 12, altos. 11*3 4-26 
CAHALLEUO CON PRACTICA COMER-
clal, .desea coloicarse como administrador da 
fincas, cajero o cosa análoga. Tiene infor-
mes a disposición. Dirigirse al Apartado 
núm. 1662. 1 132 4-26 
UNA ISLEÑA SE OFRECE PARA LAVAR 
o cocinar, va a cualquier punto que la de-
seen, pagándole su paiaje. Informan en 
Poclto 38. í l*1 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE 
njanos una joven peninsular en casa de bue-
na familia: tiene quien .reapanda por eila. 
Dirigirse a la calla do Figura* núm. 2, le-
tra A. 1139 4-2Ó 
DESEA COLOCAHSK. DI", MANEJADORA 
o criada de manos una j.oven de 16 arto» de 
edad, que tiene quien responda por ella. 
Corrales 78, a todas horas. 
1163 «-25 
D E CRIADA DE MANOS SOLICITA CO-
Jocarse una joven peninsular que sabe co-
cer y fe entendida en asuntos da cocina: 
tiene referencias. Corrales núm. 28. 
1163 l *-26 
nr.sv.A coT.ot UIM; I NV .10VEN BSPA-
ñola para acompañar una señora o para 
UnptftT habltaolone* y coser un poco; en la 
misma una buena cocinera, tiene recoman-
daciones. San Nicolás 85 A, habitación ^nú-
mero 5. I*ló2 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada do mano» o manejadora: 
tiene buenas refaranc'aa da las casas donde 
ha astado. Informan •n Villegas JOS. 
1170 . I - M 
TENEDOR DE LIBROS CON CAPACl-
dad, mecanógrafo y corresponsal, habla ln-
tflés. desea posición en casa de comercio. 
Diríjase a R. G, Apartado 672. 
1175 4-25 
DESEA COLOCAR*!»! UNA SIRVIENTE, 
peninsular, asturiana, de mediana e in.l pa-
ra criada de manos: sabe cumplir con su 
obligación. Lealtad número 101. 
1M9 4-24 
P 1 A R I O D E L A M A R I N A 
visual Arruyas por 
¿Cuántafi persona* andan con la ca-
ra entera amigada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y mo-
lestia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de los ojos 
pueden venir disfiguraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados. 
LO IMPORTANTE ES, ELEGIR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA OONSTRUOCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidoá co-
mo loe mejores en Ouba y ofresco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
UNA BUENA COCINEUA, FRANCESA, 
desea caoa buena, es repostera y tiene re-
ferencias. Calle del Empedrado núm. 76, 
casi ©equina a Monserrate. 
103S 4.24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora, 
prefiero casa de confianza y moralidad. In -
forman en Factoría núm. 1. 4ta. accesoria. 
10S9 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n'.nsulaj" para habilaclonea o de criada do 
manos :tiene buenas referenrlaa. Infor-
man en Progreso 1 a, do 1 a 5. 
1087 4-24 
D E CRIADA DE MANOS O DE COCINE-
ra solicita colocarse una peninsular de 
mediana edad con persona que la garanti-
ce. Luz número 36. 1130 4-24 
SE OFRECE MATRIMONIO PENINSl-
lar, sin hijos, ella cocinera o dem&s arre-
glo de casa, 61 como portero, sereno o cria-
do, entienden un poco de campo: ¿1 sabe 
manejar caballos. Para la ciudad o el cam-
po. San Nlcol&s 19, bajos. Bautista Cas-
tedo. lUS 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe-
ninsular para criada de manos o maneja-
dora. Informan en Villegas 77, altos. 
1133 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D » 
ayudante de carpeta u oficina o en tal caso 
de dependiente, ea un muchacho formal, 
cumple con su obligación y ouonta con re-
ferencias. Diríjanse a Bornaza 43, antiguo. 
1127 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada do manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan ea 
Jovellar núm. 8. 876 7-2-1 
AGENCIA DE COLOCACIONES *L« Amé-
rica," Dragones 16, teléfono A-2404. Direc-
tor, Roque Gallego. Facilito, con recomen-
daciones, camareros, criados, porteros, se-
renos, jardineros, sastres, dependientes, 
aprendices, trabajadores, crianderas y orla-
das. 1120 4-24 
PARA ENCARGADO, CODR VDOR, I»OR-
taro da una casa de importancia o para 
cualquiera otra ocupación an&loga solicita 
colocarse un hombro con excelentes refe-
rencias. Lamparilla número 40, casa dol 
doctor Cordero. 
1107 8-24 
UNA JOVEN PENIXSL I AU DESEA co-
locarse de criada o manejadora, sabe *u 
obligación y tiene quién la garantizo. In -
forman Aguila 141 (antiguo) 
1109 4-24 
UNA PERSONA DE MEDIANA EDAD SE 
ofrece para criado, portero, sereno u otra 
cosa análoga: tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Infomnar&n en el 
hotel Continental, Oficios y Muralla. 
893 8-20 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REINA 
96, enquiña a Escobar, son propios para 
personas de poslelón. La llave e Informes, 
Manteca, Cuba 70-7S, teléfono A-6194. 
727 16-18 E. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa da 
moralidad: tiene quien la garantioe. Ville-
gas 154. U M 4-21 
DESEA COLOCACION UN PKMNSULAR 
de sncdlana eda l̂ para criado de manos o 
portero, encargando o sereno; gana 5 cente-
nes, es persona formal y presenta buenas 
referencias de las casas en que ha estado. 
Informan en Teniente Iley 85, puesto de 
frutaj. 115 5«W 
D E CRIADA DE MANOS O DE MANE-
Jsídora sollolta colocarse una joven penln-
aular que tiene quien Informe de ello, Blan2' 
co núm. 35. 119 4-2 1 
COCINERO PENINSULAR IM RA CASA 
de comercio, desea colocarse; tiene buenos 
Informea y referencias. Dirigirte a San I g -
nacio 128. G 393 4-24 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Be ofrece para toda clase de trabajos de 
contabUltía l. Llera libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquid«clones, etc. 
Campanario 183, altea. Tel. A-1X!8. 
(tlIMICO AZUCARERO. SE O F R E C E 
para la presentezafra. Tiene experiencia 
y quien lo garantice: no llene muchas pre-
tensiones. Dirigirse a F. Suárea, San An-
tonio de los Baños. 034 8-21 
UNA JOVENCITA RECIEN LLEGADA DE 
Kspafia, desea colorarse en casa de mora-
lidad, es formal y tiene quien la recomien-
de. Bernaía 67, Izquierda, dar&n razón. 
1124 4-24 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
ELPIDIO BLANCO 
(Vendo varias casae, Pra4o, IndíiFtrla, 
Consulado, Asnistad, Nejrtuno, Cuba, Kgldo. 
Galiano, Príncipe Alfonso y varias calles 
más, desde ^3,000 hasta $100,000. Doy <ii-
neu-o en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. CTReilly 2.1, do 2 a 6, teléfono 
A-6951 3216 4-27 
r . i . r i n i r . BLAKCO 
Vendo una rasa da esquina con estable» 
cfcnieinto en 155,000, Alquiler JO centenes 
hay comtrsjto. aln gravamen; metros 671. 
OUlaUly 23, de 2 a 8, teléfono A-6951. 
m i 4-2T 
SE VENDE. EN E L MEJOP Pl \ T O DE 
la Calzada de Concht., un café y fonda con 
una buenc vidriera de tabaco y cigarro y 
con buena venta, paga muy poco alquiler; 
el no entender au duefto ej giro es el moti-
vo da la venta. Precio, |1,600. InformaríLn 
en Concha y Ensenada, ta labarter ía "E] 
Fuerte da Concha,•* 
U U ^ , , 4-17 
POR OCUPACIONES INDISPENSABLES 
de su dueño, ee vende u?i puesto en Sitios y 
Zublrana. solo en el bttrrlo, con local de 
esquina. Para mis Informes en el mismo, 
de las dos en Mojante. 
1201 4-27 
M U Y B A R A T A 
Se vende la casa Zaragoza 22ij, a me-
dia cuadra de la callada del Cerro, acaba» 
da de fabricar, con portal, sala y saleta, 
cuatro cuartos, salón de comer, cuarto de 
cocina y cuarto da bafio coa aparato sani-
tario, patio y traspatio, trato directo con 
el dueño en la misma, de 12 a 4 p. m-
12SS 4-27 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE VEN-
de una barbería moderna, gran alíentela y 
poco alquiler. Tacón núm. 6. 
11S4 4-26 
José figarola y del Valle 
EnorHoFlo, Empedrado 81, de O • 10 
de !• mnftana T 3 S R P. m. 
TELEFONO A-33SG. 
1155 4-25 
CERCA DE MONTE VENDO. CASA Mo-
derna, alto y bajo, 2 ventanas, sala, saleta, 
3|4, 'gual en el alto. $7,250. En Gloria ca-
sa azotea, sala, comedor, 214, plsoa finos, 
12,660. 1155 4-J5 
EN CONSULADO. CASA A LA BRISA, 
moderna, alto y bajo, 2 ventanas, sa'.a. sa-
leta, 614, iguaj en el alto, en Corraleai otra 
2 ventanas, sala, oomedor, "¡4, azotea, pa-
tio, |3,000. 1157 4-25 
FINCAS. EN GtJlRA D E MELENA, PRO-
xlma al pueblo, en calzada, casaa de v i -
viendas de tabacos, Illi¿|lífli|||il vegas, 
14.250. Otra en Artemisa, calzada, $1,500, 
frutales, posos, vegas superiores, varias v i -
viendas. 1*53 4-35 
DINERO EN HIPOTECA EN ESTA C iu -
dad, sus barrios y para el campo, provincia 
de la Habana. Interés del 8 por 100 en ade-
lanto. Flgarola, Empedrado SI. de 9 a 10 
de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Te-
léfono A-2286. 1169 4-2B 
GANGA. SE VENDE UN C A F E CON FON-
da y víveres, muy barato. Informan en la 
plaza del Polvorín frente al Hotel Sevilla. 
Locería. 1090 6-24 
SAN ISIDRO NUM. 50. SE VENDE, EN 
|5,000 oro español. Informan en Cuba 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. 
1101 - s-24 
ZAPATEROS. SE VENDE LA ZAPATE-
ría de Manuel Pereira en Céspedes 34. en 
Regla: se da barata por estar su duefto 
empleado y no poderla atender. Urge ven-
derla. 1104 4-24 
CAFE. EN EL PUNTO MAS CONCURRI-
do de la ciudad so vende o se admite un 
socio con poco capital, pero que entienda 
el giro. En el mismo so cede parte del 
local, propio para reventa de billetes, ta-
bacos y cigarros. Dlreotamente por el te-
léfono A-G366. 1129 8-24 
SE VENDE UN SOLAR COMPUESTO 
de seis y media varas de fondo, acera a la 
brisa en la calle de Municipio número 24, 
sin intarvenclón de corredor. Su dueña en 
el número 26. 1114 4-24 
VIDRIERA. SE VENDE UNA BARATA 
de cigarros, tabacos y quincalla. Buen con-
trato, poco alquiler y en casa de café y fon-
da, en punto céntrico. Informan on la v i -
driera del café '131 Guanche," Belascoaín y 
XopLuno. 1096 8-24 
s i : VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS y cigarros en café y fonda, buen con-
trato y poco alquiler. Se da barata por te-
ner que ausentarse su dueño por asuntos de 
familia. Informan en Cienfuegoa 31, anti-
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
1097 4-24 
D E O C A S I O N 
A 20 metros de la Calzada del Monte y en 
calle muy transitable, se venden dos her-
mosns casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, do manipostería y aaotea, 
de reciente fabricación a todo lujo, pudlen-
do el comprador dejar reconocidos el 75 por 
100 de su valor. Producen once onzas. Pre-
cio, 120,000 Cy- Informan en Cerro 416, es-
quina a Infanta, jardín "La Carnéala," te-
léfono A-4070. 1063 6-23 
EN VIRTUDES, A LA BRISA, ENTRE 
Prado y Galiano, na vende cat>a de dos pisos 
rentando J106. Pueden reconocerse 58,000 
al 7, largo plazo. Su dueño en Manrique 59, 
moderno, teléfono A-4310. 
1079 8-33 
VEDADO. VENDENSE VARIOS HOLA-
rea. Algunos forman lotes de 1816 y 2,500 
metros. Terrenos llanos. Magnífica sltua-
clós. Inscriptos en el nuevo Registro da 
la Propiedad. Su duefto en Manrique 59, 
moderno, teléfono A-4310. 
1078 a S'3f . 
SOLAR EN E L VEDADO. SE VENDE EN 
proporción, cenca de dos líneas. Informan 
en 27 y D. 1026 8-22 
G A N O A 
En muy buenas condiclo-
nes se venden las siguien-
tes casas: Cerro núm. 586 
esquina a Santa Teresa, 
oon unos 3.000 metros de 
terreno. Gervasio núm. 47 
de construcción moderna y 
Calzada del Luyanó núme-
rolll,frente a la Fábrica de 
Henry Clay. Informan en 
Amargura 34, de 9 a 11 a.m 
y de 3 a 5 p.m. 
1010 10-22 
SE VENDE UN PUESTO DE FIUTAN 
con buena marchantería, por embarcarse 
su dueño para España. Calla da Luz nú-
mero 72, al la4o do la carnicería, Habana. 
1080 8-33 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y más higiénico de la ciudad, Jesús 
del Monte núm, 41, renta Í71-3 0. $3,500, 
tiene hipoteca del Banco TerrltorlaJ, $4,000. 
Se puede quitar al hacer la venta, y fian 
Joaquín núm. 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 libre de gravamen, 18.500, tranvíaa, 
Í líneas por la puerta y mancado a tres cua-
dras. Su dueño en Convpostelft 153, anti-
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 10-íf E. 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE EN LO 
mejor da la calxada la casa donde esti al 
acreditado ettablecímiento "La Colmena," 
de ropa y sedería, número Bí8. Trato dU 
recto con su duefto. Milagros entre P. Poey 
y San Antonio, Reparto de Pirraga, Artu-
ro Rigau. 1004 10-22 
\G CONFI NDinSF I'RIMEV .ViENTE 
en la Hahapa en bodegas y caféb, vi-lriergs 
al contado y a plazos. Da todo Informan 
er. a! Café da Marte y Relona, vidriera de 
tabacos, de 12 a 8, «eñor Adolfo C'ameaxlo. 
926 g . j ! 
;o . io i 
Se vende una hermosa finca por no po-
derla atender su dueño, es toda da aiotea, 
propia para UÍI a'-macén o un garage por 
ser demasiado grande, en Animas 152, ln-
formarln, da 7 a 8 de la mañana y de 8 
> 5- ^50 i j . j ! • 
AL COMERCIO, NIXiOClO VENDO i > 
tablfeclmiento, 76 casas, doy dlpero en hi-
poteca en todas cantidades. Vendo solarfs 
y manzanas; hay. sobre todo, una gran 
bodega. Informan. Hotel Habana, de 2 a 
* t -? ! -** reciben ófdenea por a] teléfo-
no M2S2. 957 W.S] a 
SE VENDE UN C A F E EN E l . MEJOR 
punto de esta ciudad; negocio positivo, i n -
forman en el Café de Albisu, de 12 a l y 
de 7 a 9. H. Muñiz. 1,116 
BODEGAS. VENDO DOS PARA PR|N-
ciplantes y tengo de varios precios y ca-
fés y fondas y vidrieras de tabacos y pues-
tos do fruta» v carnlcerlai. Horas ftjas, de 
8 a 10 y de 12 a 3, cafó Monte y Suárez, 
señor José González. 
III 
ATARES 4, SE VENDE 
De madera, cen portal, sala, saleta y S!4, 
servicios, libre de gravamen, mide 150 va-
ras; He dejan 500 pesos ep hipoteca- Pre-
cio, $1,500. JUAN PEREZ. Empedrado^ 47. 
de 1 a '4. 858 
GANGA. SE VENDE UNA FOND4 POR 
no poderla atender su dueño: tiene buena 
marchanter ía y ae <ia barata: « s ^ en 
Inmejorable punto, muy cerca del nuevo 
mercado o sea en Cristina 08. 
970 10-21 
VENDO UNA E S a i lV* 
Moderna, de alto, tiene contrato, con es-
tablecimiento .renta 22 centenes, libre de 
gravamen, buena fabricación, buen punto, 
en $13,000. Empedrado 47, JILVN PEREZ, da 
J a 4, teléfono A-3711. 
850 «-20 
SOLAR EN ra© 
En Villanueva, pegado a Concha, donde 
psisap los carro» del Luyanó, mide í x 23 
metros, libre de gravamen, Efcnpedrado 4T, 
Juan Pérez, de 1 a 4, teléfono A-271'l. 
857 «-«O 
CASAS PARA FABRICAR 
Barrio de Monserrate. mide 6*26 x IS'SO 
metros. Gervasio, Lagrunaa, Sol. Campana-
rio, Aguacate, Escobar. Figuras, Misión, 
San Nicolás y varias mús. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-27H. 
856 8-30 
"VENDO UNA GRAN CASA 
Cerca de Prado y Malecón, moderna, de 
tres plaoa, mide 140'18 metros, con sala, co-
medor. 414, gabinete, cada piso renta 84 
contenes. Precio. $21.500. Bmpedrsxlo 47, 
de 1 a 4. JUAN POSiP-EZ, teléfono A-27n. 
865 8-20 
EN JESUS D E L MONTE 
Vendo 2 casas de ladrillo y madera, ser-
vicios, miden 15*85 por 26 metroa, rentan 
170. ain gravamen. Precio, $5,300 oro es-
pañol. Empedrado 47, Juan Péres, de 1 a 4. 
teléfono A-2711. 854 8-20 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Virtudes. Ag-ulla. Aanlstad, Belascoaín, 
Chacón, Nepduno, Jesús María, Luz, Lam-
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, San 
Nicolás y varia» más. Empedrado 47, Juan 
Pérez, do 1 a 4, teléfono A-STll. 
853 1-20 
SE VENDE, EN 27,000 PESOS, LA SUN-
tuosa Quinta de las Figuras. Calle de Má-
ximo Góme-; núm. 62, Guanabacoa, costó 
100.000 pesos,- Diríjanae por correo las pro-
posiciones a C. Bühme. 
830 26-8 E . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una de las mejores vidrieras de la Ha-
bana, produce de $400 a $000 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informará. José Nava, Monte 19, altos. 
234 l t -6 25d,7 E. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS .cigarros, quincalla y billetes do' lote-
ría. Informan en San Lázaro y Perssve-
rancia .carnicería. 895 8-20 
ATENCION. NEGOCIO. SE VENDE UN 
bazar de Juguetea, cristalería y locería, por 
un precio muy módico, en el mejor barrio 
de e-sta cludaxl. con contrato y muy poco 
alquiler. Informan; Vegas, Blanco y Ca, 
Muralla 86. 537 1B-13 Ej. 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
818 10-18 
CASAS U E VENTA 
Virtudes. $0,500; Ohacón, 114.000; Rayo. 
$7,500; Misión, $2,800; Jesús María. $7,800i 
Belascoaín, $8,500. Evello aMrtínez, Haba-
na núm. 70. 819 10-18 
¡OJO: NEGOCIO 
6o vende un gran terreno de 1,000 metros, 
de esquina, en Vista Hermosa entre San 
Pedro y Domínguez, C e r r o . Informan; 
Ranero y Gonsález, Monta 197, sastrería 
"La Gran Tijera," Teléfono A-8281. 
737 15-16 E. 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una, dos 
y cuatro bóvedas y osarios. Bernaza D5, 
marmolería. 601 26-14 E. 
VENDO UN JUEGO GAIUNETi" MUY 
elegante, con poco uso, propio para módico, 
dentista, etc. Una alfombra grande, una 
carpeta y dos pares de eortlnaa muy bo-
nitas. Aguacate ¿8, bajos. 
1165 4-26 
¡ G A N G A ! 
EN ANIMAS NUMERO 84 CASI B5Q.UI-
na a Galiano sa vendan baratísimos. Un 
Juego do cuarto modernista cplor da caoha, 
otros, muebles de cuarto, dos juegos desa-
la, varios muebles para comedor, varias 
lamparas de cristal, un plano "Pleyel," un 
espejo grande de caoba 4OxiJ0, un reloj de 
pared y otros objetos más. No olvidarse 
que se dan muy baratos. 
U13 8-24 
GRAFOFONO VICTOR NUM. 9, BOCINA 
da madera, se vende muy barato, con 60 
discos, variados, da mucho gusto; ea casi 
nuevo. N'ejituno 11, antiguo fal<.os, esquina 
a Consulado. 1037 8-22 
GRAN OCASION. SE VENDE UNA \ l -
drlera de puerta de calle, propia para cual-
quier giro de comercio; fene 21^ metros de 
alto por de frente, Sa da muy barata por 
no necesitarlo. Informan a todas horar en 
O'ReUly 95. 1041 6-22 
A ENDO DOS VIDRIERAS GRANDES, 1 
mettlica con mostrador de 4 varas, un T -
matoste vidriera de 4 yaras. Salud núm. 7, 
Palals Roya!. 976 8-21 
BERNAZA NUM. G. POR REFORMAS 
«n el looal se realizan Qos muebles, lám-
paras y columnas de mayólica, por la nv-
tad de su valor. 886 15-20 B. 
X A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAfl, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A'8004 
La casa que má& barato vende es. 
tos objetos en la Habana. Visítela y 
so convencerár, 
V I C E N T E G A T O 
0. 218 90 8 13. 
P I A N O S 
Be acaba d« recibir en el almacén de los 
eafiores Viuda de Carreras. Alvares y CÍU 
situado en la calle del Aguacate núm 63' 
entre Teniente Rey y Muralla una eran 
surtido da los afamados planos y planos 
automáticoa, EHUngton, Howard, Moparch 
y Hamllton recomendados por ios mejores 
profesoreL del mundo. venden al conta 
do y pisaos y sa alquljaji pjanoa da uso a 
prücJoB baratísimos. 
P A G I N A Q U I N C E ; 
QAXQA. MOTOCICLETA ^INDIAN." DH 
U78 
. E VENDE LN - F I A T ' EN MAGNIFI-
caa condiciones Por tener que » ^ n t a r s -
Sr duefto para les Eatadoa Unidor Para 
Informes, San Isidro 63. 
l i d 
VENDO CARROS NUEVOS V USADOS Y 
carruajes de todas clases. Id. Id BluUÜetas, 
arañas de 2 ruedas id. «d.,- ruedas y ejes 
sucltoa. Dlrljanao para ello a Concha 3.. el 
CataJá: HBO • <"16 
COCHE Y CAHAUUO. SE DESEA Com-
prar a particular directamente, un mllord 
chloo en buen estado y un caballo sano 
y da condición, avisen al teléfono A-869_i-
1164 
A Comerciantes é Industriales 
Un auto Renault, de 8 caballos, con ca-
rroza cerrada para trasportar toda clase de 
objetos acabado de pintar y en buen es-
tado su máquina, se vende muy barato. 
Universidad y Consejero Arango, taller do 
automdvilee. 1085 6--4 
MOTORCICUOS EXCEI.SIOIt MODELOS 
1914, desde $225 Cy.. de un cilindro, 5 H. P. 
hsta $330 Cy. de dos cllindroa, dos veloci-
dades y 10 H. P. Pida catálogo. C. SeideU 
6ta. número 95. Vedado, teléfono F-1785. 
62» 15-13 E-
C A R R O S 
Se renden tres carros para transporte do 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola muía muy sólido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. Ta-
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y ^ J. 
del Monte. Teléfono L 2160. 
C 214 8-E 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
un caballo, joven, de tiro, en 20 centenes. 
El cochero. Infanta 27, Informa, de S a R. 
G 284 15-14 F. 
V U L C A N I Z A C I O N 
80 venden, muy baratos, todos los apa-
ratos, (herramientas y materiales escelen-
tes, propios de esta Industria. Se trata en 
San Mlgued 89, altos, de 11 a 1 a. m. y de 
6 y media a 8 p. m. 
11S1 8-26 
B O M B A S D E V A P O R 
M. T . Davidson 
Las más sencillas, las más eficaces y lak 
más económicas para alimentar Caldera; 
Generadoras de apor y para todos loa uso» 
Industriales y Agrícolas. En uso en la Is-
la hace más de treinta y cinco años. En 
venta por Amat, La Guardia y Ca, Cuba 
núm. 60, Habana. 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier Artura. En ve«.ta por Amat, La 
Guardia y Ca., Cuba nú ::. 60, Habana 
137 E . - l 
W E S T I N G H I 
Motores eléctrlcoa. Nuevo modelo. Máxi-
mum de economía Desde medio hasta 5# 
caballos. De venta por KELVTN ENGI-
NEERING CO. Lonja del Comercio, piso 
bajo, Hp.bana. 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
MaQUinarln.t d» Carpintería al contuCs y 
a platos. BERLIN. O'ReUly añmere IT, 
teléfono A-mft. 
123 E.-1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
AI contarlo y a piaxer, oa Ten tu gara»» 
tla&ndoios. Vllaplans y Arredonda, G'Ral» 
1 número €7. Habana. 
184 B.-I 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O M P E T E H C I I 
Domba y Motor de 60o galonea por n»r&. 
985-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. flQO-OO. Bombas de Pozo Profundo a 
I8C-9C y ; 100-00. BERLIN, O'ReUly 67, te-
léfono A-S268. VUaplana 7 AjmiAouiio, a. 
185 E.-1 
OíCÍRICOS 
A L E M A N E S . 
n i i S 
A l contado y & puusoa io« aay en u 
na BERLIN, d« VllaWaaa y Arredocdo, 
S. ea C, CRelUj aültti. $7, teiéícao A-326Í, 
186 E. - l 
^ m a m m m m a m m m m 
J para los Anunoioa Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
RESI i f l A W n i A v - aie 
0, Rué Tronohot — PARIS j) 
E m u l s i ó n 
— ' K E P L E R V A . 
í e Acetre ¿c f t í w e d« retían 
cea Ejttracta de «4lta 
Alweirto-tiSnIlro. Fortalece y forma praw « 
los niftoa y adultos débiles y mhfr^ilntn.. 
Br tadar lat Farmacias 
S Birrnrnyhs ITftTcrmí 7 tín^ lnHrvt 
BteBsaT. Aiss»;: C»ll« Piedla», Ji4 
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E n e l S e n a d o C n l a C á m a r a 1 
Sesenta mil pesos para la red telegráfica y sesenta mil para Se abrió la sesión a las dos en punto. Y no hubo "quorunv 
un puente de hierro. El edificio para el Congreso. Apro-
bación de cuatro nombramientos de miembros de la 
SOBRE E L AETICITLO 34 
A objeto de darle cTimpliimento al 
acuerdo adoptado en la última sesión, 
respecto al número de CJomisiones per 
manentes que para el estudio de los 
asunitos de su competencia deberá te-
ner el Senado, se reunieron los miean-
hros pertenecientes a la de Gobierno 
interior en la tarde de ayer, en el 
salón de conferencias de dicho Cuer-
po. 
La deliberación fué larga, y como 
resumen de ella, se convino en de-
^ g-nar una Comisión encargada de 
redactar un proyecto especificativo 
.í^l número de comisiones necesarias, 
a su juicio, si bien teniendo como ba-
MÍ que su número no exceda de ca-
íorce, en vez de veintiuna, como se 
« onsigitaba en el Proyecto del Regla-
cuento. 
Ai efecto, fueron nombrados los se-
ñores Sánchez Agramonte, Berenguer 
y Begüeiferos. 
LOS 55.000 PESOS 
Tratóse también en la reunión de 
referencia de la concesión del crédito 
de los cincuenta y cinco mil pesos 
solicitados por la misma Comisión pa-
ra reparaciones, adquásiones y otras 
necesidades del Senado. 
Dentro del mismo seno de la Comi-
sión, la solicitud de ese crédito cuen-
ta con más de un miembro opuestos 
completamente a ia fructificación del 
proyecto, entre otras causas, por en-
itender que existiendo una proposi 
í-ion de ley procedente de ia Cámara 
de Representantes interesando la 
erección de un edificio destinado a 
Congreso Nacional, cuyo importe de-
berá consignarse en dos o tres presiu-
n tiestos, no parece pertimente, pensan-
do con lógica, que se acometan obras 
costosas en el actual. 
OTRA REUNION 
La Comisión de Aranceles se reunió 
i on arreglo a. la convocatoria, ayer 
larde, aunque breves momentos. 
LA SESION 
Con motivo de las expresadas re-
üniones los timbres no ilaman a se-
sión basta las cinco menos diez mi 
ñutos. 
La preside el señor Sánchez Ajgra^ 
ni011 te v el número de senadores es el 
de 23. 
Solo falta el señor Vidal Morales. 
MENSAJES 
Se leen los enviados por el Ejecuti-
Junta de Protestas. 
indicado, tiene el honor de solicitar 
del Senado se acuerde: 
Rogar a las Comisiones de Hacien-
da y Obras Públicas emitan informe 
a la mayor brevedad sobre el proyec-
to de ley que autoriza la inversión de 
cm millón de pesos en la erección de 
\un edificio destinado al Congreso. 
E l señor OSUNA: Esa ley, dice 
(que fué en efecto presentada como 
{procedente de la Cámara, y pasó a 
las Comisiones respectivas, pero no 
Jiabía sido renovada. 
E l señor MAZA: í^de que se repro-
duzca con arreglo al acuerdo de 6 
de Noviembre de 1912, sin necesidad 
de que sea de una manera especial 
renovada. 
Así se acuerda. 
Se acuerda también el pedirle a la 
tTármira, le preste atención preferente 
? un proyecto de ley sobre exención 
de derechos aranedarios. 
E l señor REGÜEIFEROS: Interesa 
que se reproduzca un proyecto de 
ley que hubo de presentar en 5 de 
¡Febrero de 1912 sobre construcción 
de un Necrocomio y un Cementerio 
en Santiago de Cuba, el cual pasó a 
las Comisiones de Hacienda y Presu-
puestos y Obras Públicas para sus 
resoectivos informes. 
Se tomó en consideración. 
Lanuza pide diez días de licencia. La comisión de Justicia 
y Códigos y la Ley del Tráfico. Un nuevo Código Penal. 
DISCUSION DE DICTAMENES 
La presidencia somete a delibera^ 
ción el de la Comisión de Gobierno 
Interior concediendo créditos para re-
paraciones, adquisiciones y otras 
atenciones del Senado. 
E l señor MAZA: Solicita que vuel-
va el dictamen a la Comisión a fin 
de que para la sesión próxima, se in-
forme ai Senado detallándose la dis-
tribución de cada una de las partidas 
del crédito solicitado. 
E L REGLAMENTO 
Al procederse a la diJgeusión del 
dictamente del Reglamento del Sena^ 
do, el señor Maza solicita se suspenda 
ésta y se constituya el Senado en se-
sión secreta para darse cuenta del 
dictamen de la Comisión de la Comi-
sión de Aranceles sobre los nombra-
mientos de la Junta de Protestas. 
LA SESION SECRETA 
De los nombramientos hechos por 
el Ejecutico para miembros de la Jun-
ta de Protestas, fueron aprobados los 
siguientes: 
Antonio Masferrer, Ignacio Montal-
vo, Juan Bruno Pina y Juan 51. Pla-
nas. 
E l de los generales Collazo y Jacin-
to Hernández quedaron aun sobre la 
mesa, • I ; 
FERNANDEZ D E CASTRO, 
PRESIDENTE 
A las dos en punto ocupó la pre-
sidencia de la Cámara el señor Fer-
nández de Castro. Los señores Gon-
zález Benard y Escoto Carrión actua-
ron de secretarioee. Pasó lista el ofi-
ciad de actas, señor Giró. Y . . . no ha-
bía quorum en el salón de sesiones. 
LOS QUE ASISTIERON 
Se hallaban presentes los señares 
Andró, A^os, Bravo (Juan), Betan-
^ourt, Cebreco, Collantes, Delgado, 
Díaz Pardo (H.), Duboy, Fernández 
Vega (Wifredo), Genova de Zayas, 
González Clavel, Guas, Jardines, Ra-
mírez Ros, Roban, Rodríguez Baldo-
quín, Ruiz, Sánchez de Fuentes, Sán-
chez Junco, Sánchez Iznaga, Soto 
Calderón y Torralbas. Total, 26 i Hol-
gado quorum! No hubo, por tanto, 
sesión. 
L A LICENCIA PEDIDA 
E l doctor Lanuza, ayer, pidió li-
cencia de diez días. 
Se supo la noticia. Corrió veloz por 
los pasillos. Y dióse en decir que el 
ilustre Presidente de la Cámara, mo-
lesto en vez de enfermo, había queri-
do, ese modo mediante, manifestar 
su disgusto. Su desagrado ante la 
proposición que exigió la apertura, a 
Otros asuntos. 
las dos en punto, de las sesiones de 
la Cámara. 
Debidamente informados, podemos 
asegurar que esas hablillas deben de 
ser calificada^ como tales. 
LANUZA, ENFERMO 
labor legislativa; hay pendientes 
resolución un número. infinito A 
asuntos de transcendencia, de vaxr^ 
tancia para el país; la "orden A \ 
E l doctor Lanuza se halla realmen-
te enfermo. Padece un fuerte ataque 
de "grippe". Está recogido en sus 
habitaciones. No asiste a la Universi-
dad. No concurre tampoco a su bufe-
te. No tiene disgusto alguno, de ín-
dole parlamentaria, que le moleste. 
La moción del señor Wifredo Fer-
nández pidiendo que las sesiones em-
piecen a las dos en punto, no tuvo 
fondo de censura para el doctor La-
nuza. Nosotros, que publicamos las pa-
labras de éste, prolificativas de su 
condutíta y de sus decisiones de 
abrir.,, a la hora que hubiese "quo-
rum", queremos, para definitivo men-
tís de las especies echadas a rodar, 
darle a conocer al lector las causas a 
¡este respecto formuladas por el señor 
Wifredo Fernández, nuestro ilustre y 
distinguido amigo. 
HABLA WIFREDO FERNANDEZ 
—"Me propuse con esa moción— 
la que exigía que las sesiones se abran 
a las dos—(normalizar, metodizar ia 
E n A l m e n d a r c s P a r k 
J U E G O 
E l Almendares sigue su carrera de 
triunfos. 
E l Habana, por el contrario, en ca-
da match que juega sufre una nueva 
derrota. 
Durante todo lo que va de Cham-
pion, los players rojos no le han ga-
nado al Almendares más que un de-
safío; y eso por "equivocación" (?) 
De seguir por ese rumbo, los azu-
les se van a dar el gusto de no dejar 
resollar a los leones. 
Uno remitiendo un ejemplar de una 
ley existente en la isla de Puerto B4-
•u. llamada "del andamio"; d otro, 
."Miriando -dos ejemplares de los esta-
dos de ingresos y egresos del Tesoro 
núblico. durante los meses de Noviem-
bre y Diciembre últimos; otro, tras 
IÍIdando la contestación de la Secre-
taría de Justicia, referente a la ne-
•'sidad de que se consigne la canti-
dad de seis mil pesos en el Presupues-
lo para atender al pago de créditos 
pertenecientes a ejercicios cerrados. 
Otro dando cuento de*! informe emi-
tido por el encargado de Negocios 
i<« 1 bruselas a la Secretaría de Esta-
co, referente al Congreso de Comer-
•in belga. 
Y, por último, remitiendo memorias 
•xplicativas del anteproyecto de Pre-
supuestos y estados de ingresos y egre 
ÍOS del pasado y actuail eiercicáo. 
COMUNICACIONES 
$60.000.—Suscrita por los señores 
Fernández Guevara, Ajuria y Beren-
guer, se presenta un proyecto de ley 
interesando la concesión de un crédi-
to de sesenta mil pesos para reparar 
la red telegráfica, cuyo crédito inver-
tirá el Presidente de la República en 
la forma y manera que ««time oon-
veni entes. i 
Pasa a las Comisiones de Obras Pú-
blicas. Hacienda y Presupuesto y Co-
municaciones, 
Un puente de hierro.—El segundo 
proyecto de ley a que se da lectura es 
del señor Llaneras, interesándose 
sij 61 la construcción de un puente 
liierro sobre el río San Miguel, 
y so ©ontimiatrá la carretera desde 
Bahía Honda, atravesando por los po-
blados do Corralillo, Ivas Pozas y La 
Mulata, hasta Consolación del Norte, 
PU la provincia de Pinar del Río, pia-
ra lo cual se autoriza al Ejecutivo 
Nacional a disponer de un crédito de 
•esenta mil pesos, de los fondos exis-
tentes en el Tesoro Nacional no afec-
tos a otras obligaciones, para realizar 
!as obras. 
E l señor GOICOBCHEAr pide que 
•ea suprimida del proyecto anterior 
Ifl palabra "hieTro", 
El Monto pasa a las OrmlsioTWs de 
^bras Públicas v Hacienda. 
MOCION 
Un millón—El señor Sánchez Agra-
monte preseota y se le da lectura a 
'a siguiente moción i 
E l senador que snscribe, eetíman-
ío necesario proveer al Congreso de 
nn Mifício adecuado a sos funciones, 
r con ©onocámiento de que en este 
Poerpo exista pendiente de aprobar 
Jtón un proyecto de ley, procedente 
p« a« Otoa-ra de Reprwemtantes, re-
^ l ^ h «onoesión de rm crédito de , 
^ i i C a da x^tcs. dggjtogfln -al f ia «aiir úzsxs 
Hace pocos días, en uno de esos en 
que el Almendares acostumbra arriar 
le los juegos al Fe, le pusieron como 
lanzador a Tatica Campos. 
Los feistas al verlo en el box se va-
nagloriaban de que iban a ponerlo 
maduro a fuerza de leña. 
Ciertos y determinados fanáticos, 
que aún creen en velorios de Chino 
Manila", también empezaron a gri 
tar: 4'Eso es: para el Fe la papa sua-
ve, y para los habanistas a rayar yu-
ca", o lo que es lo mismo, que tenían 
que vérselas con Pedroso o con Mén-
dez, 
Pero fué el caso que la "papa sua-
ve" resultó un adoquín difícil de di-
gerir, porque Tatica Campos se mos 
tró un gran pitcher y le dió los nue-
ve ceros a aquellos que lo iban a po-
ner "maduro" a fuerza de leña. 
Ayer el Habana sufrió también los 
rigores de Tatica Campos. 
Los fanáticos rojos gritaban antes 
de empezar el desafío, que le' pusie-
ran al Habana a Tatica, y Eugenio 
Santa Cruz, que es muy consecuente 
con sus adversarios, los complació ac-
cediendo a la petición de que Tatica 
fuera el lanzador. 
Llega la hora del juego y los ala-
cranes se aprestan a la pelea, y po-
nen en la línea de fuego a Tatica 
Campos. 
Los rojos se frotan las manos do 
alegría, pues ya creían ver a Tatica 
fuera de juego a fuerza de estacazos. 
Pero ¡oh decepción 1 Tatica se mos-
tró ayer más efectivo que cuando su 
rebut, y dejó en blanco a los rabiosos 
que lo iban a descuartizar. 
Sólo dos hits le dieron las fieras al 
manso de Tatica, que salió del juego 
lleno de gloria y orgullo por haber 
derrotado y dominado en toda la lí-
nea a los leones rojos. 
Padrón no pitcheó tan bien como 
en otras ocasiones, pero eso no quie-
re decir que lo hiciera para perder el 
juego. 
Luisito tuvo sus ratos buenos, regu-
lar y malo, pero en estos últimos, o 
sea cuando daba bases y más bases, 
nada le hicieron los alacranes. 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
GRAN TRIUNFO D E ^TATICA" CAMPOS. LOS ROJOS 
RECIBEN LAS NUEVE ARGOLLAS. PADRON PICHEO 
BIEN, PERO LA SUERTE NO L E ACOMPAÑO. LOS 
LEONES SOLO L E DIERON DOS ^HITS" A "TATI-
CA." HOY, MATCH EXTRAORDINARIO A BENE-
FICIO DE EMILIO PALOMINO A LAS TRES P. M. 
E L JUEVES F E Y ALMENDARES. 
dos únicas carreras, las necesarias 
para el triunfo: 
Tercera entrada: Méndez, que esta-
ba jugando en sustitución de Jabuco 
en el jardín central, es out en fly a 
Jacinto; Herrera da un hit por ter-
cera ; Campos roletea al short y llega 
a primera por error de Hungo; Mar-
sans, el temible Marsans, murió en 
foul a Almeida, y ya los rojos se fe-
licitaban por lo bien que habían sali-
do del paso, cuando G. González dió 
un two bagger por un center field 
empujando la carrera de Herrera; 
Campos quedó en tercera; Cueto por 
poco da un hit y mete dos carreras 
más, pues murió en una buena línea 
al left field. 
Por lo que se ve, la carrera anota-
da en esta entrada fué debida al uso 
de la leña. 
lia otra carrera fué en el sexto in-
ning, en esta forma: 
G. González recibe la base por bo-
las; Cueto se sacrifica de catcher a 
Cámara de Comercio 
Anoche so efectuó, en la Cámara cepresidente, don Manuel Villar,; vo-
E l club que no batea, no tiene dere-
cho a ganar; y esto fué lo que ayer 
le pasó al Habana. 
¿Ustedes pueden creer que con dos 
hits aislados, los de Mérito y Almei-
da, sea lo suficiente para ganarle a 
los alacranes? 
No; para ganarle a los escorpiones 
se necesita leña pero mucha leña, co-
mo la que usan los feistas; o bien 
"arriándoles" (?) los juegos. 
Habrá quien diga que el Almenda-
res tampoco bateó gran cosa; pero 
bateó lo suficiente y con suerte para 
ganar; y si no véase cómo anotó sus 
primera, y adelanta a Estrique a se-
gunda; Torriente obtiene la base por 
bolas, y van dos en esta entrada; Ca-
brera bateó un two bagger por el 
centro, anotando Estrique; Torriente 
quedó en tercera; Romañach roleteó 
al pitcher, y sacan a Torriente entre 
tercera y home. Mientras eso sucede, 
Cabrera llegó a tercera yRomañach a 
segunda; Méndez da roliing al pit-
cher y es out en primera. 
También podrán apreciar nuestros 
lectores que en esta otra carrera 
acompañó a los alacranes, además de 
dos bases por bolas, la estaca: el two 
bagger de Cabrera. 
Es decir, que el Almendares, ade-
más de jugar profesionalmente, tuvo 
suerte y estaca para salir victorioso. 
Ahora véase el score oficial del 
juego, que aportará mejores datos de 
los que he hecho mérito. 
ALMENDARES 
• V, C. H, O. A. E . 
Marsans, lf.. 
González, c . 
Cueto, 3b. . 
Torriente, rf. 
Cabrera, Ib . 
Romañach, ss 
Méndez, cf. , 
Herrera, 2b # 
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HABANA 
V. C. H. O. A, E . 
Ta están complacidos rojos y car-
melitas. 
Ya pueden pedir con énfasis a Ta-
tica, que éste, cuantas veces ellos 
quieran, les complacerá. 
por ese 
Desde hoy en adelante no podrán 
occir los rojos que el Almendares só-
lo les pono los pitchers duros ue 
rotr. 
Ya están al nivel del Fe 
lado. 
Los azules quisieron arriarle un 
jutgo a loa rojos poniéndoles un pit-
cher fácil de batear, pero los rojos 
no dieron con el enigma de las curvas 
de Tatica, y sólo consiguieron formar 
una cadena con nueve eslabones para 
guardarla en su histórico archivo. 
E l que los rojos perdieran ayer no 
quiere decir que lo hicieran mal: na-
da de eso; ellos jugaron como bue-
nos, pues sólo a la buena estrella de 
los alacranes de ligar sus hits y apro-
vechar un error ¿g Hrrngn^jM hi/g 
de Comercio, Industria y Navegación, 
la toma d^ posesión de la parte de 
la Directiva que había de renovarse. 
E l señor Narciso Gclats, Presiden-
te saliente do la Corporación, pronun-
ció un breve discurso saludando al 
señor Secretario do Aigricultura, que 
se hallaba entre los asistentes, y elo-
giando a los nuevos miembros de la 
Directiva, especialmente al señor Zal-
do. 
Habló luego el señor Carlos Zaldo, 
electo Presidente de la Cámara, y so 
refirió a la brillante historia de la 
Corporación y dedicó alabanzas calu-
rosas al señor Gdats, prometiendo la-
borar en ed cargo que se le confía con 
el mayor entusiasmo. 
Terminada la oración, el señor Zal-
do indicó al Secretario que leyera la 
carta que se acababa de recibir del 
doctor •González Lanuza. 
Se dió lectura a la epístola. E l doc-
tor González Lanuza—que estaba de-
signado para hablar en el acto—se ex-
cusaba diciendo que una afección ca-
tarral le impedía ocupar la tribuna, 
con gran pesar suyo; que no ha po-
dido en los últimos días ir a desem-
peñar su Cátedra de la Universidad y 
que no sabe si podrá ir hoy a su bu-
fete, porque la irritación de la larin-
ge le molesta mucho. 
Concluida la misiva del ilustre abo-
gado, el señor Zaldo declaró termina-
da la sesión. 
Los señorea electos para figurar en 
la Directiva son los siamentes' 
P r p ^ d f ^ j i o a - X ^ s Zakku Vi-
cales de Comercio, Severino Lavffin, 
Manuel Paz, José Cueto González, 
Atanasio García; vocales de Indus-
tria, José PrimefQes, Teodoro Garba-
de, Ernesto B, Calvó, Ramón Planiol; 
vocales de Navegación, Enrique Heil-
but, Joaquín Miranda, José González 
Delgado, Ernesto Gaye. 
Entre ios concurrentes, recordamos 
al Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, general Emilio Nú-
ñez; al (Secretario de Estado, doctor 
Pablo Desvemine; al Subjeoretario, 
señor Patterson; al Presidente de la 
Directiva del DIARIO DE LA MARIXA, 
don Sabás Emilio Alvaré, y a los 
señores Ramón Rambla, Elias Miró, 
BL üpmann, Julio La torre, José Pri-
melles, "William Smith, Manuel Villar, 
Guillermo Zaldo, Enrique Heilbut, J . 
Cueto, Victoriano González, Direotor 
de " E l Avisador Comercial"; Sebas-
tián Gelabrt, Juan Usía, Severino 
Sollozo, Tibuicio Gómez, J , M. Bé-
rriz, Plácido Cuervo, Emilio Nazábal, 
J . Barceló, Ernesto Gaye, Teodoro 
Garbade, Manuel Paz y otras muchas 
personalidades del Comercio y de la 
Industria que no citamos por no hacer 
demasiado extensa la relación. 
Loa miembros do la Cámara fueron 
obsequiados espléndidamente, cuando 
salieron de la sesión, con sandwich, 
¿üJ^eg. Hcores y tabaco^ — v ̂  
26 0 2 27 16 
Acosta, rf. , K ^ 4 0 1 2 
T. Calvo, !£.. v • 4 0 0 2 
J . Calvo, cf. , . * 3 0 0 2 
Almeida, 3b 2 0 1 2 
Violá, Ib . ^ x a 8 0 0 10 
Baranda, 2b. . , 3 0 0 4 
Hungo, ss. , . k 1 0 O1 
O. González, ss. , 0 0 0 
Padrón, p. . . . 3 0 0 
M, A. González, c 3 0 0 
Totales 
Anotación por entradas 
Almendares. . . , 001 001 000—2 
Habana 000 000 000—0 
Sumario: 
Two baso hits: Cabrera. 
Saciifice hits: G. González, Cueto. 
»*"t'uck outs: por Campos 3, 
lía es on ba-ls por Pa Jrón 7; por 
Campes 2. 
Dead balls: por Campos 2. 
Double plays: Herrera y Cabrera; 
Baranda, Hungo y Viola. 
Tiempo: 1 h. 37 m. 
U?apires: Oldis y Utrera. 
Scorer: A, Conejo. 
EL JUEGO DE HOY 
Esta tarde habrá juego extraordi-
nario en Almendares Park. 
Los alacranes y feistas jugarán en 
obsequio de su antiguo compañero 
Emilio Palomino. 
Este juego de exhibición será de 
bastante atractivo, y el público debe 
acudir al desafío, pues con ello se lia-
rá una obra humanitaria. 
E L J U E V E S 
E l jueves les corresponde jugar al 
Almendares y al Fe . 
A las tres p, m. comenzará el jue-
go. 
día" consta, ya de ''ciento nueve n 
grafes"; para lograr una labor IeJ£ 
lativa recomendable es forzoso cel 
brar tres horas de sesión durante m, 
período de tiempo no muy corto V 
tengo empeño decidido de que 0 
abran a las dos en punto las sesiones 
Las tres de la tarde quizás fuese 
hora aceptada por todos. Pero lo t0I. 
zoso, lo ineludible es metodizar 0T>' 
denar, desarrollar nuestra labor K 
gislativa. Hacia el doctor Lanuxa^ 
terminó el señor "Wifredo Pemándea 
•—no me ha movida ni me mueve sen 
timiento alguno de hostilidad. Todo 
lo contrario. Le aprecio, le distingo 
y le admiro. Y es sincera hacia él 
mi adhesión. 
As5 nos dijo un íntimo amigo dei 
señor "Wifredo Fernández, repitiendo 
palabras oídas en labios del ilustra 
director de " E l Comercio". 
LA L E Y D E L TRAFICO 
La Comisión de Justicia y Códijoa 
sí celebró sesión. 
Asistieron los señores Sánchei 
Sánchez Fuentes, Presidente de ]3 
misma; yillalón, Sarraín, Vázqaei 
Bello, Preyre, Collantes y Gustavo Pi. 
no. 
Se aprobó el informe del señor Co. 
liantes a la Ley del Tráfico (modifi, 
caciones de la Ley de Impuestos Mn, 
nicipales).) 
LOS VARIANTES 
E l informe del doctor Collantes ya< 
ría la Ley en ésto: 
"Los carros que ejercieran tráfico 
permanente entre el lugar donde SÍ 
hallen domiciliiados y otros munici. 
pios cualesquiera abonarán cn en. 
trambas o más municipalidades." 
"Por tráfico permanente se enten. 
derá—agrega el informe dol doetoi 
Collantes, ya aprobado—si se verifii 
ca el hecho de llevar "carga" de un 
municipio a otro municipio, aun cuaa 
do regrese cargado al primitivo púa 
to". 
Este fué el acuerdo de más t.ran* 
cendencia adoptado por la ^omifdóí 
de Justieia v Códisros. 
LOS JUZGADOS 
La Comisión de Justicia y Códigot 
acordó, además, solicitar datos sobre 
la creación de nuevos Juzgados mu-
nicipales, de primera instancia y co. 
rreccionales. 
$10.000 POR UNA VEZ 
D>ejar sobre la mesa un informe del 
doctor Collantes favorable a endef 
un crédito de diez nlil pesos por un* 
sola vez a la Empresa de la "Cuba 
Central" como subvención, con motí-
vo de la construcción de una línea en* 
tre Calabazar de Sagú a v Encrucija-
da. 
UN NUEVO CODIGO PENAL 
Acordó, por último, la Comisión, 
que se redacte un nuevo Código Pe* 
nal, designándose para eTTo al doc-
tor Felipe González Sarraín. ̂  
Vegas u s u r p i a s 
L A DEXÜXCIA D E UXA POBEÍ 
MUJER 
AI fin la policía secreta logró arrea 
tar y meter en la Cárcel a uno de loi 
titulados corredores, agentes de inmi 
gracióu etc., etc., que agotan con su» 
exigencias y falsedades a los inmigran 
tes y a las gentes sencillas de la Haba 
na. 
Este sujeto es José Vila, que tenñ 
su bufete en la calle de Cuba numen 
24. 
E l hecho realizado por Vila última 
mente es el siguiente: 
Saturnina Milián, vecina 
sión número 48, necesitó dinero 'a*-1 
cerca de un mes para atender a la <11 
ración de cierta enfermedad que p» 
dece. 
Como propietaria de unas vegas, 
pensó en celebrar un contrato de Jiipo* 
teca y a ese efecto buscó a un corre 
dor, encontrando a Vila, quien al vil 
los títulos de las vegas, dijo a Saturni 
na , que los mismos tenían grandes de 
fectos, pero que él podía arreglarlo 
todo ventajosamente para ella. 
Por su gestión pidió a Saturnina 
mitad del dinero que dieran como pre-
cio por las fincas, ofreciéndole a cam-
bio del arreglo y del beneficio que b* 
bría de recibir, por su trabajo la su-
ma de $100. Esta cantidad la recibi-
ría al día siguiente después de firmal 
una escritura. 
Saturnina fué llevada a una Notar» 
de la calle de Tejadillo y allí firmó UD 
documento cuyo texto no leyeron pî j 
viamente. 
Transcurrían los días y como que • 
la no entregaba a Saturnina ni Io3 
$100 ni los títulos de sus vegas, la i»' 
feliz mujer fué a visitar al correae 
famoso y éste tras insultarla, amen» 
zola para que no ípera a molestarlo 
más. . 
Por todo lo expuesto, compreuui 
Saturnina que había sido víctima 
una estafa y se determinó a denunciar 
a Vila ante la policía secreta. 
E l doctor Piñeiro, Juez que conocía 
tkl caso, decretó el arresto de Vila, 
